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A S O x v t i . 
HABANA.—Sábado 17 de Marz© de 1906. -San Patricio, obispo y cfr. TTúraero 65. 
A c o g i d o á l a f r a a q u i c i a 6 i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e g u n d a c lase e n l a O f i c i n a de C o r r e o s d e l a H a b a n a , 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T I l A C í O X : 
I O S , E S Q . A T E N I E N T E R E Y . l a D a n a . 
! _ f 12 meses... «21-20 oro 
u [ 3 id | ft-OJ „ 
•rr.r . «ttt» . f l2 meses $15.00 piaba. 
ISLA DE CUBA} * « f c ^ l í g % H A B A N A f 
12 meses .,$14.00 plat»] 
6 id ;« 7.00 id*' 
3 id § 3.75 id. 
D e a n o c h e 
Madrid 16. 
OPINION D E L GOBIERNO 
"^3:a el Consejo de Ministros celebra-
do hoy bajo la presidencia del Rey, 
manifes tó el Jefe del Gobierno que 
está completamente injustifteaelo el 
retraimiento de los diputados repu-
blicanos y catalanistas. 
O P I N I O N P U B L I C A 
La opin ión general es que en el 
asunto del retraimiento de los repu-
blicanos, se t ra ta solamente de crear 
a tmósfera para preparar trabajos re-
volucionarios. 
M A N I F E S T A C I O N 
Han llegado á Barcelona los d ipu -
tados de las provincias catalanas. 
En la es tac ión los aguardaba ui ía 
concurrencia n u m e r o s í s i m a . 
Los republicanos y los catalanistas 
hab ían preparado á dichos diputados 
un recibimiento imponente. 
Los representantes en Cortes llega-
dos de Madr id fueron objeto de gran-
des aclamaciones. 
Como la mani fes tac ión d e g e n e r ó en 
tumulto, la fuerza púb l i ca se vió ob l i -
gada á disolverla repartiendo plana-
zos. 
PROYECTO D E L E Y 
E l Min is t ro de Fomento, s eño r Gas-
get, ha leído en el Congreso un pro-
yecto de ley de caminos vecinales. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libias esterlinas á 2 8 - 9 1 . 
muertos habidos en el choque de t r e -
nes que ocur r ió esta m a ñ a n a en las 
ce rcan ías de Por t land, son 4 0 en vez 
de 150, segihi se dijo en telegrama 
anterior, y excede de 35 el n ú m e r o 
de los heridos. 
La colisión se produi jo en t reun t r en 
expreso que se d i r i g í a con un crecido 
n ú m e r o de pasajeros en d i recc ión de 
San Francisco de California y uno del 
ferrocarri l local que iba hacia el Es-
te; la causa de la ca tás t ro fe se a t r i -
buye al hecho de no haberse entrega-
do al conductor del t ren local la or-
den de hacer entrar és te en un des-
viadero para franquear la via al ex-
preso y permanecer allí hasta que 
pasase és te . 
Algunas de las v íc t imas que queda-
ron aprisionadas debajo de los es-
combros de los carros, que se incen-
diaron, perecieron quemadas vivas 
antes que pudieran ser socorridas, 
pues la llegada del t r en de auxi l io 
fué demorada por una tremenda tem-
pestad de nieve y un frío intenso 
que se desataron sobre aquella r e -
gión en los momentos m á s cr í t icos . 
l>e una familia compuesta de diez 
personas que viajaban en el t r en 
local, se salvó solamente una. 
E l maquinista del citado t r en fué 
hallado muerto con la mano puesta 
en la llave de la vá lvula de salida del 
vapor. 
E l t r en de auxil io ha t r a í d o a q u í á 
los muertos y heridos. 
I N D E C I S I O N D E L PRESIDENTE 
Washington, l l a r z o jfG—Bespuós 
de celebrar una conferencia con el 
Secretario de la Guerra, el Presi-
dente Rooseveltha manifestado que 
tenia necesidad de reflexionar d u -
rante algunos d ías antes de de te rmi-
narse á nombrar a l que haya de ocu-
par el puesto del juez B r o w n en el 
Tr ibuna l Supremo de los Estados 
Unidos. 
E X P U L S I O N D E LOS JUDIOS 
Viadwstok, Marzo 16.--Se ha orde-
nado á todos los j u d í o s residentes en 
esta plaza, que salgan de la misma 
ffif f\n para esta pSírina, miércoles y sábados, son recibidos exclu-
n l i i l I K Bivamente por la AGENCIA ESCAMEZ, Tejadillo 68, Telé-
J/S v a W U fono 3116. — También los admite para otros días y páginas 
interiores, convenido con la Administración, é igualmente para La Luchay demás princi-
pales periódicos de la Habana y provincias. — Pídanse precios y condiciones de publicidad 
hecha por mediación de esta casa, de la que se valen las primeras firmas del comercio y de 
la industria de la Habana. 
o3 
Serv ic io de l a P r ensa Asocáadsi . 
DETALLES ACERCA 
D E L CHOQUE. 
Puebla, Colorado, Marzo l6.-L.os 
dentro de un plazo de so la iuen íe tres 
d ías . 
DISOLUCION 
Burla-resf . Marzo 16—El Consejo 
de Ministros ha dictado hoy un de-
creto disolviendo el Comi té E j e c u t i -
vo del part ido de la coal ición y p r o -
h ib iéndole que c o n t i n ú e funcionan-
do. Créese generalmente que esta 
ené rg ica medida p a r a l i z a r á la a c t i -
vidad de los adversarios del gobier-
no. 
H U E L G A M I N E R A 
P a r í s , Marzo 16.-Los mineros de 
Ijeus se han declararlo en huelga con 
motivo de no haber sido atendidas 
las protestas que formularon contra 
el mal manejo de las minas antes, de 
la ca t á s t ro fe de Courrieres en que 
perecieron más de 1.500 hombres y 
en la cual c o n t i n ú a la ex t r acc ión de 
cadáve re s . 
Se han adherido á la huelga unos 
30 .000 mineros. 
E L EMPRESTITO RUSO 
B e r l í n , Warzo 16.—Aminciase que 
el e m p r é s t i t o que Rusia piensa efec-
tuar una vez terminada la Conferen-
cia de Algeciras, asciende á doscien-
tos cincuenta millones de pesos, ó tal 
vez másB 
E X P E D I C I Ó N B R I T Á N I C A 
Londres, Marzo 16 . -En una carta 
privada recibida en el Foreing Office, 
se maniflesta que la expedic ión b r i t á -
nica que salió para castigar á los su-
blevados de Sokoto, según se a n u n c i ó 
esta m a ñ a n a , t r opezó con una fuerte 
é inesperada resistencia. 
Agrega dicha comunicac ión que en 
el combate que se inició, ios rebeldes 
tuvieron m i l muertos. 
L A CONFERENCIA 
Algeciras, Marzo 16.--Los delega-
dos de la Conferencia Internacional 
se muestran m á s esperanzados con 
motivo de que los representantes de 
Francia y Alemania, después de co-
municarse con sus gobiernos respec-
tivos, han depuesto la ac t i tud taa r í -
gida que v e n í a n observando. 
M r . Mcbolson, jefe de la de legac ión 
b r i t á n i c a es tá ejerciendo una impor-
tante y t a l vez decisiva influencia pa-
ra llegar á un acuerdo. 
L A H U E L G A G E N E R A L 
Srvn Petersbxirgo, Marzo 16.-- E l 
Gobierno es tá convencido de que re-
sultn»rán infructuosas cuantas tenta-
tivas se hagan para organizar una 
huelga general, que incluya á los em-
pleados de todas las vías fé r reas . 
L A S ELECCIONES 
Los centros oficiales se alegran de 
los esfuerzos que realizan los revolu-
cionarios socialistas y los d e m ó c r a t a s 
socialistas, para boycotearlas elec-
ciones, pues se asegura que és tas las 
g a n a r á el part ido conservador. 
T E M P O R A L 
San, Francisco, California, Marzo 
16.—Se ha desatado en esta localidad 
un violen^? temporal de aguas que 
no tiene precedente. Ha^estado l l o -
viendo sin cesar durante sesenta ho-
ras. 
Los campesinos que residen en las 
orillas de los r íos haia estado traba-
jando toda la noche construyendo d i -
ques, que fueron rotos por la fuerza 
de las aguas. Los campos se han i n u n -
dado en gran ex tens ión y los v iñedos 
es tán bajo el agua. 
Después de una hor r ib le noche los 
vecinos del pueblo de Sa tón , se han 
trasladado á un sitio más elevado. E n 
la m o n t a ñ a s la nieve mide doce p iés 
de espesor. 
V A P O R E N C A L L A D O 
AtMnt i c City, Marzo 16.—El vapor 
CearMtse, procedente del Bras i l con 
rumbo á New Y o r k , ha encallado hoy 
en la costa cerca de Is land beach. 
Des^més de m i l dificultades y bajo la 
acción de un fuerte temporal y una 
mar muy agitada, han podido llegar á 
t ie r ra unos veinte pasajeros. 
E l barco trae un cargamento de 
canchos, cueros y nueces, valuado en 
un mil lón de pesos. 
PROYECTO E N ESTUDIO 
W^hinr f ton , Mcirzo 1 8 , - - E l Presi-
dente Roosevelt y el Secretario Taff, 
e s t án estudiando el proyecto presen-
tado por el Presidente James, de la 
Universidad de I l l i no i s . í n t i m o amigo 
de Roosevelt, en el cual M r . «James 
propone que un comi t é de la «Tunta 
de E d u c a c i ó n Kacional, visite á Chi -
na con objeto de inv i ta r á los j ó v e n e s 
del Celeste Imper io , á que vengan á 
educarse á los colegios americanos. 
I N C E N D I O 
Canden, New Jersey, Marzo 16.— 
U n violento incendio ha destruido 
| esta noche el cuartel del sexto r eg i -
miento, pereciendo tres bomberos y 
resultando gravemente heridos otros 
nueve. Las p é r d i d a s se calculan en 
ciento cincuenta m i l pesos. 
LOS R A D I C A L E S 
M'oscow, Marzo 16.—E! cemento 
radical ha decidido cambiar de t á c t i -
ca y á dicho fin se propone tomar 
parte en las p r ó x i m a s elecciones, de-
poniendo su ac t i tud agresiva. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Marzo 16. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
104X. 
Bonos rño;tstrados de los Estados Uní-
dos, 4 porcifinto, ex-interés, 104.3i4. 
Centenes, á $4.78. 
Dasouento papel comercia!, 60 d.r v 
de 5 á 5.1(2 p . g . 
Oarabios 8()t>re Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.82.60. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85.60. 
Cambios sobre París, 60 clrv. banque-
ros á 5 francos 17^ céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, íl 94.7[8. 
Centrífugas en plaza, de 3.17[32 á 3.9[16 
centavos. 
Centrífugas, n(imfiro 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.3(16 á 2% cts. 
Maseabadoen plaza, 3.1 [16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2.3^4 cen-
tavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.25 
Harina, patente Minnesota, á $4.50. 
Londrex, Marzo 16. 
Azttcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 3cZ. 
Mascabado, á 8s. M . 
Azücar da remolacha (de la nueva, 
cosecha, á entregar en 80 días) 8*« b%d. 
Consolidados jex-ínteréSj 90.5^16. 
Descuento BancO Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por lOOespaflol, ex-cupón, 91. 
Farts, Marzo 16. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 12 céntiraos. 
A.sp9Qt.o d e l a JPiaza 
Marzo 16 de 190G. 
Azuoare^.r—A pes&v de haber sufrido, 
un pequeño quebranto la cotización de la 
remolacha en Londres, los precios en 
Nueva York ha tenido un alza de 1.32, 
Ea esta plaza debido probablemente 4 
mayores aspiraciones de parte de los te-
nedores, las operaciones h^íi sicfo lirtutei» 
das y sólo han llegado á nuestro^ conoci-
miento la siguiente: 
5.000 s. cenf. pol. 95(96, á 4.0l!rrs. ar., 
en Cárdenas. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y alza en las^cotizacio-












9 á 8. 
Londres 8 djv 
"60 div 
París, 3 d(V 
Hamburgo, 3 dfy 
Estados Unidos 3 d(V 
España, 8; plaza y 
santidad 8 div. 
Dto. papel comercial 10 á 12 aétual. 
Monedas extranJeras.-Se cotizan hoy 
como sigue: 
Groenbacks 8.7i8 & 9,1(8 
Plata americana . . . . . I . , „ ; 
Plata española . 93.1|4 & 93.1(2 
Valores y Acciones—Se han efectuado 
hoy ea la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Banco-Español á 112%, 
150 „ „ „ á l l % , 
mmiSm 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de ¿ A T K O P l O A L i c o m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
Mil niiiii iiiiTitriniiiini»'nTn 
¿Por qué no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
La u ú m . 4 vale a l contado $ 12O. 
G Ü E á 
$ 140 
f 140 
§ 1 3 5 
Al contado | 30 AI contado $ 
y 
11 mensualidades L 7 .mensualidades 
do á | ie f 110 deá |15 $ 105 
$ 185 
^ 130 
Al contado 30 
y 
5 mensualidades 




Al contado $ 25 
y 
i mensualidades 
de á $ 25. 100 
E l modelo n ú m . 5 aimtenia eííprécio en, $5. . 
Las ventas á ptmz&s áe hacen mediante obligaciones garantizadas, 
lodos lasprectos son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a L f C H A K I S E S B L A S C O , O b i s p o 29, H a b a n a . 
e l R e u m a t i s m o G o t o s o 
A r t i c u l a r I n f l a m a t o r i o , 
así como también toda clase de dolores reumáticos 
y sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento aittireumático inglés, 
exclusivamente vegetal del doctor 
AlarcÓ7i, de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médi-
cas do Europa y América, puesto en practica en muebó^ hospitales. -i x i 
S o r p r e n d e n t e s y n u m e r o s a s c u r a c i o n e s r e a l i z a d a s e n l a i s l a 
publicadas en este diario eon Iqs nombres v d imíción de los curados. 
Cada Tratamiento se compone de dosifrasqultos y una cajifea de pildoras, dentro do un 
estuche, con instrucciones claras y precisas paratsu uso. Fijarse bien en la ñ m a del autor, 
Málaqa, España.—Be veqta en la farmacia X,A REINA, Reina 33; Sarr.l, Jhonson, Paque-
cbel, Botica LA CARIDAD, Tejadillo 38, Drojcaería Americana, Galiano y Zanja, y en to-
das las principales boticas de la Habana y provincias. ^,„r,° . „ . 
Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO ESCAMEZ, Tejadillo 68, telé-
fono 3116, quien da folletos gratis y por correo á quien los pida. 
S E R V I C I O 
ESMEEADO Y L I M P I O 
de IT. A . V E G A . Especialista, O B I S F O . 3 1 
A nt igua Casa B a r ó . Premiada en Buífaío,CliarlestonL y San Luis, E l aparato i 
de gronia blanda e s t á recomendado por laciencia méd ica ,ún icos en esta casa, 
lil̂ rwrr-'r-TrrrrrT'-TnrT-f-rr-r - inir • r i-ti i-nnr m. m» •••• • - .i ••m. i •• i i, . 
S e c u r a n c o n e l 
M r I N T E R E S A N T E A L O S C O N S U M I D O R E S 
U S 6 Q M A S F I R I S T 0 N E Y 
P A R A . CARKUAtíTES, GUAGUAS Y, CARROS, 
garantizamos C ^ ^ r ^ S ' J^ISS m O M ^ l S J a S F . ^ 
Se venden é in«fcaáan por sus agentes J i o @ é A S v a r e s y G • 
Surtido completo ea ¡aromas para A U T O M O V I L E S 
y todo lo concerniente á los mismos. 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , G a r r u a j e r á a 
y F e r r e t e r í a . 
LA CEJyTKAL.—Aramburu 8 y W.—Teléfono 1382. 
C A S A E S P E C I A L ; P A E á ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas, 
S A L O N E S > P Á Í K A F A M I L I A S 
A L F R E D O P E T I T , Fropietar io. O ' H E I L L Y 1 4 . - T e l é f . 781 , 
Agtnie f s c a l del Gobierno de la Eenúbl ica de Cubapara elpagoda los ckequesdel Ejto . Lhdor 
C a p i t a l v R e s e r v a : $ 6 . 4 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias a l comercio y a l públ ico. 
El departamento de ahorros recibe1 depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS pa-
pando interés en ostas al 3 por ciento anual. ' 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Habana, Camagiiey, Matanzas, Santiago deCuba, Cá rdenas . 
( G J J A N C A N A K I A ) 
Probándolas unos días' solamente se observará en seguida 
que son las mejores AGUAS PARA LA MkbA, diffan lo 
mué quieran todas sus similares, especialmente para las en-
fermedades del estómago, hígadoiiffestiones difíciles y «aífT^a^e3Hdue^r0ari(f ™ 
Pedirlas en Boticas, Droguerías, R33Caurant3 y Hoteles de la Isla. M. Humara (b. en UJ, üm 
eos importadores, Riela 85 y 87, Habana. 
f 
0 : 0 . X o s 
TENEMOS 
EL SÜRTÍDO MAS fiíMDE 
Y V A R I A I K ) E N 
¡ a r t í c u l o s de f a n t a s í a 
l ú e h a y 
en l a H a b a n a . 
^ « Ü E B I E S 
BE MIMBRE Y DE FANTASIA 
SILLONES y MECEDORAS 
más de lOO modelos 
L á m p a r a s p a r a g a s 
y l u z e _ l é c t r i c a . 
I^TERRA-COTTAS. B I S C U I T , M A Y O L I C A , P O R C E L A N A y BRONCE 
tenemos verdaderas novedades dignas de verse. 
E n cuadros al óloo, grabados y eliograbados, gran variedad. 
W S U A R E Z & C a - O ' R e i l í y 5 6 y 5 8 . 
* * • B U E N O S C I G A R R O S 
i M m i í M i m l M í 1 l l l l i i j J i i J U 
Q u e m a d o r e s y C a m i s e t a s B L Q O E p a r a g a s i n c a n d e s c e n t e 
C O N S E R V A N L A S A L U D 
A B T i O Ü L O S IMÍMl I G E I E I O P O E T L i l 
M a t e r i a l e s é I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
A R T U R O G . B Ó R N . S T E E N Teléfono 5 o 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a s © q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r ü i e n C u b a , e s e l d e 
cuyo m>1o nonjbie es suficiente g a r a n t í a paira. i«« consumidores Como se ha 
tratado de i m i t a r ' t ¿ mizado, llamamos la a t e n c i ó n del públ ico hacia las .si-
guientes marcas: 
M O T O R E S E L E C T R I C O 
SHGE ^ 
A P L I C A B L E S A T O D A C L A S E B E T R A B A J O S 
C H A S . H . T H R A L L & C o . 
S. en C. 
I E P T U N O e s q u i n a á Z U L U E T i 
n e r ! para 
P o n s ^ Ca. •• j 
a r a o é t é 
n i n a s v s e i i o m a s . 
se ii o r a 
P a r s o n s f y h o i K f 11 F a c k a r á 
B o r s c l i [y otras unidas i j al nombre de \ 
i F O N S & C í u 
para .jóvenes 
y hombres 
De venta en todas lar, peleterías de ¿a Isla. 
DTAEIO DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Marzo 17 de 1906. 
LA SITUACION l í EMA 
S i n Hogar á ser a la rmantes , n o 
son s in embargo satisfactorias las 
ú l t i m a s not ic ias que nos l l egan 
de l a M a d r e Pa t r i a . 
Se h a ausentado de las Cortes 
l a m i n o r í a r epub l i cana , y los d i -
pu tados catalanistas (debe de re-
ferirse á é s t o s y n o á los d i p u t a -
dos catalanes e l t e l eg rama de M a -
d r i d que p u b l i c a m o s ayer ta rde) 
h a n adoptado l a m i s m a c o n d u c t a 
y sa l ido para Ba rce lona , decla-
r a n d o que no v o l v e r á n a l Con-
greso en t a n t o que no l o hagan 
t a m b i é n los republ icanos . E n t r e 
é s t o s , e l s e ñ o r Blasco I b a ñ e z ha 
r e n u n c i a d o su cargo, segura-
m e n t e como adve r t enc ia <í sus 
c o r r e l i g i o n a r i o s de que no es en 
el P a r l a m e n t o donde debe seguir 
e j e r c i t á n d o s e l a a c c i ó n r e p u b l i -
cana, y c o m o e j emplo á sus c o m -
p a ñ e r o s de m i n o r í a , pa ra que se 
d e c i d a n á t r a n s f o r m a r su absten-
c i ó n t e m p o r a l en d e f i n i t i v o re-
t r a i m i e n t o . 
H a y que recordar , annque sea 
s u m a r í s i m a m e n t e , a lgunos ante-
cedentes para darse cuenta de l a 
e i t u a c i ó n ac tua l y de l a s . d i f i c u l -
tades que presenta. 
L a a g i t a c i ó n m i l i t a r de l a que 
n a c i ó e l m a l h a d a d o p royec to de 
l e y para r e p r i m i r los de l i tos con-
t r a l a P a t r i a y e l E j é r c i t o , se ha-
b í a c a lmado u n t a n t o y hasta 
h a b í a empezado á c a m b i a r de 
aspecto, merced a l h á b i l d iscurso 
q u e á med iados d e l mes de Fe-
b r e r o p r o n u n c i ó en e l Congreso 
e l d i p u t a d o r e p u b l i c a n o D . M e l -
q u í a d e s A l v a r e z . H a s t a entonces 
n a d i e se h a b í a a t r e v i d o á h a b l a r 
con f ranqueza sobre e l l l a m a d o 
con f l i c t o de j u r i sd i cc iones , sus 
o r í g e n e s y sus causas; e l d iscurso 
d e l e locuente d i p u t a d o po r Ov ie -
d o fué u n a no t a s incera y va-
l i e n t e que d i s i p ó muchas som-
bras y s a n e ó l a a t m ó s f e r a p o l í t i -
ca. Mas po r u n f e n ó m e n o de 
r e a c c i ó n , a l m i e d o de antes suce-
d i ó e l exceso de a t r e v i m i e n t o , y 
p o r q u e y a se c r e í a desaparecido 
e l p e l i g r o de una d i c t a d u r a m i l i -
t a r , los t í m i d o s d e l d í a a n t e r i o r 
q u i s i e r o n dar mues t r a de celo a l 
d í a s iguiente . 
L a a c t i t u d de los r epub l i canos 
y catalanistas t r o c ó s e entonces 
de recelosa y defensiva en franca-
m e n t e ofensiva, pues en vez de 
contentarse con l a venta ja con-
quis tada , que era y a grande , dado 
que e l p royec to de l ey h a b í a 
grand 
O í 





Flores Blancas y toda clase do 
lijos, por antigaos que sean, 
aranthiida no ceusr.r Estrecheoos. 
n espeeiúco para toda enferme-
ad mncosa. Libre do vajieBo. 
De renta en todas las 
Prsparids (mieunrat* por 
CINCI 
quedado h e r i d o de muer t e , i n i -
c i a r o n c o n t r a d e t e r m i n a d o s ge-
nera les u n a c a m p a ñ a que t e n í a el 
d o b l e v i c i o de ser i m p r u d e n t e v 
de sor e x t e m p o r á n e a ; i m p r u d e n -
te, po rque reav ivaba los enconos, 
y e x t e m p o r á n e a , p o r q u e las res-
p o n s a b i l i d a d e s que se aparen-
taba quere r e x i g i r de los jefes 
de l E j é r c i t o por e l desastre co lo -
n i a l , h u b i e r a s ido m á s o p o r t u n o 
e x i g i r l a s á ra iz d é l a c a t á s t r o f e . 
V o l v i e r o n á enconarse las á n i -
mos, y á las puer tas de l Congre-
so a g r e d i ó r u d a m e n t e á u n d i p u -
tado u n t en i en t e c o r o n e l do I n -
f a t e r í a . E l Pres idente de l a C á -
mara.se niega al o t r o d í a á que 
se haga m e n c i ó n d e l i n c i d e n t e 
en s a l ó n de sesiones, y esto basta 
para que los r e p u b l i c a n o s se r e -
t i r e n de la C á m a r a y para que á 
poco s igan á los r epub l i canos los 
catalanistas. 
L a s i t u a c i ó n que estos aconte-
c i m i e n t o s h a n creado a l M i n i s t e -
r i o n o es e n v i d i a b l e . S i a q u é l sa-
tisface á los r epub l i canos (y u n 
comienzo de s a t i s f a c c i ó n parece 
ser l a promesa de res idenc ia r á 
los generales que h a n e je rc ido 
m a n d o en F i l i p i n a s y en Cuba) 
descontenta al e l emen to m i l i t a r , 
y si se m a n t i e n e n apartados re-
pub l i canos y catalanistas de las 
tareas de las Cortes, h a b r á que 
c e r r a r é suspender en breve p la -
zo l a l eg i s l a tu r a é i n t e r r u m p i r 
l a l abo r p a r l a m e n t a r i a . Pensar 
en estos m o m e n t o s en la d i s o l u -
c i ó n de las Cortes s e r í a t emera -
r i o , pues no ha de quererse que 
preceda á l a boda de l R e y ó c o i n -
c i d a con el la , u n a in tensa agi ta -
c i ó n e lec tora l . 
Neces idad p e r e n t o r i a de tener 
abiertas las C á m a r a s n o exis te 
ahora, pues l a s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a e s t á l ega l izada hasta 1908 
y y a se h a n aprobado en e l C o n -
greso las cap i tu lac iones m a t r i -
monia les de l M o n a r c a y l a do ta -
c i ó n de la f u t u r a R e i n a de Es-
p a ñ a . A s í y t odo , h a y pend ien tes 
de d i s c u s i ó n p royec tos m u y i m -
por tan tes , en t re el los el d e l pago 
en oro de los derechos de A d u a -
nas, que h a y que aprobar an -
tes de que se piense en cerrar las 
C á m a r a s . 
S i n d u d a e l Pres idente d e l 
Congreso j u s t i f i c a r á su n e g a t i v a 
á que se refiriese e l Sr. S a l m e r ó n 
al i n c i d e n t e de c a r á c t e r pe r sona l 
o c u r r i d o en t re e l t e n i e n t e coro-
n e l P r i m o de R i v e r a y el Sr. So-
r i a n o , a legando m o t i v o s de p r u -
d e n c i a m u y a tendib les ; pero a u n -
que so haya hecho s o l i d a r i o de 
su c o n d u c t a e l Gob ie rno , t a n t o 
é s t e como el p r o p i o Sr. Canale-
jas deben de l a m e n t a r á estas 
horas las deplorables consecuen-
cias que l i a t e n i d o aque l l a m e -
d i d a . 
P a r a B R I L L A N T E S U a n -
ccs 7 l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
G i í e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n ú m . 3 7 ^ , a l t o s , esa n i n a á 
A g u i a r . 
o n j ü n c m m T e c h 
¡Coineidiíncias históiioas, sugestivas 
y récunaas en enseñanzas: el próximo 
20 de Mayo, cumplen cuatro años del 
nacimiento de la Repúbl ica Cubana, y 
cuatro siglos desde la muerte del sabio 
genoves que la descubrió. 
Un mi distinguido amigo, el señor 
Emiliano Bereuguer, enlazando la tris-
te efemérides con el cercano regocijo 
de nuestro pueblo, deduciendo todo lo 
que de esa conjunción de fechas se de-
riva y queriendo buscar un nuevo tim-
bre de honor para " lamas fermosa 
tierra que humanos ojos vieron" trató, 
en reciente escrito, de despertar gene-
rosos entusiasmos del cuerpo social, 
para que al acto conmemorativo de 
nuestra independencia, se uniese el 
homénajé piadoso de los que no exis-
tirían sin la genial inspiración del gran 
navegante. ' inú t i l su esíuerzo; estéril 
mi labor secundándole. Para nosotros, 
lo pasado solo sirve de piedra de es-
cándalo, nunca de lección provechosa, 
orgullo de raza y encanto de las glo-
rias tradicionales. 
Si el Sr. Bereuguer no recuerda que 
el 20 de Mayo de 1506 murió en Valla-
dolid, pobre y olvidado de todos, D. 
Cristóbul Colóu ¿quién de nosotros lo 
recordaría? 
Acude á mi memoria, con este moti-
vo, una gráüca expresión de la l i ra 
criolla. Uno de nuestros grandes poe-
tas, dolido de la inferioridad c iv i l de 
sus paisanos y del defectuoso régimen 
político de su tierra, se dirige á Colón 
en. sonoros versos, como si 'éí tuviera la 
culpa de la desastrosa polí t ica colonial 
de España, y, en nombre de Cuba, le 
dirijo este apostrofe: 
¡Ojalá no me hubieras descubierto! 
Cualquiera creería esta exclamación 
salida de los labios de un descendiente 
de Anacaona, y dicha en lenguaje co-
rriente de Marien y Ornojay; cualquie-
ra creería que Cuba, hoy República, 
entonces Colonia cristiana, mal gober-
nada, pero con libertad de creencias y 
de palabra, con Universidad y l i tera-
tura, con ferrocarriles, cable submari-
no, escuelas y teléfonos, estaba segura 
de haber sido más culta, próspera y 
feliz, durmiendo el sueño de la barba-
rie bajo la dinast ía de sus pintarrajea-
dos caciques. Pero, nada de eso: decía-
lo en la incomparable lengua deCervan-
tes, un descendiente de los Narvaez y 
Pinzones, amante del estudio como el 
P. Marchena, de sentimientos carita-
tivos como el P. Las Casus, y saturado 
del espíri tu que hizo de José Mar t í un 
apóstol de la libertad y el derecho. 
Es el errror do nuestro pueblo. Su 
sentimentalismo enlermizo lo cree des-
cendiente de Hatuey; figúrase raásabo-
rígene que español; encuentra poesía 
en aquellos cuerpos desnudos surcados 
de tatuajes y corouados de plumas; an-
tójasele democracia aquellos caricatos 
en que todos pescaban y cazaban para 
uno; parécenle morales las guerras de 
tribus y los sacrificios humanos, y 
siéntese hasta pesaroso de la venida de 
dou Cristóbal Colón, solo porque me-
dió un siglo desde que un cubano la-
boró por la independencia del país , 
hasta que otro cubano quedó investido 
con la primera magistratura de su 
pueblo. 
Y sin embargo, está fuera de toda 
duda que, siu el descubrimiento de 
1402, América hubiera dormido unos 
años más para la civilización, otro na^ 
vegante, tal vez de otra raza, habr ía 
sustituido la organización indígena 
con nuevos pobladores, y no sería Don 
Tomás el Presidente de nuestra R e p ú -
blica, ni el Sr. Bereuguer el piadoso 
recordador de la muerte del genovés, 
ni tal vez Cuba otra cosa que colonia 
de Inglaterra como Jamaica, ó prolon-
gación de la colonia danesa, como St. 
Thomas. 
De ese equivocadísimo sentimiento 
de los pueblos americanos: dé esa no-
ción fatal de su propio ser que el cuba-
no tiene, como de la indiferencia con 
que el español mira lo que hay de más 
hermoso en su historia secular, se de-
riva mi creencia de que no haremos 
nada el próximo 20. de Mayo, para 
asociar al júb i lo de la Nacionalidad el 
recuerdo de amor al hombre excepcio-
nal á quien más beneficios deben el co-
mercio, la industria, la libertad c iv i l 
de los pueblos, las ciencias y las artes; 
el progreso humano, en todas sus ma-
lí i festacionep, excepto en la moral del 
alma, que es obra del c;ristianÍ8mo. 
Cantar las excelencias del Descubri-
miento fuera ocioso, después de cuatro 
siglos de Himnos de amor y homenajes 
de respeto del mundo civilizado; ocioso 
después de lan vigorosas condenaciones 
de la historia, dolemos de la iniquidad 
que le devolvió á España cargado de 
cadenas, de la ingratitud que dió el 
nombre de un dibujante al hemisferio 
que él sacó del fondo de las olas, de la 
vileza que le dejó moyir, medio ciego,-
pobrísimo, colmado de desengaños y 
asediado de dolores, en humilde casa 
de Valladolid; á él, que había planta-
do los cimientos de un gran imperio, 
echado la simiente de ¡as grandes ver-
dades geográficas y físicas del mundo, 
y abierto el camino para el advenimien-
to de las grandes nacionalidades libres 
de Occidente, muy más poderosas hoy 
qué Roma y Grecia, fundadoras dñ la 
democracia y creadoras del espíritu 
moderno. 
Lo muerto, bien muerto está para las 
sociedades que viven al día. Los rego-
cijos populares, más inspirados por «d 
éxito material que nacido al calor de 
intereses étnicos y por la fé en los idea-
les filosóficos movidos, no se compagi-
nan con ofrendas piadosas y dolientes 
recuerdos. Cuatro años de República 
inspiran alegría, reviven ilusiones, ha-
blan del mañana. Cuatro siglos de co-
lonización, son muchos años; predispo-
nen á la tristeza, fatigan con su cúmulo 
de guerras, reinados, injusticias, gran-
dezas, exterminio de unas razas, for-
mación de otros conglomerados, cos-
tumbres, sentimientos, aberraciones 
históricas é históricas heroicidades. 
Pues ya D. Cristóbal Colón no ha de 
descubrir otro mundo, y si reencarnara 
y lo extrajera de los mares antártioos, 
no sería para nosotros, bien sepultado 
está bajo sus cuatro siglos, y bien dis-
putadas sus cenizas, más por la vani-
dad y el mercantilismo, que por la pie-
dad y el reconocimiento. 
¡Coincidencia histórica: 20 de Mayo 
de 1506 y 20 de Mayo de 1900; un 
grande que espira y una nacionalidad 
que surge: nada hay de común en esas 
fechas! 
Hasta me figuro que cuando algún 
español contrariado eche de menos su 
influencia personal en la Colonia, y 
algún cubano redimido lamente la ce-
santía ó se disguste con una resolución 
de D. Tomás, se encaren con la imágen 
del Descubridor y le repitan el após-
trofo del bardo criollo: ¡Ojalá no me 
hubieras descubierto. 
Ú J . N . A r a m b u r u 
X I T i í 
V muy grande han alcanzado las PASTI-
LLAS ANTliíPILECTíCAB de OCHOA. ünico 
preparado que cura radicalmente la EPILEP-
SIA ó ACCIDE NTE3 NERVIOSOS y todas las 
afecciones nerviosas en general. 
toda caía que al exterior carezca del sello de 
GARANTIA registrado de la farmacia y dro-
guería SAN JULIAN, Riela 99, Habana.—B. 
ÜCHOA. c 533 1-11 
U P R E N S A 
El Mundo, nada sospechoso en 
p o l í t i c a , t r a t a n d o de l a m e d i d a 
l l e v a d a á cabo po r el s e ñ o r N d -
ñ e z con e l A l c a l d e de Guanaba-
coa, escribe estos notables p á r r a -
fos: 
Guiándonos por el decreto del señor 
Gobernador, hallamos que en el servi-
cio gubernativo de Guanabücoa ' t c -
sulía bien organizado el cuerpo de po-
•e su (1 8tr¡, 
liem, porque los detalles 
bución, sus oficinas y los servicio ,'SCr 
le están asignados, RESPOJínB^?^!! 
L L E N A N la finalidad de tal e u ^ f Y 
"qu« Ir.icer justicia al Alcalde y 
nooieado que ignoraba que iban 
r r i r los sucesos del cuartel". 0cu" 
La responsabilidad se le busei 
antener en el cuerpo de policía á eQ 






en denuncias por juegos de loVlk 
dos de "Bol i ta" y otros escándalos ' '^ ' 
en que como Alcalde debió prftW« 
que pudiera ocurrir, "dadas las 
tentes versiones qne desde díag a 
hacían del dominio público, resn 
de que en Guanabacoa se consmníf0 
llegándose á sefialar determinadas np 
sonas residentes en aquella poblaciT 
como directoras de la conspiración" 
Dos son, pues, los cargos que se fo 
muianruuo contra la policía y otro o 
tra el Alcalde,y de los dos se hace j011' 
ponsable al sefior Frauchi. Vamos^ 
examinarlos lo más brevemente n'1 
si ble. í0' 
No haremos caso de lo que se refie 
á rifas, porque hasta hace muy poc¡! 
semanas estábamos aquí, en la Haba 
na, peor que en Guanabacoa, y ]as a^ 
tuales ocupaciones, en esta ciudad, ^ 
papeletas y apuntes, barajas, iich^ 
etc., etc., si demuestran algo es nul 
hasta ahora la capital de la Repdblica 
era un monumental centro de iugado-
res, y—dicho sea de paso—continás» 
siéndolo aunque con algunos qaiebroa 
y disgustos para los empresarios, Dan-
tos y banqueros. 
El vigilante Eamero es cierto que 
pertenecía á la policía de Guanabacoa* 
pero también es cierto que los vigiian'l 
tes Miranda y López, aleados como el 
otro el 25 de Febrero, pertenecían á la 
policían á la policía municipal de la] 
Habana; y si para ésta no es un carga 
la rebelión de dos, no debe serlo parjj 
la otra la rebelión de uno, resultando 
solamente cierto y positivo que tantd 
en uno como en otro cuerpo no todo^ 
han sido fieles al gobierno. 
López y Miranda se alzaron sin qne! 
fueran sorprendidos en sus intencioneai 
por sus jefes, n i por el alcalde, sefioti 
Bonachea, ni por sus compañeros. Eo^ 
mero, en Guanabacoa, supo hacer lo 
mismo. A las 12 de la noche del 24' 
de Febrero r indió su servicio y enm-j 
pliendo sus deberes estuvo en la esta, 
ción de policía antes de retirarse i 
descansar como le correspondía. 
Esto, en p u r o castellano, quie-
tas Célebres Preparaciones para DsOrar, Esfí íaí íar y Barnizar. 
EU m á s inexper to pviecle ixsarlas. 
Para dorar muebles, brie-n-brac. ornamen- _ ^ 
tos. marcos de cuadros, crnciñjos. ote. PRniSllf! fí?. uJñ 
Parece y dura como oro puro. Usese l-uil^aO UO Ü1U 
Parece y dura justnraente _ 
5? 
Se saca pronto quedando muy duro, 
como tu porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puedo lavarle N 
(Lavable) 
H 
cuando so ensucie siu que por ello se afecten el color 6 brillo. 
PINTURAS I>E LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS 
TINTE PARA SUELOS 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos pRra usarse y de fácil apUeaciún. 
Estos artículos los heino» estado vendiendo en ese morcado por más de veinte años y hemos 
logrado saber lo que es .iustamenta más apropiado pava ese clima. Las principaios casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra mcrcancíii d& la misma satisfacción. Haga la prueba 
y se convencerá de ello. 'OBRSTBNDOSÍPEli BROS. & - NUEVA YORK, B. U. de A. 
[ i £ S A F O U 
Tor solo 20 cts. 
para introducir 
pront a m e n t é 
nuestro catíilo-
go de joyería de 
moda, le envia-, 
remos esta her-
mosa cruz de se-
ñora, de oro de 
14 kilates, con 
una caderwi de 
1-1 kilates de 22 
pulgadas de lar-
go, por solo 20 
ots. Manden gi-




ton, Ky, U. S A. 
N o s c o n s t a q u e c i e r t o s i n d i v i d u o s des-
c o n o c i d o s h a n o b t e n i d o e n t r a d a e n casas 
p a r t i c u l a r e s y o f i c i n a s , c o n e l p r e t e x t o de 
r e v i s a r l a m á q u i n a de e s c r i b i r • •TJnderwood" 
c o m o e m p l e a d o s de e s t a casa. D e s e a m o s 
n o t i f i c a r á n u e s t r o s c l i e n t e s q u e n o s o t r o s 
n o m a n d a m o s á l o s m e c á n i c o s á n i n g ú n l u -
g a r á n o ser p o r o r d e n e s p e c i a l de n u e s t r o s 
m a r c h a n t e s , q u i e n e s , p a r a m á s s e g u r i d a d , 
d e b e n e x i g i r de es tos l a s c r e d e n c i a l e s q u e 
l e a c r e d i t e n e s t a r a l s e r v i c i o de e s t a casa. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 101 
C 47o 1 M 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
VAPORES 
áelaConiíÉa 
A N T E S 3DB 
A H T O E T I O L O P E S T ea 
— : . M 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán OLIVER 
reldrfe rara "Veracruz sobre el 17 de MARZO 
llevando la corresponoencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán emedidos 
hatta las diez del dia de salida. 
las pólizas de carga se firmarán por el Con-
f ignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to Eerán nulas. 
Eecibe carga á bordo basta el día 16. 
E L V A P O U 
A L F O N S O X I l í : 
Capitán A.MEZAGA 
Faldrá para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 2C de Marz-o, á las cuatro üe la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasr.jercB y carga general, inclnaota» 
fcnco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, calé y cacao en partidas S fio-
te corrido £ con conocimiento directo para Vi-
go. Gljcn, 4iilbaoy San ¡áebasimn. 
, Los oilleteB de pasaje solo serfin expedidos 
Basta las diez del dia de salida. 
Las póbzas de carga se firmarán porelCon-
eignatario anteE ce correrlas sin cuyo requisito 
terén nulas. 
Be reciben los documentos de embarque bas-
ta el día 17 y la carga á bordo basta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración Ge Correos 
Iodos los bultos de eaujpaje llevarán etique 
ta aci.erida en la cuol 'constará el número de 
billeie de paFa.ie y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos 4 bordo los bultos 
los cuales íaliarc esa etiemota. 
Llimamosla atención délos EeC ores pasaje, 
rot-hécia el articulo 11 del BeglanMbnto de pa 
eajeresy del cro^ny régimen interior deloa 
Vapores óe esta Comoaiiia. el cual dice así: 
"Los paeaieroB deberán escribir cobra tedoa 
1 t)h bultos oe m equipaje^u nombre yei ptu rto 
ce cestino, con todas bus letras y coa ia mayor 
cjaridad." 
Fundándose en esta diposslciór la Corapeñía 
Bo admitirá bniio alguno de ecuinaje qne no 
l'CVe claramcnit estampado el nombre'y ape 
llido oe tu dutño, así como el oel puerto de 
destino. 
>'OTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, csí para'esta ínea como para 
todas las demás, bajo la cual! pueden asegu-
rarse todos los electos que se embarquen en 
sus vapores. 
De mas pormenores informan sur consigna-
tarjos M. OTADUY,OFICIOS N. 28. 
e 71 TS-l E 
de 
PIK1L10S. IZQUIERDO Y CP. 
de Cadia. 
El vapor español 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán BILBAO 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 21 do 
MAHZO, á las 4 p. m., DIRECTO para los de 
Sania Cruz de la Paimu. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGÜAUDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
Ean José. 
Iníormarán snsconsignatarios: 
Marco» Hermanos & Ca» 
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B A R C A E S P A Ñ O L A 
C a p i t á n SOS V I L L A 
Sobre el 10 de ABRIL próximo saldrá para 
Santa Crnz de la Palma y otros puerios de Ca* 
narias, este velero buque, admitiendo un res-
to de carga y pasajeros en sus cómodas cáma-
ras, á los que se ¡es dará el buen trato que su 
capitán tiene acreditado. 
Para más informes, 
J . A . B A K C E S Y C O M P A I T I A 
OBISPO n. 2 1 . 
S Ü N S E T 
ROUTE. 
> o c ¡ e d a d A n ó n i m a 
ic Naveiación Tresaíláiitica 
EL VAPOR ESPAÑOL 
JUAN PORGAS 
c a p i t á n Lloverás 
Saldrá de este puerto sobre el V. de ABRIL 
próximo, para 
Santa Crnz de la Palma, 
Sama Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canana 
y Barcelona 
Admite pasajeros á los que dará el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depéeito ^an José). 
NOTA.—Fste vapor está habilitado con 
luz eléctrica y no hará cuarentena. 
Admite un resto de carga ligera. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios: 
A. Bla.nch y Cp. 
OFICIOS 20 y 22 
-M. 
c r í e s 
o 
por el vapor a l e m á n 
~a—-son31 
DE LA ANDLS S. S. Co. 
El vapor ANDES es de ráp do andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorabla vanti 
la ción, lo que lo nace muy apropóiico para tí 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tnl concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Jsla de Cuba. 
feu capacidad ts de 950 cabezas irrandes. 
Para más informes dirigiise á los consigna 
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San l í r n a c i o 5 1 . A p a r t a d o ^ 7 9 




La K uta m á s corta y más r á p i d a . 
sale de la Habana para Nueva Orleans todos 
los martes á las cuatro, por la tarde y de Nue-
va Orleans para la Habana á la una. 
Be expiden pasajes para todas las ciudada-
dcs del Oeste, centro ce los Estados ümdog, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despacban directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
niaf San Luis, Chicago y demás'ciudades de 
Ice Estados Unidos. 
Carga que np venga asegurada en tránsito, 
bajóla póliza abierta de la línea, corre por 
cuenta y riesgo de los dueños después de na-
berse descargado sobre el muelle eo el puerto 
do la Habana. La carga que venga asegurada 
cu tránsito, bajo la póliza abierta de la línea, 
sigue asegurada bajo dicha póliza cinco días 
después de haberse desembarcado dicha carga 
en el muelle del puerto de la Habana. 
Para mas detalles, informes, prospectos, ¿te. 
dirigirse á 
M . B . K i n s r s b u r y , 
Aeente seneral y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 4fi2. 
C 404 19F 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s V 
s o b r i n o s b e m m u 
g. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e M A R Z O 
d e 1 9 0 6 . 
V a p o r SAN J ü i N 
D í a 20, á las 5 de l a t a r d e 
Para Gibara, V i t a , B a ñ e s , Baracoa 
y Santiasro de Cuba. A la vuelta to -
c a r á en Puerto Padre. 
V a p o r HÜEVITA3 
D i a 25 á las 12 del dia. 
Para J íuev i tas , Puerto Padre, (Ji-
bara, M a y a r í , Baracoa, Guantánamo, 
vsolo á la ida) 5' Santiago de Cuba. 
No rec ib i r á carga para Nuevitas. 
V a p o r COSME DE HERRERA -
D í a 30 , á las o de la tarde 
Para Gibara, B a ñ e s , Sagua de Tá-
ñ a m o . Baracoa, G u a n t á n a m o (soio<* 
la ida) y Santiago de Cuba. A la vuei-
t o c a r á a d e m á s en Puerto Padre. 
V a p o r AVILES 
Todos los domingos á la s 12 del día 
Para Nuevitas, retornando directo 
á la Habana. 
V a p o r R I T A 
Todos los domingos á las 12 del dia.̂  
Para Sagua y Caibar ién , con retor-
no por Isabela de Sagua. 
CARGA DE CABOTAJE. , 
Se reciñe Hasta Us tres de la tarde aw 
de salida. 
• i S i f C i K J . l i l k J t . ) 
C I E N F Ü E G 0 S 
( - S i x t o s » 3/K.e5'X*.&iOL<3LG>ssi - y O o i ^ O - j p - ) 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durants el presente raes de 
MARZO de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cieníuegos, Casilda, 
Tuna?, Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la Urda 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
dal di» 
;lle d" Vapores de ios días 5, 10 y 250;l11.. ^30 al ^ 
Caimanera; y los de los días S, lo „ 
Boquerón. 
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Vapor Autinógenes Menéadez. 
,, Purísima Concepción 
Keina de los Angeles. 
Antinógerms Menéndez. 
Parisima Concepción. 
Reina de los Angeles. 
Los vapores de I03 miércoles recibirán carga hasta lai dos da la taris d3 los cairias, por la 
Estación de Vilianueva. 
Los vapores que salen loJ domiagos recibirán cxrgi hasba el vieras? á laí t d3 la tarda 
por la Estación de Villanueva. 
Los señores pasajeros que tornen pasa'e para los vapo-e? d? esta E npresa que salen de 
Batabanó los miércoles por la noohs, deberán tomar ei ir¿n expreso quo saldrá de la Estación 
de Villanueva á las ocho de la noena de dicb j día. 
\ El iren para el vapor de I03 dominaos saldrá d 3 Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos di a.i 
A partir también dsl día 14 do .vi*yo. loi oilletss ds pasaje par* todos nuestros vapores da 
bcn'm tomarse precisíimente on Ixs A.sr3acUs da eáji Enprasi en la rfxoiUH, y Bi,;aba"nó y los 
dasajeros que se presenten á bordo sin tsnar el co-r33po 1 neno ) oilUca, pjvjAfáo sa pasaj 3 coa 
el aumen to del 10 por ciento. 
Lichos paisajes sa exo.den en esta hasta lat cia'-.-^ da U car i 3 î Á iía 13 3ili la. 
Para más informes dirigirse á la Agsncia da la Baaorasa, OBISPO 3j. 
0122 . 1 E 
í¡3' 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
MI vavor 
desde el lunes 19 de Marzo, suspende s 
jes á 
Coloma, 
Punta do Car ia» , 
Badén f 
Cott6S* 
por tener que carenarse en cie (̂uffr0vicio f* 
Interin dure dicha c»rena:.-^con Io8 
carga será debidamente atendíaos & 
ros AGUILA y VOLUNTARIO-l^es Pcr 
drán de Batabanó todos los lunes j j ^ 
la noche. . ^«nro en 1* 
La carga se recibe diariamente 
tación de Villanneva. .«¡i 
' Paramas informes, aefidase ál* 
c79 
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re deci r , si n o se d e s t i t u y ó a l se-
fíor Bonachea , a lca lde de l a H a -
bana, por e l a l z a m i e n t o de M i -
randa y L ó p e z , n o d e b i ó des t i -
tu i r se a l a lca lde de Guanabacoa, 
s e ñ o r F r a n c h i , po r e l a l z a m i e n t o 
de R o m e r o . 
Los dos e s t á n en e l m i s m o ca-
go con l a agravante para e l s e ñ o r 
Bonachea de ser dos los v i g i l a n -
tes de l a H a b a n a y u n o e l de 
Guanabacoa. 
S ó l o que para e l a lca lde de l a 
cap i t a l h a y b u l a de a b s o l u c i ó n y 
para e l de l a v i l l a , ga r ro te . „. 
C o n t i n ú a El Mundo: 
Dicen y queremos creer que sea ver-
dad, que á la hora del asalto se reunie-
ron algunos de los asaltantes en la p la-
za de Armas de Guanabacoa, dirigién-
dose después al cuartel, ¿Por qué no se 
les detuvo!—se pregunta el señor Go-
bernador. La respuesta es muy sen-
cilla. 
Acababa de terminar el 24 de Fe-
brero—que es día do fiesta nacional— 
y empezaba el 25 de Febrero, que era 
primer día de carnaval. Hab ía bailes 
en la ciudad y la hora era de retirarse 
para sus casas (2 de la madrugada). 
Cuando empezaron los tiros en el 
cuartel de la rural, un policía de caba-
llería, mandado por un sargento de in-
fantería, corrió á prestar auxilio y ailn 
le halla sufriendo cié las heridas que 
recibió por su celo en el servicio. Tan-
to esto hecho, como la formalidad de 
Homero en cumplir sus deberes de po-
licía hasta dos horas antes de sublevar 
ge, son pruebas—ó no hay lógica en el 
munde—de que el cuerpo de policía de 
Guanabacoo era ajenoíá la causpira-
ción y, desde luego, á la sublevación. 
Eespecto de que las conspiraciones 
eran del demiwio público y que hasta 
ge indicaban determinadas persoaas de 
Guanabacoa como directores de ellas, 
queremos hacerle el honor y la jus t i -
cia á tedas las autoridades, desde el 
gobernador de la provincia hasta el 
mismo honorable Presidente de la Be-
pública, de suponerlas enteradas de 
qae efectivamente se conspiraba; pero 
no precisamente en Guanabacoa ni 'mu-
cho menos contra la vida de los guar-
dias destacados enr;Guanabacoa. Sería 
aany gravé qae todés supieran fijamen-
te lo que se proyectaba y no hicieran 
porque fueran sorprendidos los que 
trataban de sorprender y al fin sor-
prendieron un destacamento. 
No; ni el señor Presidente, n i el se-
ñor Secretario de Gobernación, n i el 
Goberaador de la Habana, n i los jefes 
de ia policía del Estado, de la p rov in -
cia y del Municipio, n i el Alcalde de 
- — i 
Guanabacoa, ni los oficiales y números 
de la guardia rural destacados en aque-
lla villa, podían sospechar que iba a 
ocurrir el asalto del 25 de Febrero. ¿Se 
tenían noticias ciertas que se conspira-
ba? ¿Por qué no fueron vigilados los 
pasos del sospechoso Amasa y de esas 
"personas determinadas defcuanaba-
c o a f ¿A.caso no pareció á todos los ob-
servadores un síntoma de confianza el 
que se debilitara la vigilancia del Pa-
lacio de la Presidencia y de sus cerca-
nías eu aquellos días? 
Este a r g u m e n t o no t i ene v u e l -
ta. 
E l colega t e r m i n a su defensa 
de este m o d o : 
Ko puede ser el Alcalde de Guana-
bacoa responsable de una negligencia 
en que habían incurrido también el A l -
calde de la Habana, ya que de Eegla 
fué el mayor contingente de la partida, 
y el mismo Gobernador provincial se-
ñor Hoyos, ya que para estar bien en-
terado tiene policía especial en toda la 
provincia. 
E l Alcalde de Guanabacoa, señor 
Franchi, de filiación liberal, según d i -
cen, está apoyado por la opinión p ú -
blica de su término municipal porque á 
los vecinos, moderados y correligiona-
rios, comerciantes y propietarios, po-
bres y ricos, les inspira confianza por 
su honradez administrativa y por su ce-
lo eu el desempeño de sus funciones. 
Por una conspiración de la que aho-
ra quiere todo el mundo aparecer tor-
pemente muy enterado — pero que en 
realidad pocos la sospechaban y éstos 
no poseían datos concretos—suspender 
uu buen Alcalde es obra impopular y 
muy á propósito para atribuirlas ener-
gías gubernativas á las insaciables pa-
siones de la política. 
Las autoridades superiores no deben 
confirmar la suspensión. La vuelta del 
señor Franchi á la Alcaldía, sería prue-
ba de rectitud y sana política. 
M u c h o espacio hemos consa-
grado h o y en esta s e c c i ó n á u n so-
l o recorte . 
N o nos pesa. L a causa es j u s t a 
y e l b r i l l a n t e a r t í c u l o d e l colega 
l o merece. 
Por nuestros te legramas de 
M a d r i d , saben los lectores que, á 
consecuencia de a lgunas a lus io -
nes hechas en e l Congreso espa-
ñ o l po r e l d i p u t a d o r e p u b l i c a n o 
s e ñ o r N o g u é s , t r a t a n d o de las 
c a m p a ñ a s de Cuba y F i l i p i n a s , e l 
genera l Pa r rado le e n v i ó sus pa-
d r inos ; y B l a n c o , W e y l e r y Po la -
v i e j a h a n de fend ido su g e s t i ó n 
en l a guer ra . 
Pues b ien ; a l conocer ese he-
cho, u n g r u p o de e s p a ñ o l e s res-
petables, de C á r d e n a s , s e g ú n ve-
mos en El Popular d e a q u e l a c i u -
dad , h a d i r i g i d o a l s e ñ o r Nogucs 
este t e l egrama: 
"Xogués— Congreso— Madrid—Ma-
yoría glorias adquiridas campaña Cu-^ 
ba, imaginarias—Continúe historia/Viis-* 
puestos declarar—Muchos españoles' \ 
Y c o m e n t a e l colega: 
Esos españoles en su calidad de tes-
tigos presenciales pueden ofrecer al go-
bierno de España, al pueblo español , 
que es el más interesado en conocer la 
verdad de los méri tos adquiridos para 
cou la patria ó de las torpezas cometi-
das por sus generales, un valioso cpn-' 
curso secundando la campaña plausible 
y á todas luces patriótica que realiza 
el diputado señor Xogués. 
Por nadie mejor que por ellos puede 
conocer España los sufrimientos y he-
roísmos á que estuvo sometido en la 
guerra de Cuba el soldado español. íTa-
die como ellos puede hacer luz sobre 
los desaciertos, abusos y vergonzosos 
actos de mercantilismo infamante rea-
lizados por los que no titubearon en 
hacer girones el honor nacional eu la 
impúdica persecución de estrellas, ga-
lones y entorchados que pretenden mos-
trar á su pueblo, con alarde que asom-
bra, como premio legítimo de mentidas 
hazañas . 
Bien hacen los españoles de Cuba en 
ayudar la obra del señor Nogués impi -
diendo el encumbramiento de los que, 
cuando menos, merecen el t í tulo de fra-
casados. 
Con la verdad está el señor Nogués ; 
hagan allí por ella todos los que estiín 
interesados en su triunfo y eu el pres-
tigio del ejército español, que tantos 
días de gloria ha dado á su patria, 
cuanto esté en sus manos hacer; que 
aquí, como habrán visto por el tele-
grama á que nos referimos, hay quie-
nes se hallan dispuestos á esa obra de-
puradora que al noble pueblo español, 
tan grande eu el cumplimiento de sus 
deberé cpmo débil en el ejercicio de sus 
derechos, conviene sobremanera. 
. ¡ N o se r e i r á n poco L i n a r e s y 
otros generales, de l a d i g n a a c t i -
t u d de los e s p a ñ o l e s de C á r d e -
nas! 
D i r á n : ¡ Q u e nos q u i t e n l o b a i -
l ado! 
Y puede que se l o q u i t e n , en 
efecto, po rque las cosas a n d a n 
m a l en E s p a ñ a para el los. 
E l genera l A l e m á n , en u n a en-
t r e v i s t a con e l s e ñ o r P re s iden te 
de l a R e p ú b l i c a , t u v o e l h o n o r 
de o i r de sus labios estas pala-
bras, d e s p u é s de u n c u m p l i d o 
e log io de los magis t rados y j u e -
ces n o m b r a d o s para l a A u d i e n c i a 
de San ta C la ra : 
Yo me alegro mucho de esos nombra-
mientos. Necesitamos allí, jueces seve-
ros y serenos. Menos polít ica. La ad-
ministración de Justicia debe v i v i r 
alejada de ese hervidero de pasiones. 
La garant ía de vidas y haciendas es 
¡Insoria cuando hay funcionarios que 
tíiijan de su sitial á la banqueta de las 
intrigas de Comités. 
Por eso creo que debemos irnos acos-
tumbrando á no mezclar ni hacer por-
que se mezcle la Administración de 
Justicia en los laberintos de la política 
local. Que sean respetados por su buen 
cumplimiento, y ' no agasajados por su 
filiación política. 
D i j é r a s e que e l s e ñ o r Es t r ada 
P a l m a p r e v e í a l o que i b a á pasar 
en P i n a r d e l R í o . 
Q u é g r a n v e r d a d eso de que 
" l a g a r a n t í a de v idas y hac i en -
das, es i l u s o r i a c u a n d o h a y f u n -
c iona r ios que bajan de su s i t i a l á 
l a b a n q u e t a de las i n t r i g a s de 
C o m i t é s " . ____ 
Y comprobada , eh? s 
E l j e fe l oca l de S a n i d a d do San-
t i ago de Cuba, d e n u n c i a l a exis-
t enc ia d e l s a r a m p i ó n en a q u e l l a 
c i u d a d , con c a r á c t e r e p i d é m i c o , 
^ e b í d o £'á la o c u l t a c i ó n de a l g u -
nos casos que n o fue ron asistidos 
por n i n g ú n m é d i c o " , l o cua l h i z o 
eque n o p u d i e r a n tomarse m e d i -
das de a i s l a m i e n t o y d e s i n f e c c i ó n 
. opor tunamen te . 
H a y c r é d i t o para Sanidad? 
S í . 
Pues entonces ¿ q u i é n se a p u r a 
por e p i d e m i a m á s ó menos? 
que la enfermedad que más víct imas 
produce en Cuba es la TISIS. Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjer». Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecí mié» ta y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constaa-
cia el l i i c o r de B r e a d e l © o c t o r 
G o n z á l e z , se han curado, evitando 
«¡ue degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
No se ha inventado medicamento al-
guno como el í i i e o r d e B r e a d e l 
D o c t o r G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la-
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y las irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
lauciaáos, empobrecí dea y miserables 
han salvado sus vidas tomando el L i -
<jor de ^ r e a d e l D o c t o r O o n z á -
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edadesty á todos los se-
xos; pues todos por igual estemos éx-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-: 
feente tiene el L i c o r de B r e a d e l 
B o c t o r G o n z á l e z acción curativa 
mbo que sirve para evitar enfermeda-
des, por lo cual mochas pers^nas^o to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la invasión de la 
gripe, fiebresiy ot ías dolencias. Se pre-
para y vende en la 
BclicayDromlBSaaJosB 
€ » l l e de l a H a b a n a n ú m e r o 113 . 
e s q u i n a á ' - L a m p a r i l l a . 
Cta. 450 1 M 
ü n Gtraaicada Inofensivo y Poderoso 
CURA LA 
del estómaga 
Ésta aceptado por la profesión médica, y 
^ se vende en las principales farmacias ^ 
' k y droguerías 
' OenUINC' SOVAMCNTZ SI t» ETIQUETA 
LtEVA MI riR»A I 
Químico, Graduaáo de la " Ecola Céntrale de» 
ia Arts et Manufactures de París" (Francia^/ 
63E Príace Sí., New York, 
y . • v 
Pídase el licro: "Cóir.o deben rrevenirse ó 
curarse las enfermedades." 
j d e ira c l a s í : 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y moulados enjoyas y Relojes oro só -
Udo de 14- y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
BE BLANCO E HIJO 
( H a t a i i a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
e 493 1M 
Si tiene Yd. algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc., dígales que escriban álajBesbe 
3Ear D r u m Go., 15 Park Row, New York, 
mencionando este periódico, y se Ies enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu-
rarse por sí solo.—Correspondencia y folletos 
en Inglés y Español, — -
l i s m u t Erdli 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento, de todas 
las enfermedades d^l estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estyefil-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la curación completa. 
Los principales médicos la raostaa. 
Eoce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
* i 
c482 26-l]VÍ:" 
i m u m i 
I m p o t e n c i a . - - P é r d h 
d a s s e m i n a l e s » — • E s t e - " 
r i l s d a d - - V e n é r e o . - - S í -
filís v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v da 3 • í. 




H a l l egado á esta r e d a c c i ó n el 
ú l t i m o n ú m e r o de l a R e v i s t a Le-
tras, que en t r a en su segunda 
é p o c a c o n v e r t i d a su f o r m a de 
agenda, estrecha y la rga , en u n 
cua r to m a y o r , casi infolio, y os-
t e n t a n d o en su ves t ido , en vez de 
los colores claros, e l ro jo . 
B i e n v e n i d a l a s i m p á t i c a y 
s i empre amena p u b l i c a c i ó n que 
d i r i g e n los s e ñ o r e s C a r b o n e l l con 
t an t a a c e p t a c i ó n de los lectores 
in t e l igen te s . 
i m p o r t a d o r de B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas . 
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UicartaiGÉiliüriiia 
Nuestro distinguido amigo el señor 
D. Rafael J. Fonsalba, Cónsul general 
del Uruguay, nos ha escrito para recti-
ficar una apreciación hecha por nues-
tro corresponsal en Washington, res-
pecto de aquella repiiblica, refiriéndo-
se á ia actitud probable que asumirán 
los países latino-americanos en la Con-
ferencia Pan Americana que se reunirá 
el próximo Julio en Rio Janeiro, á pro-
pósito del Mensaje enriado por el Pre-
sidente de los Estados Unidos decla-
rando que las potencias europeas tie-
nen derecho á apelar á la fuerza para 
cobrar "deudas justas" en el Conti-
nente. 
P A R A C U f í A K UN' R E S F R I A D O 
E í í D Í A tome el LAXATIVO BílO-
MOQUININA (Pastillas). El boticario le de-
volverá el dinero si no se cura. La firma de 13. 
W. GSOVE. se halla en cada cajlta. 
La apreciación de nuestro correspon-
sal es la siguiente: 
"Queda el Uruguay; y de éste se noa 
relata algo que parece cosa de broma: 
que está ofendido porque á su ministro 
en Washington no lo citaron para no 
sé qué reunión en que so trató de asun-
tos pan-americanos, y, además, no se 
le invitó á no só qué banquetes. Otros 
y serios serán los motivos". 
A lo cual contesta el Sr. Cónsul Ge-
neral del Uruguay: 
"En loa periódicos de mi país, que 
recibo por todos los correos, no he 
visto n i la más lijera referencia sobre 
esos ridiculos rozamientos y, en cam-
bio, tengo motivos suficientes para 
presumir que no han existido más que 
en la mente de X . Y. Z. 
" E l hasta hace poco ministro pleni-
potenciario en Washington, Dr. Eduar-
do Acevedo Díaz, qne es uno de los 
hombres más eminentes de S u d - A m é -
riea, que ha descollado dentro y fuera 
de la nación en su múlt iple aspecto de 
hombre político, periodista, tribuno, 
historiador, literato, legislader y d i -
plomático, y cuyas obras son ventajo-
samente conocidas eu todos los países 
de habla castellana y han merecido loa 
honores de la traducción y de la críti-
ca, no puede haber sido víct ima de las 
irrisorias fruslerías de que habla 
X . Y. Z., tanto por su gran valimiento 
personal, y sobre todo por la represen-
tación oficial de que estaba investido, 
cuanto por la corrección y espíritu, 
práctico que en todos sus actos está! 
demostrando el Gobierno de Wash-' 
ington. 
"Todo eso lo habr ía pasado por al-
to, como he hecho con otras alosioneSi 
que hacp poco hizo sobre mi país el, 
mismo colaborador, si á renglón seguí-| 
do del párrafo que dejo transcripto no; 
se dijera con tono malicioao: "Otros, y 
serios, serán los motivos...^, después üo 
SAP09ANA: jabán sanativo para erapoioaM | 
del cutis, sarpullidos, sudores, picadas da ia* 
sectos. LANMAN & KEMP, NEW YORE»1 
propietarios y únicos fabricantes. 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S í U N 
Eénte 
E S L E G I T I M O ? 
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C Ü E E Y O Y S O B R I N O S 
I f H S O O S í M F 0 E T A B O R12 S 
Esta casa oñraee al públ ica en g-ea^ral aa £P%a 
s a r t í ^ o de feri5í»®í,®s auoltos de tedas tama&os, casi* 
ú&éoü día te¡(iUáB3fflí;®& zeii&BS"!®, p a m ¡señora «Sesd® 
1 £ 12 küsfct-asu eí par, z®li/iZ:Ti®% para ©abalJero, 
éesíi© 3i2 a # fellatm, atírtija?, bri i laates fie faiata» 
ñla para señora , nspeclalMeiRto forma marqr.oaa, «2® 
bsillaates geloa ó c-o» pr©el©3».a perlas al cea t r©, 
rub íes ©rioníaips, esszseraldas, aañ ros ó trarqmssao » 
cuaato ess j o y e r í a de bril lantes ac puedo desoar. 
D Í I I Í S M i 
f a v o r i t a d e l p ú b l i c o c o n s u m i d o r , d e s e a n d o d e m o s t r a r d e 
u n a m a n e r a p r á c t i c a s u r e c o n o c i m i e n t o á ese m i s m o p u b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n d e 
q u e s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a S U s o r t e o , d i s t r i b u i r á e n t r e sus c o n -
s u m i d o r e s , v a l i é n d o s e p a r a e l l o de i n c l u i r e n sus c a j e t i l l a s , a d e m á s de l o s c u p o n e s a c o s -
t u m b r a d o s , o t r o s E X T R A G E D I N A í l I O S c o n e x p r e s i ó n d e l o b j e t o q u e c u p i e r e e n s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y q u e se l e e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e l o r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s c o m o e s t a m o s p o r l o r e a l y p o s i t i v o s q i i 3 r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
rega los , n o t e n d r e m o s q u e e s f o r z a r n o s p a r a c o n v e n c e r a l p u b l i c a de q u e n o s o n v a n a s n u e s -
t r a s p r o m e s a s . 
Z A B W I N E N C T A . 
Acabamos de recibir unas Postales Mágicr i s , en las que por ua procedí* 
miento senci l l ís imo y rápid:> se obtiene uu éxi to sorprendente. Nada m á s 
nuevo que estas postales K.íOVELADOJSA.S, que se i n c l u i r á n t a m b i é n entra 
premios los extraordinarios. á 
I F 1 , O X a X i í I E 3 " I ? X ! K r 
uovela escrita en inglés por 
CAEL©TA M . B B A E M E 
(Esta novela, publicada por la casa de Ale-
jaaiáro Martíneü. de Barcelona, se hall» de 
v«nU en "La Mo derna Poesía", Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Maclolina siempre había sido buena 
y amante para ella. 
•Eu aquel momento levantó les ojos 
^atiendo. 
—¡Me has atrapado Elena!—dijo.— 
frecuencia rengo aquí á pasar nn 
r*t« de quietud con ta adorada. 
¿Ija quieres mucho!—pregnntó Ele-
tomando eelosaroente la pequeña y 
•strechándola contra su pecho. 
^íadolina se echó á reir. 
^ —Ko puedo decir cómo la querrás tú, 
t 'e, ía; pero puedo asegurarte que, de-
^ ta araor, va el mío. 
Asaltóle á lady Chesleigh un ansia 
ê interrogar á Madoliua, para ver si 
fie era posible poner ©n claro lo que de-
eaba saber, lo que se moría por acia-
«e^K aíg0 ca8̂  ^8*imoso en ê  triste 
^ b l a n t e de la joven madre, soste-
endo t sa hija con araor tan celoso, 
eütras trataba de ponef á-prueba el 
coraizón de la mujer que creía su r ival , 
ó, mejor dicho, el objeto del amor de 
su marid®. 
—Madoliua,—dijo,—si yo muriese 
¿adoptarías á mi hija? ¿La t ra tar ías y 
amarías cual si fuese tnyat 
Mies Brieston la naii"ó con serena cal-
ma. 
—De eso puedes estar segura, Elena. 
—Me dijiste una vez que no te casa-
rías nunca, Madoliua ¿te acuerdas? 
Si yo muriese, ¿seguirías ea la misma 
determinación? 
A pesar del dominio que ejercía so-
bre sí misma, de su serena compostura, 
del cuidado puesto en su secreto, Ma-
dolina no pudo reprimir el rubor que 
cubrió su rostro. Su corazón había con-
testado á la pregunta antes de que)lo 
hicieran sus labios. Sabía demasiado 
que, al encontrarse libre sir Alduiao, 
la inducir ía á casarse con él. 
— M i querida Elena,—dijo,—¿quién 
puede prever lo que ocurr irá mañana? 
Digo que no me casaré, porque no en-
cuentro persona que me plazca lo bas-
tante para enagenarle mi libertad. ¿Y 
qué necesidad hay de que pienses en 
morir? 
Eleua sonrió. 
—Siento infinito no haber muerto 
cuando todo parecía indicarlo, Madoli-
na; hubiera sido mi l veces mejor. 
Madoliua la miró cou profunda an-
g'.Ls^a. Se aiiiiAbau muc^o;fuel las dos 
jóvenes colocadas en tan ex t raña situa-
ción. 
—¡Adorada mía!—exclamó Madoli-
na.—¡Te ruego que no hables de esa 
manera! ¿Por qué hablas ahora de de-
sear la muerte? ¿Cuán cruel eres dicien-
do eso, tú, que eres la luz de South-
wold, tú, por quien estamos dispuestos 
todos á dar nuestra vida! 
—Se puedo dar algo aún más queri-
do que la vida, —observó Elena. 
Madoliua se acercó á ella y tomó 
aquella actitud de hermana mayor que 
Elena recordaba tan bien. 
—¡O no estás buena, ó estás eu uu 
momento de depresión, querida mía! 
¿Qué es ello?—dijo. —Dímelo. Déjame 
que te ayade ahora como siempre lo be 
hecho. Ya sabes que yo vivo para tí 
y para Tictoria. ¿Qué es lo que hace 
obscurecer tu querida faz? ¡Dímelo! 
Y entonces, cuando había llegad© el 
tan anhelado momento, cuaudo estaba 
enfrente de su amiga y hubiera podido 
confesarle las fantasías sobre que había 
elaborado hasta el punto de entenebre-
cer su vida; cuando no hubiese tenido 
más que descansar su corazón en aquel 
gentil pecho y contarle toda la historia 
de su pesar, faltóle á Elena el valor. 
No le era posible mirar en aquel be-
llo y noble semblante y proferir frases 
de recriminación; no podía o i r lay pen-. 
sar que la hubiese ofendido bajo niu-
^gúa eyüqegto. Las Bosjg^ch^s, los oeloai, 
la pena, que le habían parecido tan 
grandes, todo se desvaneció en el acto 
á la luz do su dulce presencia. Tan so-
lo pudo estrecharse á ella. 
—Conserva siempre viva tu fe, Ma-
doliua, —exclamó;—aun cuando yo du-
dase de todo el mundo, me ser ía impo-
sible dudar do t í . 
—¡Munca debes hacerlo, y nunca lo 
harás, querida mía, si yo puedo evi-
tarlo! Conoces lo macho que te amo. lo 
mucho que amo á Victoria. Siempre 
me parece que soy como tu madre y 
hermana, prima y hermana, todo en uuo. 
Las amantes palabras de Madoliua 
hicieron aiucho bien á Elena; se s int ió 
mejor y más fortalecida después de oir-
ías. Aa«ió con toda su alma valor para 
decirle á Madoliua lo que pensaba y 
temía; pero el valor no acudía. Pero 
pudo hacer esta pregunta: 
—Madoliua: ¿piensas tú que A l d u i -
no me ama? 
Era hermoso ver la luz en el bello 
rostro. 
—¿Amarte, querida mía? Sí. tengo 
la seguridad de que te ama. ¿Segura-
mente no estarás haciéndote infeliz por 
dudar de uu esposo tan bueno y since-
ro como el tuyo, Eleua? 
— U u poco,—fué la t ímida respuesta. 
—-Pues estás dolorosamente equivo-
cada. Canozco un poco el mundo, qui-
zás me encuentre eu condiciones de dar 
uua ogimóiii la mía es que no he visto 
marido más bueno ni deyoto en mi 
vida. 
—Pero ¿me ama?—insistió Elena. 
—Seguramente. ¡Oh, querida mía, 
sé juiciosa! Cierra tu corazón á toda 
duda contra él. No hay cosa más peli-
grosa que el que una mujer abra su co-
razón á las dudas y recelos sobre su 
marido; es el primer paso de una mi-
" seria qne. conduce á la ruina. Es t ába -
mos hablando de Victoria hace unos 
momentos. . . .óyeme. No es probable, 
querida mía, que tú mueras prematu-
ramente... ¡á Dios gracias ha terminado 
todo peligro!—pero si murieses antes 
que yo y dejases á tu hija, me será tan 
querida como una hija mía. ¿Me crees' 
—Siempre te creo, Madolina. A u n 
cuando tienes muy pocos años más que 
yo, eres mucho más juiciosa, mucho 
más viva, y tu influencia sobre mí es 
tan grande, que har ías de mí cuanto 
quisieras. 
—Entonces, lo que mejor quiero ha-
cer de tí, es una esposa que confíe ea 
el amor de su marido; quiero que pises 
bajo tus piés todas tus dudas y temo-
res como otros tantos pecados contra 
él; que confíes en él sobre todas las 
cosas; que te repugne dudar de éWque 
seas una noble mujer y una to-
posa. 
—Tra ta ré de serlo,—dijo Elena m ^ 
lancólicamente.—¿Y tú crees que me 
ama, Madoliua/ 
Esta se echó á reír. 
—Sí lo creo, querida. Pero ¿es cuer-
do no pensar en nada, soñar en nada, 
ni esperar ea nada, sino en el amor de 
una persona? 
C A P I T U L O I I 
Durante algúu tiempo fué lady Ches-
leigh uu poco más feliz. Trató de ha-
cer lo que Madoliha le había aconse-
jado, pisotear sus dudas y recelos, 
arrojarlos á todos los vientos, no pen-
sar en ellos, á considerarlos como otras 
tantas ofensas hacia su marido, á pro-
curar hacerse feliz y contenta, ser pa-
ciente y afable. Y hubiera podido con-
seguirlo si hubiese amado un poco me-
nos á su marido; pero como era, fraca-
só al poco tierajio. 
Mr, y lady Reeves se marcharon, 
pero vino otro matrimonio á substi-
tuirles en calidad de visitantes; y con 
cualquier o t r o marido que Elena 
comparase al suyo, éste siempre le re-
sultaba poco expansivo. Ya temía i r á 
él con su antigua franqueza infantil , y 
de decirle cuanto pasaba entre su men-
te y su corazón. Perdía perceptible-
mente su desembarazo y su alegría de 
maneras con él; algo imponderable iba 
creciendo entre ellos, y la barrera pa-
recía crecer diariamente. Ocurrió un 
[ incidente de poca monta, que demostró 
que sus dudas y temores uo carecían 
[de fundamento. 
DTAPJO D E L A MAETNA. -Ed ic ión de la mafiana.—Trtarzo 17 de 1906. 
haberse escrito que á Venezuela "es 
natural que no le agrade eSo de la co-
branza de las deudas manu-militar i , 
porque ya se las han cobrado". 
" A I menos perspicaz no se. le esca-
pa la intención de esas seis palabras 
con que X . Y. Z. remata su referencia 
al Uruguay, y por ese motivo me per-
mito apelar una vez más á la prover-
bial benevolencia de Vd . , para rogarle 
quiera publicar en las' bien leídas co-
lumnas del decano de la prensa cuba-
na, que mi nación ha cumplido en todo 
tiempo y religiosamente con sus com-
promisos exteriores y nacionales, sin 
dejar un solo día de atender el servicio 
de intereses y amortizaciones de sus 
deudas, aún hallándose en momentos 
dificilísimos; caso único éste en la 
América del Sur, sin excluir las repú-
blicas más importantes, pues algunas 
de éstas hace 4 ó 5 años que no rinden 
cuentas con sus acreedores. 
"Del esfuerzo realizado por mi país 
podrá Vd. darse idea si toma en cuen-
ta que desde 1857 hasta ja fecha se lia 
reconocido deudor de $342.211,474,79. 
Como el peso uruguayo es cotizado en el 
Departamento del Tesoro de Wash-
ington á razón de $1.0345 Oy..., resulta 
elevada esa cantidad á$354.017,775,83 
oro americano. De esa deuda pública 
ya se han extinguido pacificamente, 
sin apremios, $220.591,150,58 oro uru-
guayo, ó sea más del 62 por 100, siendo 
el momento actual de $121.720,324,21, 
lo que resulta, per capita, una de las 
deudas más crecidas del mundo. 
"En estos momentos el Gobierno, 
ha contratado un empréstito de treinta 
y dos millones oro con el "Banco de 
P a r í s y de los Países Bajos'', al tipo 
de interés más bajo con que en la ac-
tualidad se hacen las transacciones in-
ternacionales, á fin de convertir otras 
deudas qilb devengan créditos más ele-
vados; y otra demostración de su cré-
dito y de la confianza que inspira el 
Uruguay á los capitales extranjeros, 
es el hecho de que acaba o de salir de 
Londres $8.000,000 con destino ú nue-
vas líneas férreas, pudiendo asegurar á 
este respecto que mi nación es al pre-
sente la más rica de las latino-ameri-
canas en ferrocarriles, con relación á 
la extensión de su territorio. 
"Por otra parte, son los títulos y pa-
peles del Uruguay que alcanzan en los 
primeros mercados financieros de Eu-
ropa las cotizaciones más elevadas de 
todos los de Sud-América, como Vd . 
podrá convencerse, si tiene á mauo 
cualquier revista económica del viejo 
mundo. 
"Finalmente me permito llamar la 
atención de X . Y . Z. acerca de los ar-
tículos publicados á fines del año an-
terior por "The Financial News", el 
coloso de la prensa juanearla y mercan-
t i l de Londres, en que se demuestra 
con la elocuencia incontrovertible de 
los números, que el Uruguay es una 
nación rica, ordenada, séria y celosa 
en el cumplimiento de sus obligaciot 
nes. 
"Ignora cuales serán las instruccio-
nes que mi Gobierno dará á los dele-
gados que envíe á la Conferencia Pan-
Americana de Río Janeiro; pero, lle-
gado el caso de que, como sospecha 
X . Y. Z . , fueran contrarias á las decla-
raciones del Presidente Roosevelt. es-
tar ían seguramente fundadas en los in-
conmovibles principios del derecho in-
ternacional y en el espíritu mismo de 
la tan zarandeada doctrina de Monroe; 
pero nunca, jamás, serían inspiradas 
por el temor de que los cañones extran-
jeros pudieran, en día más ó menes le-
jano, dir igir sus bocas de fuego contra 
el Uruaguay para reclamar el cumpli-
miento de los compromisos contraidos". 
Con macho gasto hemos reproducido 
las presentes manifestaciones del señor 
Cónsul del Urnguay,(tantopor venir de 
persona que es por muchos conceptos 
acreedora á la estimación y al respeto, 
como porque constituyen un jnsto ho-
menaje á un pueblo hermano del nues-
tro; pero creemos que el señor Fonsal-
ba ha dado una interpretación errónea 
á las palabras de nuestro distinguido 
corresponsal en Washington, y nos pa-
rece que éste no tardará en darnos la 
razón. 
C á m a r a s t o t o ^ T a l i c a s ele a l -
m a c é n p a r a (> y 13 p l a u c l i a s , c o n 
s u b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n a d e l a n t e . L e c c i o n e s d e f o t o -
g r a f í a g r a t i s . So v e n d e n p e l í c u -
las . O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S A N K A F E L A 3 ^ . 
La m m 
La terrible catástrofe que se produjo 
en una . mina de carbón en Courrieres 
(Francia) originada por una explosión 
del gas acumulado en las galerías, ocu-
rrió el sábado 10 del corriente á las sie-
te de la mañana. 
Inmeditamente después de la explo-
sión, las llamas invadían tres galerías 
de la mina. Los obreros, que poco an-
tes habían empezado su trabajo, por la 
violencia del fuego que llegaba hasta 
las bocas de los pozos de salida y por 
la natural confusión en tan terrible 
trance, se aturdieron de tal modo que 
muy pocos lograron escapar de muerte 
tan horrible. 
A l recibirse en Par ís las primeras no-
ticias, se desconocía el número de víc-
timas, y aunque creíase en el Ministe-
rio de Obras Públicas que sería gran-
de, dado que trabajaban unos dos mi l 
hombres, no pudieron suponer se ele-
vara á la aterradora cifra de m i l cien 
obreros. 
La región está consternada y la es-
pantosa tragedia llevará el luto y tal 
vez la miseria á seis m i l padres, muje-
res y niños. 
Este es el mayor desastre minero que 
se registra en Francia. E l vasto curnpo 
en donde se vau depositando los cadá-
veres está custodiado por fuerzas del 
ejército, con objeto de impedir las do-
lorosas escenas que producir ían aque-
llas desoladas lamillas al pretender 
buscar á sus deudos. 
Organizados los trabajos de auxilio 
se empezaron con verdadero ahinco y 
perfecto orden por creer que se oían la-
mentos en la mina; pero cuando el 
pueblo que ansiosamente presenciaba el 
acto se convenció de que no había es-
peranzas de ninguna clase, intentó 
romper el cordón formado por las tro-
pas, para llegar al lugar del siniestro 
y buscar á los suyos produciendo esto 
gran confusión. 
Muchos obreros de los que se salva-
ron del siniestro han contribuido á la 
extracción de los cadáveres; pero un 
grupo como de cuarenta hombres que 
'logró penetrar en una de las galerías, 
no ha regresado, creyéndose que algún 
nuevo derrumbamiento ó tal vez la as-
fixia les haya producido la muerte. 
Otro obrero llamado Silvestre que 
fué en busca de sus compañeros, pene-
tró por uno de los pozos y no ha vuelto 
tampoco. 
Los Ministros del Interior y Obras 
Públicas acompañados del Secretario 
de M. Fallieres, se trasladaron al lugar 
del siniestro con objeto de calmar á l a s 
familias de los obreros y de facilitarles 
algún socorro. 
E l Presidente de la República ha da-
do diez rail francos para las primeras 
necesidades y el Ministerio de Obras 
Públicas enviará quinientos m i l fran-
cos más, que para dicho objeto se pedi-
rán á la Cámara de diputados. 
M . Lavaurs, director de la mina, dió 
cuenta detallada de lo ocurrido á los 
Ministros; pero su emoción era tan 
grande, que apenas se le oía, teniendo 
que repetir por dicho concepto muchas 
cosas. Entre otros, dió los siguientes 
detalles: 
"Cuando se produjo la explosión, 
había en la mina 1.800 obreros distri-
buidos de esta manera: O?.') en la gaie-
rír número cuatro; 182 en la número 
tres; 571 en la número dos, y el resto 
en la galería número diez. 
De la primorra galería se salvaron 
190; de la segunda tan sólo 15; de la 
tercera 490 y 74 do la últ ima. Muchos 
de los que se salvaron estaban heridos 
y algunos han muerto poco después. 
Quedan pues en la ruina, sepultados en-
tre los escoiubros, más de 1.001) hom-
bres' ' . 
A l preguntarle el Ministro Dubief, 
sí tenía aun esperanzas de conseguir 
salvar algunos más, el director respon-
dió: "Xo, creo que cuantos están aba-
jo han muerto y que es inút i l toda ten-
tativa de socorro". Estas palabras fue-
ron pronunciadas en voz baja y al oído 
deLMinistro. para evitar que tan terri-
ble noticia fuera escuchada por los mi-
neros que pálidos y con la angustia re-
tratada en el semblante, estaban agru-
pados alrededor del lugar del siniestro. 
Hor r ib l e descr ipc ión 
Uno de los obreros que milagrosa-
mente consiguió salvarse, llamado León 
Cerf, desc i ib ióa l Ministro la escena 
que presenció y á cuyo recuerdo le 
temblaban voz y piernas al extremo de 
tenerse que sentar en el suelo para con-
tinuar su relato. 
"Estaba trabajando tranquilamente 
—dijo el obrero—cuando se produjo la 
explosión. Inrnediacarnente nos gritó e 
capitán, invitáudonos á seguirle, y a 
todo correr se precipitó en la galer ía 
buscando salvación. Pero espesas nu-
bes de gas que nos perseguíau nos so-
focaban y enturbiaban la vista y nos 
vimos obligados á refugiaruos en una 
galería lateral en donde permanecieron 
mucho tiempo, ü e seguir allí, hubié-
ramos sucumbido todos por asfixia y 
procuramos escapar por algún lado. 
Agarrados unos á otros y arrastrándo-
nos, tratamos de buscar un pozo de sa-
lida; pero además de lo difícil que nos 
era avanzar, el camino era interrumpi-
do á cada paso por los que morían 
asfixiados, entre ellos mi querido hijo, 
y sobre cuyos cadáveres nos veíamos 
obligados á pasar. 
Eacontrándome yo aun bastante 
fuerte, cargué á mi sobrino sobre mis 
espaldas para no perderlo también, y 
después de cuatro horas de mortales 
angustias, destallecido y pensando mo-
r i r á cada paso, llegamos á un pozo de 
salida''. 
Trabajos de salvamento. 
En la boca del pozo que convenía 
con la galería número 4, está la mayor 
parte del elemento que extrae los ca-
dáveres. A medida que éstos llegan 
á la superficie, se ocultan con paños, 
para evitar que lleguen hasta ellos las 
mujeres, niños y ancianos que presen-
cian el acto: los cachi veres en general no 
son identificables, unos por estar car-
bonizados, y otros por no ser otra cosa 
que trozoa informes de carne y hueso. 
Los obreros de las minas que se han 
salvado, trabajan con verdader fervor y 
algunos de ellos han perdido la vida en 
el sagrado y humanitario deber de com-
pañero. Uno de éstos, que había subido 
ya catorce cadáveres, cuando bajó por 
el quince no volvió, suponiéndose que 
ha perecido asfixiado. Otros, llegaban 
á la superficie casi sin conocimiento, y 
los más, llenos de heridas y contu-
siones. 
Otros detalles. 
La mayor parte de los que se salva-
ron lo hicieron por las escalas del pozo 
número 11 que pone esta galería en co-
municación con los números tres. A l 
llegar los obreros á la salida de los po-
zos, parecían locos y echaban á corrrer 
desesperados sin darse cuenta de lo que 
hacían. A l pedirles noticias de sus 
compañeros, contestaban acongojados: 
"es inútil , es inútil , todos han muerto; 
esto es horrible". 
Un joven, que pudo escapar por el 
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pozo número 11, dijo que aunque él 
pudo llegar sin saber cómo á la caja de 
uno de los ascensores y subir, los qui-
nientos companeros que trabajaban con 
él en aquella galería deben haber pere-
cido todos, porque hizo bajar el ascen-
sor y ninguno más subió á la superficie. 
Otro número dijo; ^'Xo he visto 
nada tan horrible; el ©ipectilculo es i n -
descriptible; todo destruido, todo ar-
diendo. Tiene que pasar por encima de 
trozos de carne revueltos con escom-
bros. ¡Mi hijo, m i adorado hijo, está 
allí abajo!" 
Como se hace imposible la extracción 
de unos cadáveres y se calcula que la 
violencia de las llamas habrán reducido 
á cenizas á cua.utos hombres quedaban 
en las galerías, se trata de determinar la 
zona más peligrosa ó sea la que corres-
ponde á la galería número 3, hundirla 
por completo y airear las galerías. Sólo 
así se podrán continuar los trabajos, 
descender después á la miua y darse 
cuenta exacta del desastre. 
— wniin*" moni— 
ppiwi | m m 
Conforme á lo publicado en nuestra 
edición de ayer tarde, en la reunión 
celebrada por los Consejeros Provincia-
les, y Compromisarios Senatoriales, 
después de nombrada la messi electoral, 
compuesta de los señores Hoyos, John-
son, Casado, Gutiérrez Bueno y Mora-
les, fueron elegidos senadores por esta 
provincia los señores don Diego Tama-
yo Figueredo y don Carlos I . P á r r a g a 
Fernández. 
A l ser proclamados dichos señores, 
la asamblea prorrumpió en grandes 
aplausos. 
LOS (XntPROMTSATlIOS PRESIDENCIALES 
Ea la reunión que celebraron ayer, 
al medio día, en el Salón de Sesiones 
del Ayuntamiento los Compromisarios 
Presidenciales, después de aprobarse 
las actas de los mismos, se procedió á 
la elección de la mesa definitiva, re-
sultando electo presidente el Ldo. Leo-
poldo Sola, y secretarios el doctor don 
Ignacio Remírez y D. Manuel Sánchez 
Quirós. 
El lunes, á las doce del día, volverán 
á reunirse en el mismo local los com-
promisarios, para elegir Presidente y 
Vicepresidente de la República. 
SENADORES PROCLAMADOS 
Según noticias recibidas ayer tarde 
en la Secretaría de Gobernación, han 
sido proclamados Senadores en las pro-
vincias de Matanzas, Santa Clara, Cu-
ba y Pinar del Pío, los candidatos de-
signados por el Partido Moderedo. 
De Camaguey, no se tenían noticias, 
achacándose la tardanza en la trasmi-
sión de aquellas, á interrupción del 
telégrafo. 
1 i 
CRISIS AZUCARERA EN PERSPECTIVA 
Mr. Edwin F. Atkins, dueño del 
central ''Soledad" sito en Cienfaegos, 
ha dirigido cou fecha 10 de Febrero úl-
timo al Director de la publicación ame-
nísima titulada CubaRevietc and BuUe-
tírí, que se publica en New York, la si-
guiente carta: 
"Cuba está otra vez en presencia de 
una graji crisis en su importante indus-
tria azucarera, lo cual amenaza refle-
jarse tanto en los asuntos económicos 
como en los políticos, á causa de la rá-
pida y casi sin precedente declinación 
de 50 por 100 en los valores del azúcar, 
desde Marzo de 1905, después de un cor-
to período de altos precios anormales. 
A seguidas de la reducida cosecha de 
1901-1905, sobrevino una alza rápida 
en los precios, la que dió por resultado 
tal aumento en la producción del mun-
do - que produjo la presente reacciói j 
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y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
Durante este período de precios eleva-
dos se habló tanto y tan ampliamente de 
la prosperidad de Cuba, que se atrajo 
el capital en grandes cantidades para 
invertirlo en nuevos ingenios, mucho 
más allá de la existencia de brazos, y sin 
que se hubiere tomado medida alguna 
para aumentarla inmigración, restrin-
gida de toda manera durante la ocupa-
ción americana. 
La demanda de brazos ha aumentado 
de tal modo los salarios, que como con-
secuencia ha venido también el aumen-
to en el costo de la producción de laca-
fía y su manufactura; de tal modo que 
el promedio de precio de la producción 
cubana es mayor que su valor actual, á 
pesar del derecho diferencial en los Es-
tados Unidos, más ó menos, de 1[3 de 
centavo por lijara. 
La política declarada de los protec-
cionistas de los Estados Unidos, del 
propio modo que el sueño de nuestro 
Secretario de Agricultura, ha sido que 
nuestro pa ís produzca sus propios azú-
cares, con exclusión de todos los de 
los otros; porque habr ía de llegar pron-
to la época, si nuestra tarifa se mollifi-
ca, en que se vieran ser ciertos los gua-
rismos de los bien conocidos estadísti-
cos, señores AVillot& Gray, que nos de-
muestran qne de aquellos países que pa-
gan los derechos completos de la tarifa 
Dingley no recibimos el úl t imo año si-
no 438.000 toneladas, en tanto queellus 
calculan para el corriente año 223.000. 
Según los derechos actuales pagados en 
New York, (Febrero 10 de 1906) estos 
países no reciben sino 1.5^8 ct. por l i -
bra, sobro polarización 96, en tanto que 
pagan más de ciento por ciento de dere-
cho. 
La propuesta reducción de 25 por 100 
del arancel Dingley para los azúcares 
de las Filipinas, aumenta aún el sumi-
nistro de la producción privilegiada, 
con detrimento ó ruina de otros países, 
y cou aparente violación directa de 
nuestro tratado con Cuba. 
Estas condiciones que van amonto-
nando fuera de los Estados Unidos los 
azúcares no privilegiados, se sienten ya 
eu Cuba, en donde por tal causa la ma-
yor parte de los derechos diferenciales, 
comparados con los precios europeos, es 
absorbida por el comprador ameri-
cano. 
El gran estímulo para la producción 
de azúcar libre de derecho ha sido lo 
excesiva de nuestra tarifa. Reduciendo 
los derechos á la mitad de lo que son 
ahora (que por lo que respecta á Cuba 
podría obtenerse por acuerdo múruo) 
esta producción anormal terminaría, 
en tanto que se concedería siempre am-
plia situación á nuestra industria de 
azúcar de remolacha, á Puerto Rico y 
á las islas Sandwich, y la propuesta re-
ducción de las actnales tarifas podría 
hacerse á las Islas Filipinas.Si tal cam-
bio de tarifa no es hecho por los Esta-
dos Unidos, el único recurso de Cuba 
será la anexión, para salvar su indus-
tria azucarera." 
EL DOCTOR lEW CAPOTE 
En la junta ordinaria celebrada por 
la Sección de Beneficencia de la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
de la Habana, la noche del 13 del mes 
en curso, y á v i r tud de una proposición 
formulada por el señor don Francisco 
Pons, segundo vicepresidente de dicha 
Asociación, fué nombrado, por unami-
dad, el señor don Fernando Méndez 
Capote cirujano auxiliar de la Casa de 
Salud Jba Purísima Concepción; cuyo 
nombramiento mereció la aprobación 
de la Junta Directiva, efectuada la 
noche del 15 de los corrientes. 
No es el doctor Méndez Capote un 
desconocido en la importante Asocia-
ción, pues en ella tiene prestado valio-
sos servicios profesionales, como médi-
co cirujano, durante los ocho meses 
que duró la ausencia del doctor don 
Bernardo Moas, Director de ese Sa 
torio. na" 
Y en verdad, que ha sido por demá 
halagador para él haber sido el iIqj 
candidato del querido Director (le C0 
gran casa de Salud, cuando proyectA 
su viaje á Europa, cuya designación 
obtuvo la unánime aprobación de ] 
Directiva, la qne supo, eu su oport,^ 
uidad, inspirándose en sentimientos A 
justicia y reconocimiento, expresar -AX 
doctor Méndez Capote, en elocuente v 
atenta comunicación, qne la Asocia 
ción apreciaba en todo su valor la n 
ricia y perseverancia que demostró du 
rante esa interinidad. 
Séame permitido salndar al distin 
guido amigo y hábil cirujano y expre 
sar, á la vez, que nuestra amada Aso 
elación está de plácemes por tan va-
liosa adquisición. 
A l f r e d o S i l v e r a . 
L a z a f r a 
Dice E l Comercio, de Cienfaegos, qUQ 
continúa lloviendo casi como en pri-
mavera en los campos de aquella j u -
risdicción, especialmente en la zona 
del Oeste, donde el t iro de la caña se 
hace dificilísimo: las carretas, debien-
do llevar 250 arrobas, apenas si pue-
deu, sacrificando bueyes y tiempo 
conducir 100. 
No hay modo tampoco de hallar bra-
ceros suficientes ni pagándolos á pre, 
cios ruinosos para colonos y hacen-
dados. 
Todo esto hace que la mayor parte 
de los ingenios no puedan rendir sus 
tareas á pesar de gastar en la fabrica-
ción más que otros años á tarea llena. 
Los guarapos tampoco pasan, salvo 
campos muy viejos y de escaso rendi-
miento cultural, de 8. l [20y 9o Beaumé. 
La semana pasada sufrió una rotura 
de relativa importancia en una de sos 
máquinas de moler el central "Ciene-
guita", y este accidente le ha obliga-
do á parar mientras dure la reparación 
que se lleva á cabo con toda diligencia. 
Sigue siendo satisfactorio el estado 
de nuestro querido amigo el doctor don 
Anastasio Saaverio, y todo hace espe-
rar que dentro de breves días podrá 
abandonar el lecho, regresando á su ho-
gar desde el Hospital Nuestra Señora 
de las Mercedes, donde tan solícitatnea-
te es atendido por los doctores Is úliez 
y Ortiz. 
E l Comité Ejecutivo de la Asociación 
de la Frensa, de la que es miembro des-
de su fundación el doctor Saaverio, se 
trasladó en la tarde del jueves al Hos-
pital Mercedes para visitar al distin-
guido compañero, cumpliendo acuerdo 
tomado en una de sus úl t imas sesiones, 
tenieudo la satisfacción de encontrarlo 
en vías de completa curación. 
Noticia que tenemos el gusto de co-
municar á los numerosos amigos y clien-
tes del notable homeópata. 
b s v w m 
P I N A R D E L R I O 
DE ARTEMISA 
Marzo U de 1906. 
Xota alegre.—Nota tristísima.—Xsüo 
part ido eu dos por una plancha.— 
Muerte i n s t a n t á n e a . 
Mucho tiempo hacía que en este pue* 
blo no se bailaba, pasaron los primer»s 
domingos de carnaval y nada, tal pare-
cía que la juventud había envejecido 
de repente; pero surgió un profesor 
muadológico y dijo: sin. lucha la vida 
no tiene objetivo, luchemos, ó inventó 
un baile de máscaras por dos bandos 
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fp^neninos con su na tn ra l complemento 
jnusculino, Blanco y Azul, que unií 'or-
fljidos con nn al to y cónico m o r r i ó n , y 
bebé, h a b í a n de disputarse Un Premio 
N u m é r i c o en los salones de la s impAt i -
ca .sociedad de R e c r e ó 6 I imtr l icc ión 
l n Lm. 
In ic i ada la idoa se a c e p t ó con inus i -
tado calor y entüsia.sti io, !os (.-stableci-
mipntos trapaHlcs se vieron inundados 
y las JivdhiUts de nnestfas bellas con 
inipoi'tanles au:: i l ios lamil iares, qned í i -
roi i vac ía s . 
E\ pasado ( iominyo se c e l e b r ó el bai-
lo bicolor, y eí 4.SHI giltíd, no quedando 
deseo u ten lo el Tttaúóo en su derrota por 
la m i i í o r m i d a d d é Su p r e s e n t a c i ó n . 
Los anos abaten la materia, pero el 
ftlma asomada por los ojos gOín siem-
pre de lo bello, y el sa lón de La Lnz, 
cor. áÜ8 m;':-•.caras, SÍIl an tü ' az , con su 
Chú-duira, e l e^ r í a y rostros de belleza 
e s p l é n d i d a , animadas por utgó que se 
Bien te y no se e.tp,lica, ] ) roduc ía v é r t i ' 
go á los viejos y d e l i r i o á los j ó v e n e s , 
V como el que están l í nea s traza se 
ajjimpíi con los primeros, h u y ó del sa-
jón y se acos tó . 
i^yer por la tarde o c u r r i ó en el pat io 
He la eStacióií del í 'erruc.arrií del Oeste, 
como á las (res de la tarde, nn a c c i -
dente d e s g r a c i a d í s i m o ; nn n i ñ o como 
de Iü ce anos, lla.mado Juan Alfonso, 
por i iupr i idenc ia inconeeldble j n ^ a b a 
caminando delante de nna plancha Va-
cía, o no nn ^eótt empujaba para de-
tei tniiKido p\;nto. tan pron to de espal-
das se apoyaba en la plancha, eomo de 
frenle a el la caminaba hacia a t r á s , y 
en esto peiiuTOSísimo jueyo o c u r r i ó lo 
que lógico era sneediese; la desigual-
dad del snelo le hizo caer, v e r i í i c á n d o -
se la c a í d a al centro de la l í nea , pero 
el instinto de c o n s e r v a c i ó n le i m p u l s ó 
& salir de ella, siendo alcanzado por 
las ruedas, con las que en suprema de-
gesperac ión Inchó, r o z á n d o s e ambas 
manos y brazos y t r i t u r á n d o l e las r u e -
da;» el centro del cuerpo, cuyos huesos 
y partes blandas quedaron hechas una 
pasta, mur iendo en el acto. L a c a t á s -
trofe se verif icó en mucho menos t i em-
po del que empleamos en descr ibi r la . 
E l padre, i s l eño honrado y t raba ja -
dor, que p r ó x i m o v i v e en un s i t io , 
a c u d i ó al lugar del hecho, y su angus-
tia y ¡ a m e n t o s impres ionaron hasta á 
los m á s i n d i í ' e r e n t e s q u c por cur ios idad 
se reun ie ron . 
S o r p r e n d e n t e K e l a c i ó n q u e I n -
t e r e s a r á á Q u i e n l a Lea . 
La Estatura de Cualquier Sexo Puede Au-
mentarse de Dos á Circo Pulgadas en 
Wuy Corto Tiempo. EstúS Maravillo-
sos Resultados Pueden Lograrse 
en el Mismo Hogar de Uno sin 
que Nadie se Entere de Ello. 
E l L i b r o q u e se E n v í a G r a t i s l o 
. E x p l i c a Todo.. 
K. Leo ffl 
Tanto mveníores como aileptos y médi-
Cóe han trr.tcido por muchos años de hallar 
nn método por medio del c.u;;i so pudiera 
autnentat la estatura do una persoña, y 
hásia hace pocos años ninguno pudo dar 
con é l ; pero quedó para el Sr. K, Leo 
Mingos deBcubñr lo que muchos otros no 
habían podido lograr. 
El Sr. Minges reside en Roohester, N. Y., 
y ha dedicado la mejor parte de su rida en 
el estudio y experimentación de ios cartí-
lagos, habiendo coronado al fin sus esfuer-
eos con un gran éxito. Con el fin do pre-
sentar al público los descubrimientos é 
iuvontos del Br. Minges, do manera que 
-cualquier dama ó caballero -pueda aumen-
tar de dos á cin(*i pulgadas en estatura, 
so ha incorporado una compañía compues-
ta de capitalistas do Eochcstoj', f la cual 
garantiza el éxito.. i 
El Sr. Minges usó en él mismo sus pro-
pios métodos y obtuvo tan satisfactorios 
Resultados quo de un joven quo carécía de 
estatura se ha convertido en todo un hom-
bre robusto .perfectamente desarrollado 
con una estatura de sois pies y una pulga-
da. Miles de personas en todas partes del 
inundo se encuentran usando sus jinétodos 
•con resultados igualmonlo satisfactorios. 
/Podemos enviar á cualquiera nna pfueba 
evidente de lo anteriormente dicho. Aca-
bamos do editar un llhro elegantemente 
ilustrado con magníficos grabados, titulado 
" Los Skcretos de Gomo Alcanza?, una 
Buena Estatura " y ol cual contiene in-
formaciones que sorprenderán ,á cualquie-
ra que lo lea. S Con el fin de dar á conocer 
estos secretos se enviarán absolutamente 
gratis dies mil ejemplares de este intére-
sante libro. Si no pedís vos un ejemplar, 
os pesará. Esto libro infornjará & eual-
quiera de cómo el Sr. Minges hizo su ma-
ravilloso descubrimiento, asi como tam-
ibi^n de cómo puede uno aumentar en 
•estatura y poseer un físico pericctameuíe 
•desarrollado. El libro contieno'los retra-
tos y las declaraciones juradas de muchos 
de los que han usado el método, y estamos 
seguros de que cuando recibáis el libro, 
nos agradeceréis mientras viváis el que 
havainos puesto en vuestras manos esta 
•preciosa oportunidad. 
JUna tarjeta postal que se nós dirija será 
.suílckinte para quo recibáis el libro abso-
lutamente gratis. La corresponden&ia será 
estrictamente reservada, y se enviará en 
sobros blancos sin membrete alguno. El 
que desee uno de estos libros y laS nrue-
'•fcíiá de nuestra?, áserólozies, qüo se dirija 
'noy mismo L 
.Tnc7-, Alca lde , Jefe de la R u r a l , to-
dos acudieron presurosos, se i n i c i a r o n 
las correspondientes d i l igencias por 
Un prudencia temeraria , y llenas las 
ionnal idudes de la lev se s o b r e s e e r á el 
sumario. 
VA pobre pr-ón qne e m p u j á b a la p lan-
cha no v e í a al rntudiaelio, y su sorpre-
sa no reconcu) l í m i t e s e n a l t o al notar 
un o b s t á c u l o y resisteneia en | 1 avance 
de la plancha, de jó de empuja- para 
ver lo que era, y se eneontrd ' ( \ ^ el 
joven Al tonso ; muer to y destrozado. 
EstOS accidentes desgraciados se r e -
pi ten con alguna frecuencia, por lo 
¿lia) en los patios de las estaciones de 
los ferrocarriles, donde se trabaja casi 
eonstnntemente en el m o v i m i e n t o y 
t r a s l ac ión de planchas y tragar. ;», no se 
debe, bajo ningi'tn concepto, dejar pe-
netrr-r á muchachos n i á nadie ageno á 





Marzú de 1906. 
D i a r i o d e L í S e ñ o r Di rec to r 
A k l NA. 
Habana. 
Oomo m a n i f e s t é en m i pasada corres-
pondencia, hoy d i r i j o á ese i ni por tante 
D l A i u o , inievas ñ o l a s sobre el actual 
eniado de la zafra por esta j n r i s d i c i ó n . 
Verdasleramente es bastante lamenta-
ble, y, como es notorio, el estado del 
t iempo es la cansa p r i n c i p a l d é ello, 
p o r q u é cuando renace la esperanza de 
que puedan organizarse los trabajos en 
ios centrales y colonias, una nueva y 
m á s fuerte i n v a s i ó n de l l uv i a s retrasa 
cuanto se h a b í a adelantado, dando por 
resultado que las p é r d i d a s s e r á n m u y 
importantes si la naturaleza no ampara 
los intereses de tantos seres dedicados 
al cu l t i vo de la feraz t ie r ra cubana. 
Eu este te rmino e n c u é n t r a s e aun en 
el campo m á s de media zafra, y á pe -
siar de los grandes esfuerzos que reali-
zan hacendados y colouos, no les s e r á 
posible t e rmina r sus campos, porque 
al t iempo poco bonancible ú n e s e la ca-
rencia de brazos para poder c u b r i r los 
compromisos entregando la c a ñ a opor-
tunamente en los centrales. 
Los hacendados y colonos de esta r i -
ca comarca han llegado á una i n t e l i -
geueia concediendo unos á los otros 
una bonif icac ión de media arroba de 
a z ú c a r en cada cien de c a ñ a , lo que 
p e r m i t i r á que los centrales puedan 
cout innar sus faenas si el t i empo por 
otro ludo no lo i m p i d e como hasta el 
presente. 
Los centrales que se encuentran ade-
lantados en sus faenas son, eí "Soco-
rro7' , dé i Sr. A r e n a l , el "Santa F i l o -
mena" y el " C a r m e n " , de L a m a d r i d 
y A r e n a l , teniendo gratas not icias con 
respecto al "Santa Ca ta l ina" , del L i -
cenciado D . .Tullo de C á r d e n a s , y el 
"Dolo res" , del Sr. G a s t ó n . 
S e g ú n datos que he adqu i r ido , para 
la p r ó x i m a zafra m o l e r á el central 
"E le i za lde" , del respetable y m u y es-
t imado hacendado don Pedro A r e n a l , 
pues ya ha estado en el mismo el inge-
niero que ha de montar las potentes y 
nuevas m á q u i n a s que ha a d q u i r i d o en 
su ú l t i m o viaje á los Estados Unidos, el 
a ñ o p r ó x i m o pasado; este cent ra l 
s e rá de tanta impor t anc ia como el 
"Socorro" en donde 
ño r A r e n a l . 
hoy reside el se-
E l d í a 8 del presente han comenzado 
las Obras de la c o n s t r u c c i ó n de la ca 
rretera de esta v i l l a á Medina , obra que 
La Gm Elictríca D í m é 
í j l aa iada i u m h i ^ t í Cruz; V o l t a , 
fue descubierlcí en Austria hace muchos años 
i>a oruz f.i.kctrk'a tha-
RlAÍÍTB CUííj o' lÍPUtnafismo 
en. los imisculos y &n las ftrti-
ctílSéldíléS, :•;< uralfíia y flolo-
réé eh tocio el citéróo; NV.-vo-
feiclad, J> e b i 1 i el a ti neívi&sa, 
l'optnu'ión riéí¥Í0Sft, Ttisom-
Temhloi-, Appplégía, Convul-
sionep epilépticas. Baiie de 
Ssü Vito, Palpitación, JDoloi-
üe cabeza, Cefalnlsia v tocias 
las afecciones' del sistema ner-
vioso. 
Lo* buenos efectos sé mani-
ñéStatl 5;e!i('i-ai¡!ieiite eh pocas 
horas, algnnas veces en unos 
oüantos días. 
Remita Ud. un peso oro 
tnericano por el exprés-'. íriro éptittll ó carta ceríifiea-
a y nosotros le enviarcmo.s, franco de porte, una 
RÜZ ELEC TRICA DIAMAXTE, 6 seis por cinco pe-
as oro americano. 
El Sr. J. BALLE, de Stuttgart. Ark., escribe:—Pa-
decía por víu-íos años dé dolores y niTigún médico ó 
j-^—»—• — — Ahonk estoy perfec-
c r t : 
medicina do patente me alivia 
tamente curado gracias á su marávilUM 
ELECTRICA. 
Muy señores nuest ros: Remitimos á «steflés SS.00 
oro americano por seis de sus Cruces Eléctricas Dia-
mante. La que TJds. nos enviaron está curahdo como 
un milagro.—«Sisíers of Éenedictine, 2824f Dauphin 
Street, New Orleans, La. 
Toda correspondencia debe áirigirse á la 
DIAMOND ELECTRIC CROSS Ce, Dépt. 75, 
S06 MlLWAUKEB AVENUE, CHICAGO, ILL. 
M.-sáb.-indef. 
El Mor k U HEIOEROÍÜES 
dessparece en el acto aplicando uq 
algodón saturado del Extracto Desti-
laao de Hainameli* de Bocque. A l mis-
mo tiempo te tomará una cuchara-
dita tres veces al dia. Si las hemo-
iroidesson incernas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua libia to-
mando tamoién 3 cucnaradifcis al 
día. Este extracto producs la con- . 
tracción tónicá de los capilares san-
guíneos, quitando así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor que se 
conoce üara el tratamiento ae lus 
hemorroides. Es nn poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestino), pulmónm &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 503 alt 
curan radicalmente las estrecheces, regu-
ando el funcionamiento digestivo. Se-
venden en frascos de á 12 en las Boticas 
y D r o g u e r í a s acreditadas. 
V ó m i t o s de los n i ñ o s 
v s e ñ o r a s en c in t a 
17 
se e f e c t u a r á con fondos provinc ia les y 
que s e r á d e s p u é s de te rminada m u y i m -
portante, por ser la v i a que nos p o n d r á 
en c o m u n i c a c i ó n con el paradero que 
oportunamente e s t a b l e c e r á la Compa-
ñ í a de Fer rocar r i l es Unidos de la Ha-
bana, y que e x i s t í a antes de 1905. 
Por e l lo fel ici tamos cordia lmente al 
Consejo P r o v i n c i a l de Matanzas y en 
pa r t i cu l a r al D r . Junco, Consejero por 
eSte t é r m i n o , que con ardor d e f e n d i ó y 
p r e s e n t ó el proyecto, no escatimando 
medio hasta conseguir su s a n c i ó n por el 
Ejecut ivo de la provinc ia , s i n t i é n d o n o s 
satisfechos de su g e s l i ó n . 
H o y á m i regreso de Navajas, donde 
fu i á v i s i t a r á mi querido amigo y jefe 
po l í t i co el s e ñ o r H e r n á n d e z , nuestro 
muy popula r Alca lde , que se encuentra 
enfermo; tuve el gusto de Saludar en 
nombre del s e ñ o r D i rec to r de ese p e r i ó -
dico, al opulento hacendado y actual 
insus t i tu ib le Presidente de la Empresa 
Fer rocar r i l e ra de Matanzas y Sabanilla, 
el correcto caballero don T i r so Mesa, 
que cou destino á su hermosa ñ u c a de 
" L a Vega> iba de Matan/.as, la hermo-
sa y gen t i l c iudad y u m u r i n a . 
A l despedirme y ofrecerme, fu i m u y 
atentamente i n v i t a d o para que le acom-
p a ñ a s e en el reglo ysuufcuoso carro que 
posee su tren, honor que a c e p t é y por 
el que le d i cu m i nombre y en el del 
p e r i ó d i c o que en esta p r o v i n c i a repre-
sento las m á s expresivas gracias. I b a n 
en dicho carro el s i m p á t i c o h i jo del se-
ño r Mesa, Ti rso , á quien fu l presenta-
do por el muy d i s i i ngu ido amigo y 
c o m p a ñ e r o el Dr . Roig, m é d i c o de la 
Empresa y amigo í n t i m o del s e ñ o r Me-
sa. 
A l l legar á esta v i l l a , ya oportuna-
mente h a b í a dado orden para que pa-
rase el convoy, con el fin de que pudie-
ra bajarme, vo lv iendo á repe t i r a l res-
petable s e ñ o r Mesa m i agradecimiento 
por la deferencia que tuvo hacia m i hu-
mi lde persona, gracias que desde estas 
columnas vuelvo á rei terarle . 
Sin m á s por hoy, hasta m i p r ó x i m a , 
queda de usted su atento y s. s.f 
D u . Ramox de l a P u e r i a 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n e h a s v p e -
l í c u l a s d e s d e 4 0 c t s . , 0 0 c t s . , § 1 , 
S í . o í ) , b a s t a S 2 0 0 . 
O T K K O Y C O L 0 3 1 I X A S . 
S a n K a f a e l '32. 
A y e r tarde no pudo celebrar ses ión 
este organismo por falta de quorum, 
pues sólo estaban presentes á la hora de 
pasar l ista, los s e ñ o r e s Hoyos y Carne-
jo, y los Consejeros fusionistas s e ñ o r e s 
Aya la , V i o n d i , Foyo, A r i z a y Asber t . 
E n el Cerro, donde r e s i d í a , de jó de 
ex is t i r el jueves, la respetable s e ñ e r a 
Regla A v i l a , m u y apreciada por sus 
relevantes cualidades. 
Descanse en paz y reciban sus f a m i -
liares, pa r t i cu la rmente su sobrino p o -
l í t i co el s e ñ o r Pedro G, Mend ive y Go-
vautes, nuestro m á s sentido p é s a m e por 
latí i r reparable p é r d i d a . 
C-45S alt 26-i M 
N o h a y m u í a d i g e s t i ó n c u a n 
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e l ^ A 
T K O F Í C A L . . 
en p a l a c i o 
El Gobernador p r o v i n c i a l , s e ñ o r N ú -
ñez, estuvo ayer tarde eu Palacio, t ra -
tando una vez m á s con el jefe del Esta-
do, del expediente i n s t ru ido a l A y u n -
tamiento de Guanabacoa. 
T a m b i é n confe renc ió ayer tarde cou 
el Jefe del Estado, el Presidente del 
pa r t ido moderado, s e ñ o r M é n d e z Cu-
poto. 
DISCRETO 
En Decreto publ icado en la Gaceta 
oficial de ayer, ha dispuesto el Secre-
tar io de Gracia y Just ic ia , que en lo 
sucesivo n i u g ú n funcionar io j u d i c i a l ó 
fiscal haga entrega de su cargo cuan-
do fuere nombrado ó trasladado para 
otro, hasta que no reciba la comunica -
c ión de su nombramiento 6 traslado de 
su super ior g e r á r q n i c o en el destino 
que haya de entregar . 
FALLECIMIENTO 
La Gaceta oficial de la R e p ú b l i c a 
que se d i s t r i b u y ó ayer, da cuenta de 
que el V i c e c ó n s u l de E s p a ñ a en M a y a -
g ü e z (Puer to R i c o ) , ha pa r t i c ipado al 
Cónsu l de Cuba en la misma c iudad, 
el fa l lecimiento ocur r ido á las nueve 
de la noche del d í a 6 del mes de su 
curso, á bordo del vapor e s p a ñ o l Mar-
tín Saenz, durante ia t r a v e s í a de San 
Juan á M a y a g ü e z , de don Manuel S i e -
rra Gonzá lez , na tura l de Remedios, el 
cual de jó entre otras cosas una le t ra de 
m i l pesetas y unos 14 pesos plata . 
PETICIÓN DE INDULTO 
El s e ñ o r don J o s é Chamizo del Casti-
l lo , de Santiago de Cuba, cuyas protes-
tas de inocencia r ecog ió en estas co-
lumnas Uno de nuestros colaboradores 
y que en o p i n i ó n de varios ju r i sconsu l -
tos, incluso el s e ñ o r B ravo Correoso, 
puede m u y bien ser v í c t i m a de un 
error j u d i c i a l , desde el presidio á que 
ha sido condenado d i r i ge p l a ñ i d e r a 
instancia al s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a , en so l ic i tud de i n d u l t o . 
Sabemos que el s e ñ o r Dolz , i l u s t r e 
in termediar io , ha asegurado a l preso 
haberlo recomendado eficazmente á lá 
piedad del Ejecut ivo . 
C e l e b r a r í a m o s que és t a no se h i c i e r a 
esperar; y que un hombre, que si es 
culpable, no lo es de la muer te de u n 
semejante n i del deshonor de un hogar, 
fuera res t i tu ido a l amor de su f a m i l i a 
y puesto en condiciones de consagrar 
el r e s t ó de sus d í a s a l bien de p a í s . 
IMPORTANTE VISITA 
A y e r v i s i t ó al s e ñ o r Secretario de 
Estado y Ju s t i c i a una c o m i s i ó n de la 
i'nión Internacional de Dependientes, 
compuesta por don Nicanor L ó p e z , 
don Ignacio A l d e r e g u í a y don Lorenzo 
D i v a r , m a n i f e s t á n d o l e el p r i m e r o que 
la naciente C o r p o r a c i ó n c o o p e r a r í a po r 
iodos los medios que estuviesen á su 
alcance al desarrollo y e n g r a n d e c i -
miento de los intereses en general, en 
beneficio de nuestra joven R e p ú b l i c a . 
E L R A M A L DE CACOCUM 
E l s á b a d o ú l t i m o se fijaron las p r i -
meras traviesas en el nuevo r ama l que 
u n i r á á H o l g u í n con la v í a central . Es-
to, unido á la gran a c t i v i d a d con q u é se 
realizan los trabajos de terraplenes en 
todo el trayecto de los 20 k i l ó m e t r o s 
que comprende el ramal , hace suponer 
que á fines de A b r i l p r ó x i m o q u e d a r á 
terminado, quedando a l servicio p ú b l i -
co en la p r imera quincena de Mayo . 
• C a p i t a ! » '*f*x*¿. i • i . r» > ' s - s . o o o . o o o . o o 
A c t i v o kiv C u b a , . . $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
S U C U R S 
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JOHN O. CARLISLK 
JOSE MARIA BERR3S 
JULES 5. BACHE 
*1. LUCfANO DIAZ 
c, 47S 
tONACid nAtAÉfvS 
THORVALO c. culmelu 
EDMLíNO G. VAliQHAN 
VV. A. MERCHANT 
iVIANUEL SíLVESRA 
PEDRO GOMEZ MEPJA 
SAMÜBL M. JARVSS 
Wsn. í. BUCHANA& 
M 
L a s m á s e c o n ó m i c a s y l i g e r a s ; g a r a n t i z a d a s s i n g o t e r a s . M á s 
d e 4 0 , 0 0 0 m e t r o s p u e s t o s l a s r e c o m i e n d a n . 
P i z a r r a s d e F i b r o C e m e n t o f C e m e n t o y A m i a n t o ; 
p a r a t e d i o s . 
M u c h o m á s l i g e r a s q u e l a t e j a y 5 0 p o r l O O m e n o s c a l o r o s o . 
K o se r o m p e n , s o n m u y r e s i s t e n t e s á l a i n t e m p e r i e 
y s u d u r a c i ó n es e t e r n a . , 
M . P u c h e u r e p r e s e n t a n t e . O b i s p o 8 4 . - T e l e f o n o 535. 
3570 15-14 M 
E1INENCE, K E N T Ü C K Y . - Ü . S, A. 
K c s H l e n c i a : A g - u í a r 7 2 — C o r r e o A p a r t a d o : 1 ,003 . T e l é f o n o 6 , 2 3 1 . 
Giltner Bros., de Eminence, Ky., U. S. A. tendrán en sus establos, calle de Atarás 
núm. 19, durante dos nemanas, 
ü n e s c o g i d o l o t e d e p o t r o s d e m o n t a y t i r o , y e g u a s y c a b a l l o s e n t e r o s 
y castrados de Kentucky. Son los mejores animales que pueden obtenerse en los Esta-
dos Unidos de América. 
Tíimbiín tendrán otro escogido lote de sesenta Toros y Vacas, registrados de la raza 
SHORTHORN y HEREFOKD, espléndidas pal-a crianzas. Estos lotes constituyen la más 
tselecta importación de ganado superior que jamñtí se ha visto en Cuba. 
T e n e m o s c a b a l l o s m a g n í f i c o s de m o n t a p a r a h a c e n d a d o s . 
Tomen el camino dé Jesús del Monte.—Referencias: Mr. T. S. Earl, Director de la 
Estación Agronómica de la Isla do Cuba. 373S 6-16 
EKEKEMO 
Desde hace algunos d í a s se hal la en-
ferino de a l g ú u cuidado el sefíor Gar-
c í a Loyola , A l c a l d e m u n i c i p a l de C a i -
b a r i é n . 
L o sentimos, deseando su pron to res-
tablecimiento. 
—bSSKD»-— 
V A P O R CORREO 
E l Antonio López salió de N e w Y o r k , 
con dirección á este puerto, íl las dos de 
la tarde de ayer viernea, debiendo salir 
de este puerto para el de V e r a c r ú z , el 
d í a 21. 
Y A T E 
Procedente de Colón fondeó en puer to 
ayer el yate americano Diana, en lastre 
y cinco pasajeros. 
E L A N D E S 
A y e r sal ió para Puerto Cabello el va-
por a l e m á n Andes, en lastre. 
E L I I E A T H D E N E 
Con carga de t r á n s i t o sa l ió ayer para 
New Y o r k el vapor ing lés Heothdene. 
—«jasw»— — 
GE 
N O T I C I A S V A R I A S 
A l medio dia do ayer, se encontraron 
en la calzada de Aldecoa, el fogonero de 
la empresa denlos ferrocarriles Unidos 
R a m ó n F e r n á n d e z Díaz, vecino de la ca-
lle de Agr icu l tu ra , n ú m . 4. en la C iénega , 
y el carretonero J o s é M a r t í n e z S i lve i ro , 
de 19 años y residente en ÜUoa n ú m . 11, 
sostuvieron unas palabras á causa de re-
clamarle este al pr imero una medalla 
que hace días se le habla perdido, y que 
s u p o n í a la tuviera en su poder. 
F e r n á n d e z parece que i n c ó m o d o de las 
continuas reclamrciones quo se le hacia 
le dio una bofetada á M a r t í n e z , por lo 
que este hubo de tomar de su. c a r r e t ó n el 
ba lanc ín , y d á n d o l e un fuerte golpe en la 
cabeza á F e r n á n d e z , le hizo caer mor ta l -
mente herido . 
M a r t í n e z m o n t ó seguidamente en su 
ca r re tón hasta llegar á su domic i l io , don-
de d e s e n g a n c h ó la m u í a , y acto cont inuo 
se p r e s e n t ó e x p o n t á n e a m e n t e en la 10? 
Es t ac ión de Po l i c í a , dando cuenta de lo 
ocurrido. 
Durante el t iempo que e m p l e ó M a r t í -
nez para efectuar su p r e s e n t a c i ó n , un 
muchacho desconocido a v i s ó al v ig i l an te 
279, de qce en la calzada de Aldecea, ha-
bía un i n d i v i d u o herido, por lo que tras-
l adándose al l í e n c o n t r ó al desgraciado 
F e r n á n d e z tirado en el pavimento de la 
calzada en medio de un gran charco de 
sangre. 
E l citado policía sin p é r d i d a do t iempo 
l levó al lesionado al Centro de SoCOtrós 
do la teroera d e m a r c a c i ó n donde falleció 
en los momentos que el Dr . Laiuez, se 
d i s p o n í a á prestarle los primeros aux i l ios 
de la ciencia módico . 
E l Juez del distr i to Oeste Ledo, señor 
Lauda, al tener conocimiento de este he-
cho, se c o n s t i t u y ó en ol lugar de la ocu-, 
rrencia a c o m p a ñ a d o del escribano señor 
Arango y del oficial señor Mestre, ins-
truyendo las primeras diligencias suma-
rias. 
Una vez que t o m ó declarac ión a l carre-
tonero M a r t í n e z dec re tó su pr i s ión r e m i -
t i éndo lo al V i v a c por el t i empo que dis-
pone la Ley . 
E l c a d á v e r del desgraciado F e r n á n d e z 
Díaz se r e m i t i ó al N e c r o c ó m i o , donde en 
la m a ñ a n a de hoy se p rac t i ca r á la autop-
sia. 
E l Juzgapo se incau tó del ba l anc ín d i 
que hizo uso el detetido M a r t í n e z , 
En el Centro de Socorros de la segunda 
demarcac ión falleció en la m a ñ a n a de 
ayer, el operario de la fábrica de choco-
lates y gal íet icas La Estrella, T o m á s 
Blanco Noas, de 24 años , de resulta de 
las lesiones que sufrió casualmente al ser 
arrollado por una de las poleas de la ma-
quinaria . 
E l c a d á v e r fué remi t ido a l Necrocó-
mio . 
L a joven I n é s V í a s Izquierdo, vecina 
de E s p e r a n z a ' n ú m . 117, a t e n t ó en la ma-
ñ a n a de ayer contra su v ida , i n f i r i endo 
cierta cantidad de ácido fénico, que l« 
produjo una in toxicac ión y quemaduras 
en la boca, barba y cuello. 
Su estado fué calificado de p ronós t i co 
grave, y mani fes tó que h a b í a tratado de 
suicidarse por estar aburrida. 
L a parda An ton i a Noa, vecina de La-
gunas n ú m . 85, se quere l ló contra el car-
pintero Ange l Mendoza R o d r í g u e z , de 
haberle vendido un lavamanos, que le 
dió á componer. 
Esta denuncia, que se hizo ante el sar-
gento de guardia en la oficina de Pol ic ía 
Secreta, fué trasladada al Juzgado correc-
cional competente. 
A Salvador Moreno, vecino de Agua- , 
cate 50, le hur taron de su domici l io una 
caja de herramientas de c a r p i n t e r í a , va-
luada en 20 pesos oro. 
Se ignora q u i é n ó qu iénes sean los la-
drones. 
, - L a h o r a p a r e c e h a b e r l l e g a d o c u a n d o l a s m e d i c i n a s 
p u e d e n c o n s i d e r a r s e c o m o UU i n c i d e n t e e o l a m e n t e e n 
©1 t r a t a m i e n t o d e l a t u b e r c u l o s i s . : 
L a n u e v a f ó r m u l a p a r a Ir* c u r a d e es ta e n f e r m e d a d 
p u e d e c o n d e n s a r s e a s í : " A i r o p u r o , A l i m e n t a c i ó n 
s i u t r i t i v a y a b u n d a n t e , y Descanso.. ' , 
L a b u e n a a l i m e n t a c i ó n es l a p a r t e m á s e senc ia l d e l 
t r a t a m i e n t o . Se sabe c o n t o d a ce r t eza q u e l a t u b e r c u -
l o s i s es c a u s a d a p o r u n m i c r o b i o q u e s ó l o Se d e s a r r o l l a 
e n l o s o r g a n i s m o s d e b i l i t a d o s y p o r l o t a n t o m i e n t r a s 
T o d a p e r s o n a a f e c t a d a d e t u b e r c u l o s i s debe a l i m e n -
t a r s e n u e v e veces a l d í a y s u d i e t a d e b e c o n s i s t i r 
p r i n c i p a l m e n t e d e h u e v o s , c a r n e y l eche , p e r o c o m o 
l o s o r g a n i s m o s e x t e n u a d o s n o r e c i b e n g e n e r a l m e n t e 
de l o s a l i m e n t o s o r d i n a r i o s t o d a l a m a t e r i a o r g á n i c a 
y m i n e r a l q u e n e c e s i t a n p a r a s u p e r f e c t a n u t r i c i ó n j 
es n e c e s a r i o r e f o r z a r l a a l i m e n t a c i ó n t o m a n d o l a 
q u e s u m i n i s t r a e n f o r m a c o n c e n t r a d a y p r e d i g e r i d a 
l a g r a s a q u e r e l l e n a l o s p u l m o n e s c o n n u e v o s t e j i d o s 
v i v i e n t e s y v i g o r i z a l a s f u n c i o n e s r e s p i r a t o r i a s , c u j o 
b u e n f u n c i o n a m i e n t o es u n f a c t o r m u y i m p o r t a n t e 
p a r a l a b u e n a n u t r i c i ó n . L o s h i p o f o s ñ t o s d o c a l y d e 
s o d a í n t i m a m e n t e l i g a d o s c o n e l a c e i t e d e b a c a l a o e n 
l a E m o l s l é r s Ci@ S c © t t s u m i n i s t r a n á l a s a n g r e 
l a m a t e r i a m i n e r a l de l a c u a l se n u t r e n y f o r t i f i c a n 
l o s n e r v i o s , l o s huesos y e l c e r e b r o . I l a y m u c h a 
m á s s u b s t a n c i a n u t r i c i a e n u n a c u c h a r a d a d e 
E m y S s f é n CS© S c o t t q n e l a c o n t e n i d a e n u n 
v o l u m e n i g u a l d e c u a l q u i e r o t r o a l i m e n t o , y c u a n d o 
es ta e m u l s i ó n - a l i m e n t o se t o m a c o n c o n s t a n c i a y se 
d e d i c a n t o d o s l o s es fuerzos y e l t i e m p o á o b t e n e r l a 
c u r a c i ó n , á l o m e n o s p o r u n a ñ o , l o s p r o g r e s o s r e a l i -
zados e n ese t i e m p o s o n t a n m a r a v i l l o s o s q u e e l 
e n f e r m o v e b i e n r e t r i b u i d a s u f e y p e r s e v e r a n c i a . 
S, 104 
P r e c a u c i ó n Necesaria.—No se caiga en el 
érror de comprar una Emulsión de pacotilla por 
economizar unos cuantos centavos. Todo lo barato 
a l final resulta caro y t ra tándose de la salud, no 
solamente caro, sino fatal. Recuérdese que sólo 
hay una Emulsión verdadera y esa es la de "Scott," 
que so distingue por la marea del " hombre coa ei 
bacalao á cuestas." 
SCOTT 
L l 
R E P O S T E R I A P A R I S I E N S E 
¡ G R A N D E S N O V E D A D E S P A R A S A N J O S É ! 
a / x i . a » 
3 t.-16 tti.2 -17 
¿ O u e r é i s ser s iempre jóvei ics , tener ¡suave y sedoso e l 
| cabello, ev i t a r la c a í d a , aumentar el crecinnento y re-I 
| cuperar de nuevo el color c a s t a ñ o ó n e g r o na tu ra l ' 
de la juventud? Lfand el inofensivo y sin r i v a l T ó n i c o ! 
H a b a n e r o del D r . J . ( * a r d a n o 5 que con ,3 6 4 aplicaciones, siu lavado ai^1 
tes n i d e s p u é s , se logra pos i t i vo resultado. No mancha n i ensucia. | 
l>e v e n t a e u F A R M A C I A S y U R O G U E H I A S . 
j j iAJKlO D ¥ J L A M A K i N A . - * E d i c i 6 i i tle la m a ñ a n a . - Marzo I I ae i»0<>. 
NIÑOS CALLEJEROS 
Muchas personas se quejan del gran 
ailmero de niños que á todas horas y 
por todas partes pululan por nuestras 
calles; pero esas quejas obedecen por lo 
general á la molestia que los-niños les 
producen con sus gritos, imprecacio-
nes, juegos y pedreas; en cambio nos-
otros nos quejamos, porque calculamos 
b1 gravísimo daño que ha de resultar á 
nuestra población, de continuar esa 
íolerancia. 
E l niño no va á la calle á vagar sin 
que á ello lo obliguen causas poderosas: 
el hogar estrecho é insalubre, la falta 
üe dirección en la educación domésti-
ca el hambre y la miseria son factores 
que en muchos casos obligan al niño á 
salir á la calle sin rumbo y á mero-
dear; pero no faltan casos en que el ni-
fio obedezca solo á verdaderos defectos 
de su inteligencia. 
El niño callejero por defectos de su 
inteligencia huye de la escuela y vaga 
por evitar la disciplina escolar; estos y 
los otros adquieren en la calle vicios y 
enfermedades que les inutilizan para 
la vida social. 
Entre los vicios que desde luego ad-
quieren esos niños, el del alcoholismo 
es el primero y de mayor trascenden-
cia, que una vez adquirido perturba 
bus facultades mentales y los hace de 
casi imposible reforma. 
E l contacto con otros niños y adultos 
mentalmente anormales ios vicia en su 
inteligencia y en sus facultades todast 
á tal extremo que no vuelveu jamás en 
Bí. 
En las escuelas habrán podido ob-
servar los maestros que hay una nota-
ble diferencia cnanto á las facultades 
mentales, entre el niño que no frecuen-
ta la calle, en calidad de vagabundo, 
y el que hace de ella su única habita-
ció- í ío es el aire libre de la calle el 
qu. storna el cerebro infautil, sino 
lafai. i de freno, las malas compañías, 
las necesidades que en ella brotan y el 
contagio moral. 
Estas criatnras adquieren, con el v i -
cio de la vagancia, la tendencia al ro-
bo, los más perversos instintos sexua-
les y una degeneración cerebral de suma 
trascendencia. 
Cuando el niño vagamundo pertene-
ce á las clases sociales pudientes, pue-
de asegurarse que el niño es mental-
mente anormal; pero si pertenece á la 
clase pobre, puede que no obedezca en 
bu vicio de vagancia más q&e á la falta 
de recursos para concurrir á la escue-
la, y á la mita de vigilancia y cuida-
do en el hogar. 
No soy de los que creen que los que 
saben leer y escribir son de más mora-
lidad que los analfabetos; la moralidad 
depende siempre de la educación, 
mientras que los criminales que no son 
educados y sí r?;uZos se valen siem-
pre de sus coiioc.aieutos para realizar 
el crimen, que llevan á cabo con ma-
yor astucia y dejando siempre menos 
rastro. Así, pues, no resultan peligro-
sos esos niños porque no aprendan á 
leer y á escribir, sino porque en la vía 
pública reciben los elementos que les 
Birren para realizar el crimen; porque 
en la vía pública se perturban por com-
pleto sus laeultades mentales inu t i l i -
zándolos para contribuir al progreso 
social. 
Si en nuestros colegios y escuelas se 
realizara una investigación científica 
del estado mental de nuestros niños, 
pobres y ricos, se hal lar ían datos muy 
curiosos referentes á la vagancia de 
esas criaturitas, datos qne servirían á 
los verdadero? pedagogos para empren 
der la reforma de muchos niños que 
son hoy presa de afecciones mentales, 
precursoras de graves trastornos en un 
próximo futuro. 
De lamentar es que nuestros escola 
res vaguen por las calles, no solo por 
la molestia que producen, sino muy 
principalmente por la trascendencia 
que esa vagancia tiene para el futuro 
bienestar de este país . 
No atribuyamos la decadencia de 
nuestras escuelas á causas imaginarias; 
pongámonos en la realidad: entre no 
sotros duran los buenos propósitos algo 
menos que lo que dura una fior. 
D e . M . D e l f í n . 
CHIRIGOTAS 
Oye, Blas: tú que estarás 
enterado del asunto, 
creo yo que me dirás 
porque en diciéndolo Blas 
todos ponemos un punto. 
Hace diez meses, con hoy, 
que estudiando el caso á fondo 
por la Botánica estoy, 
y ¡nada! chico; no doy 
con lo del punto redondo. 
Yo creo que habrás logrado 
frase de tanta valía 
porque donde has vegetado 
habrá sido, ó muy honrado, 
6 sobrino de tu tía; 
pero es que persona honrada 
lo es también una cuñada 
que yo tengo hacia Tortosa, 
y aunque diga cualquier cosa, 
ni ponen punto, ni nada; 
y sobrino de su tía 
en un quorum lo es cualquiera, 
y diz una tontería, 
y aunque diga ciento al día, 
como si no las dijera. 
Y viniendo á la cuestión, 
yo no encuentro otra razón 
que haga más célebre á Blás] 
que á Nicasio y Nicolás, 
y queá Rómulo y Ramón. 
Y sabe que me dijeron 
que Nicolás y Geroma 
escribiéndote, riñeron, 
porque en un caso pusieron 
uno punto y otro coma. 
Y sabe que me afirmaron 
que tú á la ocasión llegaste, 
y que otra vez se. enfadaron, 
y que otra vez disputaron, 
y que tú te enfurruñaste. 
Y que dijiste á Colás: 
—Yo de mi ciencia respondo: 
póngase punto, y no más 
Y como lo dijo Blás, 
pusieren punto redondo. 
Pero lo que yo pregunto 
es el por qué en el asunto 
no gurgutó la Geroma, 
y en vez de poner la coma 
se contentó con el punto. 
Porque es lo que digo yo: 
cuando Geroma calió 
siendo—como era—mujer, 
por algo debió de ser, 
y no porque Blás habló 
Chico, la culpa no es mia; 
el timbre tocó el regente; 
pregunté lo que quería, 
y dijo: el D i a r i o del día 
está lleno totalmente.— 
Y ya ves: no escribo más; 
no he estudiado el caso á fondo, 
pero tú comprenderás 
que el regente es otro Blás_ 
como el del punto redondo. 
E n e a s . 
mu milDliO 
E n la Isla entera se presentan 
^videncias del poder curativo 
de esta incomparable 
medicina. 
Las fiebres del paludismo se cortan 
con quinina, pero la curación depende 
luego de lo que se haga para renovar la 
angre, para que sus impurezas no trai-
gan la inevitable recaída. Las Pildoras 
Rosadas del Dr. Wil l iams curan los 
efectos de estas fiebres, dando sangre 
nueva y así desalojan los gérmenes de 
la infección. En todo Cuba se prueba 
el poder curativo de esta medicina: 
''Con respecto de las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, me es grato de-
cirles que me consta que entre mis 
feligreses se han obtenido notables cu-
raciones en casos de debilidad de la 
sangre, por fiebres y demás causas pro-
pias de este clima. En casa tengo va-
rios frascos de esta inmejorable medi-
cina, y uno de mis familiares hace poco 
se curo de una enfermedad con ellas." 
• JOSE B O F I L L Y KOGUER, 
Cura católico de Puerto Padre, Cuba. 
uCon tres meses de tomar las Pildo-
ras Rosadas del Dr, Will iams, me curé 
de una perniciosa enfermedad palúdica 
que entre constantes recaídas me duró 
más de diez meses. Hab ía tomado va-
rias medicinas y tenido tratamiento 
médico, pero nada logró librarme de 
mi pesarosa debilidad hasta que me 
mediciné para la sangre con las justa-
mente renombradas Pildoras Rosadas 
del Dr. Wi l l i ams . " 
J U A 2 Í AGOSTA, 
Practicante del Hospital c iv i l . Baya-
rao, (Santiago), Cuba. 
"Por seis meses padecí de paludis-
mo. Me daban fiebres con escalofríos, 
alternados con calor y sudores. Empe-
zaron siendo cuotidianas y luego me 
atacaban al menos pensar, como de re-
caída. 
uOon el primer pomo de las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Wil l iams que t o -
mé, ya noté que cedía la debilidad, y 
cinco bastaron para librarme entera-
mente de la enfermedad." 
L ü I S G i l A L , ( industrial) . 
Salinas, Puerto Rico. 
Toda enfermedad de la sangre y los 
nervios, cede bajo el tratamiento sim-
ple de las Pildoras Rosadas del doctor 
Will iams. 
En casos de raquitismo ó anemia, to-
da clase de debilidades orgánicas de 
ambos sexos, heredadas ó adquiridas; 
nerviosidad, reumatismo, neuralgia, 
parálisis parcial, ataxia locomotriz, bai-
le de san Vito, ciática, palpitación, del 
corazón, ruidos en los oídos, frialdad 
de piés y manos, etc. etc., las P ILDO 
RAS ROSADAS del DR. W I L L I A M S 
tienen una reputación incomparable 
por sus propiedades curativas y fortifi-
cantes. En las boticas. Pídanse por su 
nombre entero asegurándose que sean 
del DR. W I L L I A M S . 
De los cármenes floridos de Grana-
da, donde rojean los claveles aromosos, 
y los nardos acordan su ní t ida blancu-
ra en el suave azul de aquel cielo sere-
no y transparente, de los vergeles gra-
nadinos perfumados con las rosas pur-
purinas que abren á la luz sus hojas 
tersas y fragantes, de aquellos jardines 
umbrosos poblados de ruiseñores gor-
jeadores de trovas amorosas; de aque-
llos lugares encantados, donde todavía 
parece escucharse el arrullo expirante 
de trémulas bocas, cuando el diáfano 
ruti lar de las estrellas recuerda el bri-
llo de los negrísimos ojos agarenos, de 
aquellos lugares donde canta la natura-
leza un himno vigoroso á la vida, un 
canto de amor y esperanza bajo un cie-
lo joyante y tranquilo, que cubre con 
su inmenso manto azul la plácida son-
risa de una tierra alegre, de una tierra 
luminosa como la rabia manzanilla que 
hierve en las finas cañas de sus fiestas; 
de aquella tierra reidora y animada 
como la juventud de sus mujeres, vie-
ne Mariquita Luján, la artista encanta-
dora que nos trae Fuentes, esa mucha-
cha esbelta como nuestras palmas, de 
ojos muy negros como nuestras no-
ches, de boca muy fresca como nues-
tras diamelas olorosas. 
La muchacha ingenua y cariñosa que 
nos trae Fuentes en su exceieute com-
pañía dramática. Mariquita Luján, es 
una artista llena de sutiles complejida-
des; es una artista inteligente, diseña-
dora afortunada de tipos diversos, de 
creaciones opuestas; es una artista que 
sabe reir y sabe llorar como si sinUera 
realmente tales emociones, como si llo-
rara ó riera de verdad, con toda su 
alma acongojada por inmensa desgra-/ 
cia ó inundada de grande, placentera 
alegría. 
Mariquita Luján puede que no sepa 
esto, puede que ignore el encanto de su 
figura, el halago de su sonrisa, el gesto 
amable de sus ojos. Tal vez no,sepa 
cómo nos deleita su acento suave, cómo 
nos subyuga el brillo de sus miradas, 
cómo nos abruma el eco de sus risas 
bullidoras estallando en el ambiente 
perfumado de la sala. 
De Granada ha venido Mariquita 
Luján; por eso trae en sus ojos la pla-
cidez inefable de su cielo, por eso trae 
en sus labios el perfume de sus flores, 
por eso trae en sus risas la gracia he-
chicera de sns mujeres 
T o m á s S e r v a n d o G ü t i é r e e z 
S I X T O M . OSUNA 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta redacción al notable caricaturista 
Sixto M . Osuna, que acaba de llegar 
á la Habana procedente de Méjico y 
de paso para Europa. 
E l señor Osuna es corresponsal artís-
tico, en América, de La Yie Farisién 
y ha colaborado en los más importan-
tes periódicos de Hispano-América . 
Para que puedan nuestros lectores 
darse cuenta de su valer, nada mejor 
que reproducir lo que acerca de su per-
sonalidad artística escribiera en Plima 
y Lápiz, de Santiago de Chile, el señor 
Jean Guerrette: 
' Desde las reales y auténticas coli-
nas de Montmartre ha llegado hasta 
nosotros un verdadero y modesto artis-
ta, de esos finamente cultos y exquisi-
tamente sensitivos, que el Par í s moder-
no conforma y moldea, ^infiltrando en 
su médula todo el fresco y alegre 
^sprit gaulois". De sangre española, 
como nacido en Granada, y con un le-
jano pero aun trasparente atavismo 
moro, este nuevo compañero, Sixto M . 
Osuna, viene á nuestras tierras aun 
bravias ó incultas para estas luchas del 
arte, con una gran fe de triunfo y una 
invencible constancia para el trabajo. 
E l es, al mismo tiempo, un dibujante y 
un literato, camarada en muchos años 
de vida ínt ima con Gómez Carrillo y 
Laurent Tailhade y con Leal de Cá-
mara, Sancha y Rowyre, quienes han 
formado con Gerbaujt, Prejelean y 
otros afamados dibujantes franceses, 
sus compañeros parisienses. Tengo á 
la vista la carta en que Rubén Darío 
lo presenta á sus amigos de Buenos 
Aires: "es un luchador noble, inteli-
gente y ''anarquista", aunque elegante. 
Respondo-dice-de su talento y habili-
dad". Y en efecto. Osuna demuestra 
todas esas coildiciones á poco que se 
penetre en su individualidad artística, 
pues en cuanto á su exterioridad, no 
aparenta ser más que un buen mucha-
cho sencillo, casi insignificante, si bien 
correctísimo y serio. E l arte de Osuna 
es el mismo arte nervioso ó impresio-
nista de los grandes caricaturistas fran-
ceses, en cuya escuela se ha formado. 
Tal vez por eso mismo no va á ser 
fácilmente comprendido entre nosotros, 
donde aún el gusto del público no sale 
de las viejas academias del dibujo por-
fectamente medicionado y lamido, co-
mo un figurín de modas ó una cabeza 
de peluquería. E l lápiz de Osuna no 
busca más que la línea esencial, que dé 
ella sola el carácter, la intención y la 
vida que so quiere reproducir dentro 
de la más elemental sencillez. Es eso 
cabalmente lo que vemos elogiar por 
la crítica parisiense en párrafos como 
éste: " M . Osuna continué la tradition 
"des grands caricaturistes Gavarni, 
"Cham, Gilbert-Martín, Sem, Léan-
"dre, etc. La fine pointe de son 
"crayon sait souligner les ridicules, 
"sans les exagérer; elle egratigne sana 
"blesser: "Los Bailes" font rire parce 
"qu'i ls sout menés avec un eutraiu 
"sans pareil par un artigte plein d'es-
" p r i t " . Esta serie de los bailes á que 
se alude forma la colección más intere-
resante de los cartones caricaturescos 
de Osuna, y una muestra de ellos da-
mos en nuestra portada de este núme-
ro, junto con el apunte final de estas 
líneas, de un "jaleo andaluz". Esa 
serie circula hoy en una elegante doce-
na de tarjetas postales, editadas al 
cromo por los talleres de la casa Peu-
ser, y varias de ellas han sido repro-
ducidas en las revistas de Par í s con uu 
elogioso artículo de Gómez Carrillo. 
Llegado muy joven á los centros ai-
tísticos de la capital francesa. Osuna 
tuvo de maestros á los dibujantes Sem 
y Cappiello. A l l i en las alturas de 
Montmartre ó en las callejuelas del 
Barrio Latino, que fueron su única re-
sidencia durante más de diez años, el 
joven Osuna estuvo en contacto con la 
animosa legión de dibujantes que for-
man Steinlen, Carré, Weber, Metivet, 
Kupka, Plnmet, Vi l lon , que hacen de 
sus lápices fieras armas de ataque, 
puuzadores y sangrientos estiletes con-
tra los vicios sociales, contra las injus-
ticias é iniquidades de arriba. Cola-
boró en varias revistas ilustradas y sir-
vió como corresponsal de algunos dia-
rios españoles. Sólo hace doS años que 
viuo á América, estableciéndose en 
Buenos Aires, donde, asociado al per-
sonal del "Dia r io" , fundó la Revista 
"Letras y Colores", que debía dar la 
más elevada y moderna nota artíst ica 
en aquella populosa ciudad americana. 
Desgraciadamente faltaron los elemen-
tos materiales y económicos para este 
propósito y la nueva revista cesó en su 
aparición á los pocos meses. 
Disconforme con la inactividad en 
que quedaba, Osuna recorrió las prin-
cipales ciudades de la Argentina orga-
nizando exposiciones humorísticas de 
sus trabajos, enjRosario y Mendoza, con 
galer ías de caricaturas de los persona-
jes argentinos más notables y de los 
más 'conspicuos y populares de cada 
localidad, realizando un bonito éxi to 
artístico y pecuniario. La cercanía de 
Chile á su paso por Mendoza le tentó á 
venir entre nosotros, donde ha llegado 
hace apenas un mes. Si su tempera-
mento movedizo é inquieto, tan legíti-
mamente "bohémien" , le consiente ra-
dicarse aquí por algún largo tiempo, 
quedará asociado á las tareas de esto 
semanario en su parte artística, que él 
podrá desarrollar ampliamente, sin 
restricción ninguna impuesta por el 
público ó por la rutina ambiente, fiel 
á la norma de completa independencia 
literaria y artística que Pluma y Lápiz 
ha sabido mantener durante cuatro 
años de vida periodística. 
Entretanto, Ostina nos entregará su 
valioso contingente con toda la posible 
asiduidad que sus demás tareas le con-
sientan; y esperamos que, dándose él á 
conocer de nuestro público, al par que 
entrando él mismo en el conocimiento 
de nuestros hombres y de las costum-
bres nacionales, llegue á serle franca-
mente propicio ¡este ¡rincón americano 
donde hoy planta su tienda de artista 
y de peregrino, como un pájaro erran-
te y t ímido, perdido en el gran bosque 
humano, bien deseoso de ganar afectos 
para su espír i tu fraternal y sensible, 
solamente sostenido hasta ahora por la 
intensa y firme fe de su arte. 
JBAN G U E R R E T T K ' ^ 
Era tanta la s impat ía que yo 8enH 
por Alfonso X I I I , que en aquella é 
ca se vendían retrator de él vestido rt' 
Capitán general, y yo tuvo á bit 
comprar unos 50 para repartirlos ent ^ 
los niños que iban á jugar al ReH\? 
cuando el Rey estaba allí. 
Era tanta la s impat ía que le te ' 
á aquel niño, que recuerdo que ^ 
domingo, estando yo en la calle de A ] ' 
calá presenciando el desfile del públi 
que iba para las corridas de toros, tu y0 
oportunidad de ver otra vez al Rey e 
su coche con la Reina, que había pai-Q 
do el carruaje á mi lado para dar ti%n ' 
po á que pasara un tranvía de aque.l¡o" 
que van á parar á la Puerta del So)8 
En aquel momento me quitó el sombre ̂  
ro que llevaba puesto, saludé á l * 
Reina, me fijó en el niño y me sonreí 
al cual saludo me contestó Su Majestad 
muy afectuosamente con la cabeza. 
Ya después no volví á verlos mág 
porque me embarcaba para Barcelona 
á los tres ó cuatro días de haber pasado 
todo eso que dejo relatado. 
Hoy veo y leo que Alfonso X I I I se 
casa, y no me queda más remedio qUQ 
decir que lamento el no poder presen, 
ciar la boda desde cerca, tal como lo 
siente mi corazón; pero que me encuen-
tro tan regocijado con el matrimonio 
de aquel niño que veía yo en el paseo 
del Retiro de Madrid, tal como si 
de mi propia familia, ó como si fuera 
un gobernante de mi patria. 
Esto es todo cnanto puedo decir del 
Rey liberal, tal como lo siento. 
F e l i p e A l l o g a . 
Habana, 15 de Marzo de 1906. 
B E M I P E i L L O B A 
En el mes de Noviembre del año 
1894 recuerdo que paseando ana tarde 
por el paseo del Retiro en Madrid, me 
encontró con el Rey Alfonso X I I I , que 
iba acompañado de S. M. la Reina do-
ña María Cristina. Eu aquella época 
apenas si el monarca contaba arriba de 
siete años de edad. Recuerdo que 
esa tarde iba por el Retiro jugando con 
un aro, el cual fué rodando hasta venir 
á tropezar con mis piés, en el banco 
donde estaba yo sentado. 
A l i r el niño á tomar su aro, me d i -
vizó, y pude observar que al Rey le 
ex t r añó verme, pues era de comprender, 
puesto que en aquel entonces habían 
p ocos negres en Madrid. 
E l tomar el Rey el aro que venía en-
cima de mis piés, verme, y tomar las 
de Villadiego, todo fué una. Pero ahí 
no paró la cosa. 
U n día también de ese mismo mes 
tuve oportunidad de haber visto al Rey 
y todos sus familiares, desde el balcón 
del Palacio Real hacia el patio que da 
á la puerta del Campo del Moro. 
En aquel momento me dieron ganas 
de tomar una pluma y escribirle dos 
letras á S. M . , deseando formar parte 
de la servidumbre de Palacio. Pero, 
¡quévá ! No me llegué á atrever porque 
veía que el balcón del Palacio para mi 
estaba doblemente más alto de lo que 
yo lo veía. 
En primera, porque el balcón que-
daba á unos cuarenta metros de altura, 
y en segunda porque yo me encontraba 
demasiado bajo en mi esfera, para po-
der llegar á una posición tan elevada 
como esa. 
Q > 
E s u n a b r i d o r de p o -
r o s ; n o reconoce i g u a l 
p a r a r e s t a u r a r esas 
l o z a n í a y de l i cadeza t a n f r ecuen temen te o c u l t a s 
p a r a a q u é l l o s que d e b i e r a n m o s t r a r e l m a y o r 
e n c a n t o de l a n a t u r a l e z a : U n b e l l o c u t i s . E l J a b ó n 
de Reu te r , L e g í t i m o , l l e v a e s t a m a r c a de f á b r i c a : 
Nótese el nombre: ' B A R C L A Y & CO. 
C A S T O R I A 
para P á r v u l o s y N i ñ o s 
isTUso por mas da Treinta k m i 
Lleva l a 
firma de 
C O L M E N E R O S 
MIEL Y CERA: Si desea vender su cosecha al precio más ventajoso, escríbanos. 
BARRILES PARA MIEL: Les podemos ofrecer ei mejor envase en plaza á igual ó me-
nos precio que nuestros competidores. 
EFECTOS DE APICULTURA: Tenemos el más grande y único completo surtido 
en toda la Isla. Mandamos catálogos gratis, en inglés ó español. Precios de fábrica 
B. STTEVENS & Co. OFICIOS 19. APARTADO 654. HABANA. 
C 378 alt 15-P 
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b E C A S T E L L S 
IPiemiada con medalla de bronce en la ültiraa Exposición de París. 




* C A L M A L A T O S ^ ' 
C I C A T R I Z A L A S L E S I 6 N B - -
- - Y C U R A l A a i C A L i 
A F E C C I O N E S P I L I ® Ü A R E S 
\ f KO NECESITA RSEJOR URGWEPITO {¡ÜEU MUESTRA GRATIS 
V L S a QUE SE DARÁ A LA PRESENTACION DE ESTE ANUNCIO EN LA 
t i T I 
J O S É S A B R Á ^ TENIENTE REY Y COWPOSTELA. HABANA 
NOTa-NO SE Oft MaS DE UN FRASQUITO POR PERSONA—NO SE DARA A NIÑOS. 
'-.•v;!í{íi— 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche raensualrnente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qug 
ge halla al lado del buzón de dicha l i , 
mosna. Mensualmente se publica la lista, 
de los donantes. 
D r . M . D e l f n . 
Las enfermedades de las señoras 
curan tomando el gran tónico uterino 
las "Grantillas" que se venden en to-
das las farmacias y droguerías. Escri-
ba usted boy ít la casa Dr. Grant's La-
boratories, 55 Wor th St., Kew York, 
pidiendo el libro número 12 que trat^ 
de esas enfermedades. 
La misma casa manda gratis un frasco 
muestra de Grantillas. Pídase. 
J . A J i l W Y C O M E 
O B I S P O 19 Y 21 , 
Hace pagos por el cable, facílíb-i cartu ds 
crédito y «ira letras á corta y larga, vista sobre 
las principales piaras do esoa Ma y la* 
Francia Inglaterra, Alenainla, üiisia," 3éGil>i 
Unidos, México, Argentina, Puerto Hio, Oiji-
na, Japón y aoora todas las ciulaie? y oaa'alM 
de España, Islas Balearas, Canarias 9 ÍDilu, 
c 75 78-2 > 
G. L a i t f l i c * r C i i s i , 
banqueros.—Mercaderes 2'¿. 
Casa originalmente establecida en ISU 
Giran letras á. la vista sobro todos los BanoM 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan áspa-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L CABLB. 
c 74 73-.1E 
j j o s d e R. A r g ü e i l i s . 
BANQUJSK-OS. 
M E B CA O EHES 36.- H A B ANÁ, 
Teléfono nüm. 70, Cables: "Eamoaar-f is 
Depósitosy Gueotas Oorna —í^apisüíJ-
de Valores, haoiénaoae car-jo del Coora y 
misión de dividendos é intareieí. —Présia nu 
y Pignoración de valores y frutos.—Oosipra / 
venta de valores públicos ó indu'itriaíei.— 
Compra y venta de letras do cambios.—Oooro 
de letras, cupones, etc. por cuenca arana.— 
Girossobie las principalea plazas y también 
sobre los pueblos de aspaña, Islas Saleares/ 
Canarias.—Pagos oor Cable y Carcas da Ofi* 
dito. C1878 156mn~Oc ^ 
C Ü B A 76 Y 78 
Hacen pafjos por el cabla, jiran latrai á oif 
ta y larga vista y dan cartas de créiieo toba 
ííew York jFilaaelda, New Orleaas, -iaa Stoa 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y 
más capitales y ciudades imoortantoi do loi 
Estados Unidos, México y Biirojja, a« coít»» 
sobre todos los pueblos de España y capital / 
uertos de México. .. 
En combinación con los señores F. B. Hollí n 
& Co., de Nueva York, reciben órdeaoi paral» 
compra ó venta de valores ó accionas cotua-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyaŷ 35151* 
cionesse reciben por cable diariamenes. 
c 73 7S1- .̂. n 
N . G E L A T S Y C o m o . 
IVÍí, A g u í a r , 108, esquw* 
a Amaraura . 
Hacen pa^os por « icao le . facilitan 
cartas de c réd i to y giraiv letnrf 
acorta v iarjra visca» 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Varacras 
México, San Juan de Puerto ilico, Londrei,?* 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hatnburgo, X.omi° 
Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, n^re, ^ 
lia, Nantes, Saint Qnintin, Dieppe, Toaioas» 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, eco., *•» 
como sobre toda l?.s capitales y provincia ^ 
España, é Islas Canarias, 
(71 
J 
(S. en O. > 
Hacen pagos por el cable y giran letra'» ̂  "'^ 
ta y larga vista sobre, New-York, LoaJ-^i gv 
risy sobre todas las capitales y pueblo^ ae 
pana e islas Baleares y Canarias. , . 





8. O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A I > B K ! 5 ' 
Hacen pagos por el cable. Facilitan £» ^ 
de créito. Nevf 
Giran letras sobre Londres, New xorn., ^ 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Ven9?,ihr'aií,*r, 
rencia. Ñápeles, Lisboa, Oporfco, Ul̂ fiat,93, 
Bromen, Hamburgo, París, Havres, - ^3j.í-
Burdeos, Maroella, Cádiz. Lyon, Maxicf . 
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., e -̂
sobre todas las capitales y puertos f0^8 ^ , 
made Mallorca, ¡Tbisa, Mahony santa w 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Rem.edl0^':aiii l 
Clara,Caibarión, Sagua la Gran.70' ,19 üa'* 
Cienfuegos, Sanoti Epiritus, Santiago " ^ 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar d& J> 
bato, Puerto Principe y Nuevitas.^ j B 
D I A . R I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — M a r z o 17 de 1906. 
P O R L 0 S T _ E A T l i 0 S 
M i r a m a r . 
E n l a noche de a y e r y ante n n p ú b l i -
co selecto y d i s t i n g u i d o — c o m o que lo 
c o m p o n í a lü crema de l p e r i o d i s m o 
Rabanero, a l l í c o n v o c a d a a m a b i e m e n t e 
por u"0 d e l g r t í m í 0 — H i g i m o M a r t í -
nez —que h a c e a ñ o s d e j ó c o l g a d a en 
]a espetera l a p l u m a de r e d a c t o r de 
J A Discusión, p a r a c o n v e r t i r s e en es-
p í r i t u y c u e r p o , p r i m e r o de E l Telé-
grafo, de P i l a n c a S o m o h a n o , y d e s p u é s 
faMirnmar, autes de l a s u p r a d i c h a y 
ahora de un pentleman i i o r t e - a m e r i e a n © 
¿ e c u y o n o m b r e s iento no a c o r d a r m e 
en este momento; pero que m a ñ a n a 
« o b l i o a r i i F o n t a n i i l s con todas sus c i r -
c u n s t a n c i a s ; — e n l a noche de a y e r , re-
pito, se c e l e b r ó en e l e s p l é n d i d o res-
taorcnt y hote l Miramnr u n a h e r m o s a 
f u n c i ó n d i v i d a en dos actos. 
X)el ac io primero—havguet.e selectísi-
mo—hablará en sus a m e n a s y m u y l e í -
das " H a b a n e r a s " m i c o m p a ñ e r o F o n , 
tani l ls . Y o no p o d r í a h a c e r l o a h o r a -
porque me h a l l o en los h o r r o r e s de l a 
d i g e s t i ó n de tanto y tan e x q u i s i t e m a n -
j a r como g u s t é , y entre los vopores de 
los m a g n í f i c o s v i n o s que los a c o m p a ñ a -
ron, desde e l J e r e z E m p e r a d o r h a s t a e l 
O h a m p a u g M o m m , y entre e l h u m o de 
los i n c o m p a r a b l e s tabacos de Horneo y 
Julieta, m a n d a d o s p o r P e p í n E o d r í -
guez, y e l dele i toso s a b o r de los e x q u i -
sitos l i c o r e s de A l d a b ó , que son y a e l 
complemento de todo banquete . 
E l segundo acto de esa tiesta t e a t r a l , 
en el col iseo que r e f r e s c a c o n sus b r i s a s 
y a r r u l l a c o n sus o las e l m a r y que lle-
v a por eso el n o m b r e e x p r e s i v o de Mi-
ra-mar, f u é e l que d e s i g n ó l l é c t o r de S a a -
v e d r a con e l n o m b r e de " t r a ^ i - c o m e -
dia"', y M a n u e l M á r q u e z S t e r l i n g b a u -
t i z ó con el t í t u l o , r o b a d o á G a r c í a 
G u r i é r r e z , de Un duelo á muerte, regre -
Bentado por dos poe t i l l a s de n o b i l í s i m a 
es t irpe: e l C o n d e K o s t i a y e l p r í n c i p e 
d i m i s i o n a r i o de no s é que i s l a s s a l v a -
jes, Eustaquio Carrillo. B a t i é r o n s e los 
dos vates con a r m a s de todas c lases , ó 
de todos los m e t r o s : desde l a d é c i m a 
hasta e l soneto c a m p a n u d o , y los j u e -
ces del c a m p o a c a b a r o n p o r d a r l e s l a 
v i c t o r i a á ambos , p o r q u e no se sabe 
quien lo h i zo m e j o r n i q u i e n versó m á s 
mal . Y el i l u s t r a d o c o n c u r s o b a t i ó p a l -
mas en h o n o r de amhí á due, q u e h i -
cieron un d e r r o c h e de r i p i o s , q n e a i un 
vate de c u y o n o m b r e no hago m e m o r i a , 
pero que h u e l e á r e g i ó n de E s p a ñ a y 
que r e i n a s i n r i v a l en el g é n e r o . 
T e r m i n ó l a fiesta á las d i e z y m e d i a 
de la noche; en m e d i o de l a m a y o r ar -
m o n í a y contento. í s a d i e c r e e r í a que 
eran p e r i o d i s t a s de todos los p e r i ó d i -
cos los a l l í r epresentados , p o r q u e no 
bnbo m á s q u e f r a t e r n i d a d y afecto. Y 
con esa f r a t e r n i d a d y afectos nos r e t i -
ramos todos, i n v a d i e n d o otro t e a t r o — 
el de A l b i s u — d o n d e se o fec tuaba el 
estreno de 
Ideicas 
A r r a s t r ó de e s p a d a e l p o p u l a r t e a -
tro de l a z a r z u e l a , y p o r eso se l l e v ó 
toda !a c o n c u r r e n c i a q u e no e s t a b a en 
1)1 tramar—y que no p a g a en los tea-
tros, d i cho sea de p a s o . — 
F u é l a de anoche f u n c i ó n de moda, y 
tuvo dos a t r a c t i v o s : e l de u n acto de 
concierto, p o r A í d a G o u z a g a , y e l de l 
estreno de l a z a r z u e l a de c o s t u m b r e s 
aragonesas, de M e l a n t u c h e , Ideicas. 
¡ C ó m o c a n t ó l a G o n z a g a los tres n ú -
meros de concierto , y sobre todo, el a r i a 
de la l o c u r a de Lucía y e l v a l s de Mí-
u t m m m u í B i i w m m 1 
son el remedio más eficaz cantra el Asma, 
la Opresión, el Insomcic y el Catarro, 
como para facilitar la E x p e c t o r a c i ó n 
relia] E s t e t u v o que r e p e t i r l o e n t r e 
ap lausos . 
Ideicas es u n a b e l l í s i m a z a r z u e l a , 
con e l s a b o r de l a t i e r r a aragonesa , que 
i n t e r p r e t a r o n d e l i c i o s a m e n t e todos los 
a r t i s t a s y qne g u s t ó a l p ú b l i c o , d e j á n -
dolo con ganas de v o l v e r l a á v e r . 
J o s é E . T r í a y. 
Nacional 
A n o c h e se puso en escena el f a m o s o 
d r a m a de A n g e l G u i m e r á , Tierra baja, 
que h a dado r e n o m b r e a l a u t o r en E s -
p a ñ a y en e l e x t r a n j e r o . R e a l m e n t e es 
u n d r a m a de poderosa fuerza s e n s a c i o -
n a l , y se c o m p r e n d e que h a y a p r o d u -
c ido tanto efecto entre l a m a y o r í a de 
los espectadores , m u y d a d a á emoc io -
n a r s e con e l g é n e r o de l a s s i t u a c i o n e s 
v io lentas . 
L o que m á s a d m i r a de ese d r a m a es 
l a p r o f u n d a m o r a l filosóíica de sus d i á -
logos, y lo b ien d i b u j a d o s que e s t á n los 
t ipos , s a l v o u n a l i g e r a i n c o n s e c u e n c i a 
de Manelích e l pro tagon i s ta , c u a n d o 
sufre h u m i l l a d o e l b o f e t ó n que le d á el 
p r i n c i p a l ó d u e ñ o de l mo l ino . A q u e l l o 
p o r esta p a r t e es a lgo i m p r o p i o ; figura 
h a l l a r s e l a gente e n u n f e u d a l i s m o q u e 
no e x i s t i ó en E s p a ñ a ; l a s u m i s i ó n v i o -
l enta de M a r t a á s u a b o r r e c i d o t i r a n o ; 
las e x i g e n c i a s de S e b a s t i á n en la m i s m a 
noche de bodas de sus dos c r i a d o s p a -
recen cosa i n v e r o s í m i l por no d e c i r ab-
s u r d a . P e r o todo se lo h a c e p e r d o n a r 
e l autor , en g r a c i a de la e n e r g í a s u b l i -
m a d e s p l e g a d a en s u s conceptes p r i m o -
rosos y nob lemente pensados . X a d a h e 
o í d o m á s c o n m o v e d o r que a q u e l d i á l o g o 
entre M a r t a y e l E r m i t a ñ o ; c u a n d o 
e l l a se m u e s t r a a r r e p e n t i d a de su p a s a -
do, y q u i e r e r e d i m i r s e , e l v i e jo l a d a 
a l i entos con esta frase: " F u i s t e m a l a 
y qu iere s s er b u e n a , y a l q u e r e r s e r l o 
y a lo e r e s " . ¡ H e r m o s a y p r o f u n d a m á -
x i m a que e n c i e r r a toda l a v i r t u a l i d a d 
de l E v a n g e l i o y l a e f icac ia d e l a r r e -
p e n t i m i e n t o . 
E n las ideas de M a n e l i e h , e l p a s t o r 
C á n d i d o y s a n ó t e á l a vez que a d u s t o y 
vigoroso, h a y un p o e m a de b o a d a d y 
g r a n d e z a de e s p í r i i u . T o d o , e n fin, 
'salvo a l g u n a s i n v e r o s i m i l i t u d e s de de-
í á l l e , es g r a n d i o s o y so l emne e n Tierra 
baja. 
F u e n t e s b o r d ó y a f i l i g r a n ó el p e r s o -
naje con v e r d a d e r a m a e s t r í a , A n t o n i a 
A r é v a l o e s tuvo á ratos s u b l i m e , y los 
d e m á s actores m u y b ien . E l p ú b l i c o 
los a c l a m ó l l a m á n d o l o s á l a e s c e n a v a -
r i a s veces. 
E l é x i t o a r t í s t i c o f u é g r a n d i o s o . E n 
l a escena final d e l s e g u n d o acto , los 
dos pro tagon i s tas t u v i e r o n a r r a n q u e s 
de i n s p i r a c i ó n r a d i o s a y b r i l l a n t e q u e 
p a r e c í a n t r a n s f i g u r a d o s . E l p ú b l i c o l es 
h i z o u n a o v a c i ó n . 
P . G l E A L T . 
JPayret. 
U n é x i t o con E l hijo de don Gregorio; 
otro é x i t o con La guabinita; to ta l : dos 
é x i t o s v e r d a d e r o s con dos obras i n v e r o -
s í m i l e s . N o p u e d e n h a c e r m á s los E o -
b r e ñ o y los ar t i s ta s que e s t u d i o s a m e n -
te los s e c u n d a n . 
E l p ú b l i c o p r e m i a la l a b o r de los ac-
tores y l a i n v e r o s i m i l i t u d de los auto-
res : no p u e d e h a c e r m á s el p ú b l i c o por 
s u s e s c r i t o r e s p r e d i l e c t o s y por sus b ien 
a m a d o s c ó m i c o s . 
E l c r o n i s t a , que se r e t i r a , no p u e d e 
h a c e r m á s p o r los lectores , n i m á s p o r 
la e m p r e s a , n i m á s n i menos. 
M a r t í . 
C u a n d o M a r t í no nos ofrece u n a 
o b r a n u e v a , nos b r i n d a u n a t i p l e b i e n 
c i r c u n s t a n c i a d a , a r t í s t i c a y e s t t é i c a -
mente . A y e r con La llejecita d e b u t ó 
l a t ip l e s e ñ o r i t a V e h í . E s de a t r a c t i -
v a p r e s e n c i a ; canta , s i no con m u c h a 
e x t e n s i ó n , con a f i n a c i ó n y con v o z ar -
g e n t i n a y a r m o n i o s a ; d e c l a m a b i e n y 
se s a b í a e l p a p e l como H e r a s m a n d a . 
C o n s u bebé es t i lo i m p e r i o e s t a b a e x -
q u i s i t a , c o m o se d i c e en el argot m n n -
d a n o - b a m b a l i n e s c o . L a P a s t o r , un C a r -
los, con l a m a r de i n j u n d i a , l u c i ó s u s 
h e c e h u r a s e n é r g i c a m e n t e v a r o n i l e s , s u 
gracejo , s u d i s c r e c i ó n , su arte . C o n 
t ip les a s í , c o n obras a s í y con l lenos 
a s í . . . a n d a n d o v a l a b a r c a . 
L a s dos p r i m e r a s t a n d a s de a y e r l l e -
naron el M a r t í . N o r e g a ñ e La Dinou-
sión a l p ú b l i c o p o r q u e es temos en c u a -
r e s m a y v a y a a l teatro . 
C U K A G A R A N T I Z A D A P A R A 
L A S AIjIVÍOKKANAS 
S I M P L E S y S A N G R A N T E S , E X T E R I O R E S 
v coa picazón. Los boticarios devolverrán e] 
dinero, si el U N G Ü E N T O de PAZO deja de 
curar cualquier caso, por rebelde que sea en 
6 á 14 dias. L a primera apl icac ión dá alivio y 
sosiego. Si el boticario no io tiene, env í enos 
el equivalente á 50 cts. oro americano, en se-
llos de correo, y se enviará franqueado por 
París Medicine Co., St. Louis. Mo.. B . U . PARIS, 8, rué vmenag, y iosias las \msm 
C R O N I C O S B R O N Q U I T I S , ios C A T A R R O S 
M é d 
ErARMAGIAS 
E l Lacto-Fosfalo de cal contenido en el ¥ i n o y J a r a b e de B U S A R T es un 
reparador de los m á s e n é r g i c o s . Afianza y endereza los huesos de los n i ñ o s 
raquiíícos, evita el torcimiento-de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
¿ l o s adolescentes d e c a í d o s y / l i n f á t i c o s , y. á los que e s t á n privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento m u y . r á p i d © ó los estudios. 
L a s mujeres erni-arazadas .que recurren al V ino ó J a r a b e de D U S A R T 
soportan su estado cin í a t i g a alguna, sin v ó m i t o s y dan á luz criaturas robustas. 
E l Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece s u leche, preserva 
i cura á los n i ñ o s de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéf i ca influencia la dcnticiúnsz e f e c t ú a s in cansancio ni convul-
siones. 
P A R T S , S , r u é V í v i e n n e , y en todas las Formadas. 
J - A - I r l . A . I B 3ED 
| | krÚ 0 ^ O 
D e l D ^ C H A P E L L E 
Heroico er t imulante , asociado al G l i c ó g e n o y á las sales minera le s 
fisiológicas, sus efectos son m u c h o m á s duraderos que los del A c i d o 
F ó r m i c o solo. A u m e n t a r á p i d a m e n t e las fuerzas y e l v igor , s u p r i m e la 
s e n s a c i ó n de c a n s a n c i o . 
indicaciones i Ndurastenia, Anemia, Grippe, Diáüdtes , Alhuminur ía . 
Hace a d q u i r i r en breve l a e n e r g í a n e c e s a r i a para l a p r á c t i c a del sport 
y todos los ejerc ic ios penosos . 
PARIS. S, Rué Vívienna, y en tocias J R S Farmacias. 
• I G i l 
A n o c h e e s tuvo de t u r n o el l i c e n c i a d o 
A r r o y o , J u e z m u n i d p a l de l d i s t r i t o 
d e l K s t e , a c o m p a ñ a d o de l e s c r i b a n o 
S r . L e d o y de l of ic ia l s e ñ o r D ' A c o s t a . 
Ig - l es ia rtol S t o . C r i s t o d e l B u e n V i a j e 
E l lunes 19 de los corrientes se celebra la fes-
tividad del Patriarca Señor S'n José á las ocho 
y medjj', de sn mañana con Misa solemne con 
Ministros y sermón. 3S08 4-17 
ñ M E s i i ñ l n S a i 
E l lunes 19 de los corrientes á las ocho de la 
m a ñ a n a , se celebrará )a flesta del P. San José, 
estando el paneg ír i co á cargo de un elocuente 
orador. 
Marzo 16 de 19C6. 
3811 2m-17 lt-17 
E l lunes p r ó x i m o , día 19, la fiesta del P a -
triarca San José. A las 8 misa de comunión 
general. A las 9 función so l emní s ima á toda 
orquesta. Asistirán á este acto el Ulmo. Señor 
Obispo, el Sr. Presidente de la Repúbl ica y de-
más autoridades de la Habana. Predicará el 
R. P. Francisco "Vázquez. 3810 2-17 
CGTiZáGÍON OFIOíáL 
Dlü LA. 
O L S A P R ! V 
BÍLLKTSS t>E3L BA.NCO HÍ3P AríOL de l« Isla 
do Cuba contra oro 4 á 43^ valor. 
P L A T A KSPANOLA.: c«acra oro 93 A 93\i 
(¿hctiní>acttH contra oro esuacol lÜSJj á 109 
uo.-ci», vendo 
Valor. P . § 
FONDOS PÜBUUO.J 
ISmpréHtlto de la Rsafiblioa 
Cuba 
Id. de la K. de Cuoa (Deuda an-
terior , 
Oi>i!g£Cloa«M htntstecaría Ayua 
t»miento l í hinoteoa E x c p 
Obligaciones H i p o t e c a r i a i 
Avrartamlaato 2í.... 
Cbligacionos Hip o osearías H1. C. 
Cíenfuegosá Vlllaclara E x c p 
15. id. id..*ia id.' 
Id.l í Ferrocjrrü Oaibarioa 
id. H id. Gibara á Holgain _ 
Id. I? San Oayetaao é viPíalea 
Bonos Hipotecarlos da ia Uounn». 
í í i a d s Gas y Eiectricidad <le» 
Habaaa E x c p 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ jlaclór. 
Obligaciones gries. (perpénuas) 
consolidadas de 103 F . C. U. de 
la Habana 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Reniiblica de Cuna 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2.' HlootecA The Macanaai 
WateaWorkes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecacios Central Co-
vadonea 
A C C I O N E S . 
Bskco KsDafiOl de la isla de Duoa 
Basco Agrícola,.. 
Bsjsco Nacional de Uaba 
Oompafita d© Farrooarrrues Dai-
dos de la Habana y Aimacsnes 
de Regla (limifcadal _ 
Ooxnpaiiía de Caminos de Hierro 
deMatanaas á Sabanilla.. .. iOxd 
Oomoafila aei Farroca^ml del Oes-
te.! 
Compañía Cabana Central l-í&u-
way Limited — Preferidas 
ídem. idem. acciones 
Ferrocarri' oe Gibara fe Holgaín» 
Compañía Cabana do Alambrado 
de Gas 
Compañía de Gsw y Electricidad 
de ia Habana E x d v 
CDmpañíadei Dlqne Flotaate 
Red Teie íónioa de la üaDana. 
Nue?» Fábrica de Hielo 
Compañía Lonjade Víveres da U 
HaDana _ 
C o m p a á í a d e Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento ds 
Cuba 
lecciones de la Habana Electric 
Railway Co... (preferidas) 
Idem de la id id. id. feomunea^ 
Comp. A n ó n i m a Matanzas 





































i . I . M i i c i f u i i a i S. I 
D E L A . C A T E D R A L 
E l p r ó x i m o domingo, 3? de mes, se celebra-
rán, á las 7 y 8 de la mañana, respectiva-
mente, en la Santa Iglesia Catedral, los cultos 
reglamentarios esta Arcbicofradía. 
Habana 16 de Marzo de 1908.—Juan Palacios, 
Rector.—José Francisco Güell , Mayordomo. 
3S01 2 t . - lS 2 m.-Í7 
M m i i w r a i s , 
C o n g r e g ' a c i ó u d e l S e ñ o r S a n J o s é . 
E l 19 del. corriente, á las 8^, será la solemne 
flesta de! Glorioso Patriarca, con sermón, por 
el R. P. Isidoro Carrillo, Vice- Rector del Se-
minario de León de Nicaragua. Se cantará la 
misa del maestro Pablo Hernández , con esco-
gidas voces. Se suplica i», asistencia de los 
congregantes y d e m á s devotos. 
3752 3-16 
i g l e s i a d e B e i é i i . 
E l dia 23 empiezan los trece martes de San. 
Antonio de Padua. Cada martes, á las 7y< a. m 
¡as preces al Santo. A las ocho misa con c á n -
ticos y plática. Después de la misa st, rega lará 
i los devoto1? de San Antonio una hermosa es-
tampa del Santo con ios trace martes.—El Di-
rector. A. M. D. G. 
3762 3-16 
? i r r o i i a i l . i i i 8 l G i s t f l i 
E l día 19, á las ocho de la mañana , se cele-
brará la ñesta del glorioso Patriarca San José, 
• •on misa solemne de ministros y panegíricD 
del Santo. 
Asimismo se anuncia, para cononimiento de 
los fieles, que todos los miércoles de Cuarss-
ma, á las 6 ^ de la tarde, después del Santo 
Rosario, habrá plática doctrinal. Los viernes 
39 hará el piadoso ejercicio del Via-^Crucis y 
ios sábados Salve cantada en honor de la San-
tís ima Virgsh. 
3448 A. M. D. G. 4-15 
C w l fls Gas y M M ú 
DE LA HABANA 
M O N T E N U M E R O 1 
A V I S O A LOS C O N S U N I D O R E S 
Desde esta fecha, durante las horas do cinco 
de la tarde hasta las diez y media de la noche, 
los avisos de los consumidores de gas y elec-
tricidad, relacionados con el servicio, serán co-
municados al te lé fono número 567, instalado 
en ios bajos de esta Administración, donde 
queda establecida la guardia en las horas inui-
Habana, Marzo 10 de 1906. 
E l Administrador general. _ 
E M E T E R I O Z O R R I L L A . 
C. n. 553 10-10 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A . T K O P I -
C A L l l e g a r á á v i e j o . 
I «TROS REPRESEÍÍTÁKTES ESCLOSIYOS % 
parí los Anuncios Frariceses son los • 
S r e L M A Y E N C E s C l 
18, rué de la Grange-Sateliére, PARIS J 
C E O H I w á E E L I & m 
D I A 17 D4Í1MABZ0 D E 190o. 
E s t e mes e s t á consagrado a l P a t r i a r -
ca S a n J o s é . 
E l C i r c u l a r e s t á en las Reparadora í? ; 
Santos P a t r i c i o , Obispo y J o s é de 
A.rimatea, c o n f e s o r e s ; ¡ T e o d o r o y A i e i « n -
dro, m á r t i r e s ; santa G e r t r u d i s de B r a -
bante, v i r g e n . 
S a n J o s é de A r i m a t e a . E n u n a e m i -
n e n c i a del monte E f r a i n , h a d á b a s e s i tua-
do un p e q u e ñ o lugar , p r ó x i m o á J u d e a , 
l l amado A r i m a t e a , del cual t o m ó el n o m -
bre nuestro Santo por haber nacido en é!. 
Apenas c r e c i ó en edad J o s é , se t r a s l a d ó ú 
v i v i r á J e r u s a l é n , en c u y a c iudad 
c o m p r ó propiedades y casas, de modo 
que ocupabu u n a p o s i c i ó n d i s t ingui -
da. L a s m á s c é l e b r e s reuniones y a s a m -
bleas de la c iudad , estaban franqueadas á 
J o s é por esta m i s m a c i rcuns tanc ia de ser 
poderoso y senador. 
E l E v a n g e l i o nos dice, que J o s é era 
un hombre v ir tuoso y justo , comprendi -
do en el n ú m e r o de los que aguardaban 
el reino de Dios . 
P o r t emor á los j u d í o s , no se c o n f e s ó 
p ó b l i c a m e n t e d i s c í p u l o de Jesucr i s to , {. 
pesar de que lo era desde el pr inc ip io . 
D e s p u é s que se c o n s u m ó el grandioso sa-
crificio de nues tra r e d e n c i ó n , f u é J o s é á 
casa de P i l a t o s , y le p i d i ó permiso para 
dar s e p u l t u r a a l cuerpo venerable y Santo 
del R e d e n t o r del h u m a n o l inaje; l l egado 
a l l í le e n v o l v i ó en u n a s á b a n a y c o l o c ó 
en un sepulcro nuevo que h a b í a m a n d a -
do abr ir en l a roca de u n a g r u t a de su 
j a r d í n . L a escr i tura no dice de J o s é m á s 
que lo referido, pero es o p i n i ó n m u y a d -
m i t i d a que se ^ a g r e g ó á los d i s c í p u l o s de 
Jesucr i s to y que d e s p u é s de haber v i v i d o 
todos sus d í a s en la m á s a d m i r a b l e per-
f e c c i ó n y con todo e l cr i s t iano fervor de 
un d i s c í p u l o de Jesucr i s to , m u r i ó en J u -
r u s a l é n . 
F I E S T A S E L S A B A D O 
M i s a s so lemnes — E n la C a t e d r a l la 
de T e r c i a á las 8, y en las d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D i a 17 .—Correspon-
de v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a de los De-
samparados en el Monserrate . 
FIESTAS AL &L0RIQS0 SAN M E 
E l día 10 dará principio la novena durante 
la misa rezada, que se diríl en el altar del Santo. 
Día 18. como domingo, los ejercicioi acos-
tumbrados, s ermón y salve solemne. 
D í a 19, á las 7>¿, comunión general en la m i -
sa de nuestro litmo. y E,evmo. Prelado Dioce-
sano. AlasS,1-^ la misa solemne y sermón, á 
cargo del R. P. Florencio, Carmelita Descalzo. 
Por la noebe expos i c ión de tí. D. M. , sermón y 
procesión con el santo. 
E l día 20 será ia misa cantada que sus devo-
tos acostumbran todos los meses, á las «olio. 
3340 2 t.-9 10 m.-9 
M a J i s í 
S o l e m n e ñ e s l a i«l G l o r i o s o P a t r i a r c a 
S A X J O S E . 
P a t r o n o U n i v e r s a l a e l a I g l e s i a -
E l lunes próx imo 19 de Marzo se celebrará fi 
las ocho de la m a ñ s n a en la Santa Iglesia C a -
tedral, ia fiesta de San Josá con solemne misa 
y sermón, según m a n d ó en su fundación el 
r. D. Martín Calvo de la Puerta, y termina -
a la fiesta, se sorteará una dote, de las cin 
oo que m a n d ó fundar el mismo Sr. Martín 
Calvo de la Puerta. Su celebrada fundación 
ha pasado por mil y una vicisitudes por ia de-
testable adminis trac ión de los Patronos. 
L a piedad y honorabilidad del actual P a -
trono Sr. General Cárdenas tiene el firmísimo 
. ropósi to de restaurar en su primitivo e ,-
plendor esta famosa fundación. 
E l sorteo de una dote se hará en el bufete 
de la Parroquial terminada la fiesta, como 
dispone la fnndación. Q 4-15 
GEílTRO DE NEGOCIOS EN CtESERAL 
G O N Z A L E Z y COMP. 
T a c ó n n . 4 . T e l é f . n . 477. 
Por un peso plata e s p a ñ o l a al mes, se hacen 
cargo de las defensas y gestiones en todos los 
asuntos correspondientes á les Juzgados M u -
nicinales, Correccionales, de primera Instan-
cia é Instrucción, Audiencias, Tribunal Su-
premo, Contenciosos - Administrativos, H a -
cienda, Ayuntamientos, Gobernación y Obis-
pados é Inscripciones en los Registros de la 
propiedad; con la intervenc ión de Abogados, 
cuando sea necesario, cuyos honorarios serán 
de cuenta exclufiva del Centro. 
Además compramos toda clase de créd i tos 
y demás derechos y acciones, cualquiera quo 
inere su ascendencia y aunque se hallen en li-
tigio. 
E l Centro ''stárá abierto todos los dias h á b i -
les, de 7 a. m. ¡i ó p. m. 
Las personas que env íen su d irecc ión se le 
remitirá por correo el prospecto de este Cen-
tro. 2S46 26-2 M 
É L P R O G R E S O 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e L a v a d o y P l a u -
c l i a d o a l V a p o r 
Secretaría 
Acordado en la segunda reunión de la junta 
general ordinaria celebrada el día 25 de F e -
brero próx imo pasado, el reparto de las ut i l i -
dades correspondientes al año de 1935, el Con-
sejo de Adminis trac ión de esta Sociedad, en 
sesión celebrada el dia 7 del corriente, ha d s-
puesto abrir los pagos de dicho reparto desde 
esta fecha, todos los días hábi les d i 12 4 2 de 
la tarde, en el local de la Tesurería, Maloja 
uúm. 42. 
L o que se hace públ ico por este medio para 
conocimiento de ios señores accionistas. 
Habana, Marzo 12 de 1906. 
J . M. Carballeira, 
C 580 6-13 
MÜY ILUSTRE ARCHICOFROIA 
D E L M f f l O S i G M M E N T 
ERIGIDA EN LA 
Parroquia de Mra. Sra. de Guadalupe. 
E l lunes 1!) del corriente mes comienzan las 
festividades del Circular en la parroquia de 
Guadalupe, costeadas por esta Arcbicofradía 
con misas de 3l-¿ y de 12 todos los días hasta el 
domingo 25, que habrá misa solemne de mi-
nistros á las 8,l2 y sermón por el ilustrado ora-
dor Pbro. Dr. Santiago G. y Amigó . Per la s 
tardes, á las 5, se hará la reserva, y el úl t imo 
día será la proces ión del Sant í s imo por las na-
ves del templo, y s'endo un deber de los her 
manos velar á su Divina Majestad durante el 
tiempo que ae halle de manifiesto, se ruega á 
los mismos, no sólo la asistencia á esos actos, 
sino t a m b i é n la concurrencia á la velación, fi 
cuco fin se pondrán de acuerdo los hermanos 
para fijar los turnos correspondientes. 
Habana 15 de Marzo de 1906—El Rector, An-
drés Segura y L l o p i z , — E l Mayornomo, José 
Casanovas Armenteros. 
iVoía.—Hemos sido invitados atentamente 
por el Sr. Cura párroco para el s ermón de Do-
lores, á las B'W de la tarde del entrante mes do 
Abril , en el que ocupará la cátedra el R. P. 
Manuel de Jesús Doval. 
§814 4-17 
E l lunes 19 del corriente» á la una de la tarde, 
se rematarán en el Portal de la Catedral, con 
intervenoión de ia respectiva Compañía de 
Seguro Marít imo. 13 cajas con pomos varias 
íbrmau con aceitunas sevillanas y 11 barrilito? 
con id., descarga d^l vapor Hispania.—-Emilio 
Sierra. 21.-16 2 m.-17 
V E N T A I > E 31A D E K A 
corbeta Uruguaya "Juanito" surta «n este 
puerto. E l Consulado del Uruguay, Amargu-
ra 34, admite hasta el 18 del actual propo-
siciones de compra de 25 á 30,009 pies de ma-
dera pinotea, pudiendo los interesados pasar 
á bordo, donde podrán examinarla y tomar los 
informes que deseen. C. 574 3 -15 
M M M ñ m i é Beiefloencía. 
S E C R E T A R Í A 
De orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores socios para que se sirvan coocurrir el 
domingo 2) del corrients, á las doce del día 
al Casino Español de esta capital para cele-
brar la Junta General que dispone el artículo 
35 del Reglamento; á cuyo acto se suplica la 
puntual asistencia, en la inteligencia que 11 
Junta se l levará a cabo con cualquier número 
de socios que concurran y los acuerdos que to-
maren serán válidos. 
Habana Marzo 15 de 1906.—El Secretario 
Contador, Luis Angulo. c 5S2 8-16 
Tengo el gusto de recordar que los dos ú l t i -
mos bailes de disfraz que ofrece la Directiva 
de esta Sociedad á los señores socios en el co -
rriente mes, tendrán lugar en las noches de 
los sábados 17 y 24. Que el recibo de Marzo se-
rá el que servirá para enseñarlo á la entrada 
para los dos bailes. Que cont inúa abierto el 
registro de socios, cuyas solicitudes podrán 
presentarse on la Secretaría de la Sociedad to-
das las noches da pcho á diez y qus la Comi-
sión para entender de los socios extraordina-
rios se reúne todos los sábados de dos á cuatro 
en la calle de la Habana n. 112. 
Habana 14 de Marzo de 1903.--El Secretario, 
J . S. Villalba. 3678 4-15 
i e Gas y M l m M 
de la H a l m 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S 
No pudiendo esta Administración ocuparse 
de los trabajos de instalaciones e léctricas , por 
tener que dedicar todo ei tiempo disponible á 
las reformas y trisnaformaciones necesarias en 
los servicios, los consumidores se servirán acu-
dir A las casas que se dedican á esa clase de 
trabajos, conviniendo con ellas precio y demás 
condiciones. 
Las casas instalodoras, antes de hacer las 
instalaciones, deberán a c u d i r á esta Adminis-
tración para informarse de las reglas y condi-
ciones establecidas por la Compañía , á las 
cuales habrán de sujetarse en cada caso. 
Esta Compañía no suministrará corriente-
eléctrica sin antes examinar y aprobar las ins-
talaciones. 
Los instaladores no procederán á ejecutar 
trabajo alguno sin que previamente indiqiv,. 
esta Compañía la ciase de instalación y apara-
tos correspondientes, con lo cual habrán de 
evitarse equivocaciones y perjuicios en los 
•ervicios. 
Habana, Marzo 9 de 1906.—Eraeterio Zorri -
lla, Adminiütrador General. c 519 10-10 
G O M M G Ü B A 1 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d o C u b a . 
C o n s t r u c c i o i i e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
d o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
Modelo de la botella del verdadero 
d e l DFj G U i L L Í É 
Desde hace mas de novonta 
Silos, el . E L I X I R del Dr 
G U I L L I É es eapleaáo von 
contra las enfermedades 
Eigado, del Estómago, 
Gola, Esumattsmos. Fie-
bres Palúdicas y Pern*-
ciosss, la Biscnteria, a 
Grtppe 6 Xnflnensa, los 
enfermedades del Cutis y las 
Ijombriccs Intastinales. 
Es uno de los medicamen-
tos mi s e^oriámicos como 
Purgativo y Depurativo, es 
el mejor remedio contra todas 
enfermedades ocasiona-
das perla Bilis y las Fíeroas. 
Depósito General: 
Dr P a u l Q A G E K i j o 
VRMACI 
O O 
C a c a o . / 
DsErve 
c 468 1 M 
C o m p a ñ í a d e seg-uros m u t a o s 
c o n t r a i n c e n d i o s . 
Remínicc ión k la casa EmpcMo 1 3 4 
Por acuerdo del Consejo de Direcc ión de es-
ta Compañía se abre concurso públ ico por el 
término de treinta dias, á contar de l a lecha 
de publicación de este anuncio, para Ja pre-
sentación de proyecto de cons trucc ión de 
nueva planta de un edificio en los terrenos 
propiedad de la Compañía situados en Empe-
drado núm. 31. 
A todos cuantos deseen tomar parte en este 
concurso, se les íaei l i tará en la Secretar ía de 
ia Compañía instalada en Habana núm. 55 un 
plano de dicho terreno y se les instruirá de 
las condiciones que han de observarse para 
concurrir á él. 
L a Compañía premiará con la cantidad de 
trescientos diez y oeno pesos oro español al 
uiilor del proyecto que acepte el Consejo de 
Dirección. 
Habana 8 de Marzo de 1906.—El Presidente, 
francisco Salceda. S 540 10 M8 
EMmiPi U ClM 
S e c r e t a r i a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva convoco á 
Í03 señores accionistas á junta general extra-
ordinaria que ha de celebrarse el d ía 31 del 
actual, á las cuatro de la tarde, en la casa ca-
lle de Aguiar núm. 108, con objeto de resolver 
cuanto sea procedente para la e l e c e c i ó n y con 
.Tiotivo del convenio celebrado con la Compa-
ñía de Gas y Electricidad de la Habana, inclu-
so las modificaciones que procedan en el mis-
mo y la disolución y l iquidac ión de la Compa-
ñía, si se creyese oportuno. Según lo dispone 
el art. 23 de los Estatutos, para poder asistir 
á dicha junta deberán los señores accioirntas 
tener inscritas á su nombre las acciones en los 
libros de la Compañía, ó haberlas entregado 
en la Scretaria con cinco días de an t i c ipac ión 
por lo menos. 
Habana, Marzo 14 de 1903.—Claudio G. Men-
doza. C. oSO 5-16 
r 
CURACION CIERTA en DOS HORAS con los 
REMEDIO If-iFAUBLE 
Aáopfe'iO en iosEospiíales «uParis 
Se halla en las principales Farmacias. 
K / H Í M i E I D I O 









el único proJueto que e;i dos 
meses asegura ei cie.sarollo y la 
llrmeza dei fiecljo sin causar 
dnñoalgunon la salud. Aprobáuc 
por iaa i'Otabilidades medicao. 
J.KATi£.la",5,Pass.V8r(leau,fsri5 
frasco con instruccítatsen París 6:o5, 
En lia. Habana : D' Manuel 
JonhsIjn, V4' de Josí San-a 4 
.Hiio u en tocios Fai-mo,ctai. 
TOS 
ASMA „-
oscíe ZangTe,Su(íores nocturnoi, 
RESFRIADOS antiguos, 





cierta coi- la 
25, Run Vaneau. París, 
c lacuel bn «urHrinmlll.iresdéeniermosdBsesnprados 
UhVenti: HA BAN AjF"1» Viuda de JOSE SARRAéEiio 
1 3 .X C 3 - 3 S 3 ̂  Z V C 3 
á I * J P A N A Í N A (Peps ina vegeta l ) 
E s e l m a s r o d e r o s o d i g e s t i v o conoc ido h a s t a l a fecha p a r a c o m b a t i r l a s 
E f i F E R ^ E D A D E S B E L E S T Ó M A G O : G A S T R S T í S 
G A S T R A L G I A S , D I Á R H E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
5V1ALAS D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , E T C . 
UKA COPITA AL ACABA.R DB COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBKLDBg 
Venta por mauor en JParis : E. TRítFETTM, is, rué des Immeubles-TndustHels. 
BiijiralSellodela Union de loa Tahricantes sobre el Frasco para evitarles felsiiici.cicr.i5. 
l O e j í o s i t o s ©a. toda,?; l e , s 3priaaoii>aJ.os 2 r a r m , a . c l © ¡ a . 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades méd icas de Par i s e n l a A N E M I A , l a G L O R Ó S I S £ 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l í a en las P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s ; 
m i 
P A R A . S I E l M D I C S I 
t o d o s l o s J l l i m e n t o s 
* d e l D o c t o r M I A L H E , p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
P A R I S — S, m e Fn ' Rrl P A H I S 
xrrAKiO DE L A M A E I K A . — E d i c i ó n de !a maflana.—Marzo 17 -Je 1906. 
!? 1:1 ^ 
I mi m w1 
CUBA Y A M E R I C A 
Una nueva pr neb;i nos da Cuba y Amé-
rica en este úl t imo miinero, del incan-
Bablo celo y gusto exquisito que para 
dirección se ponen en juego. 
Es esta una verdadera publicación 
ilustrada que so amolda al brillante pa-
trón que marcan los cánones modernos 
del periodismo. 
Sumario: 
"Certamen para el 20 de Mayo7', 
ediioi ial en el que se dan las bases de 
tres certámenes que la celebrada revis-
ta realizará para conmemorar el próxi-
mo 20 de Mayo; "Felicitaciones" y 
«•Kevistiila polí t ica", de redacción; 
MOtigen del papel moneda" y " A n t i -
áüoi lad", curiosos trabajos históricos; 
^IiiStanlánea", fantasía por M . Rodri-
gue/. F.nibi!; " E l nihilismo", iateresan-
tc artículo del Dr. Oeste Ferrara; "Ce-
ciiia Pita do Yaldós", por R. ; "Revis-
ta de impresos", en que se da oueuta 
de las últimxs publicaciones; "Solilo-
quio a! deapértór" , por R. Buenamar; 
"Aubrey iieardoly", por A . deRiquer, 
traducción de Adr ián del Valle; uLa 
Cnu ' ; y | 1 sonetos, por José G. V i -
lla y Zayaa y Moreno; "La intelectua-
lidad americana", por Eduardo de Ory; 
".Notas y noticias"; Bibliografía, etc. 
Grabados: Portada, del Sr. Díaz Sa-
linero; "La J a u r í a " , grabado de gran 
tamaño en la plana de honor; Una vis-
ta de la calle de Sau Rafael; ^Prome-
sas'', cuadro de H . Andreotti; u ü n res-
ta un; nt al aire libre en Lahora"; tres 
ilustraciones al articulo de Ferrara; 
retrato de la señora Cecilia Pita deVal-
dtV; ¡ma hermosa ilustración do Chu-
chito, al cuento de Bueuamar; cinco di-
bujos de Aubrey Beardoley; retraU del 
joven Pedro P. Bas; cuatro bocetos á 
pluma "Tipos que pueden verse por 
s h í " , por una señorita; retratos de la 
señorita Mecedes Díaz y Alfonso y de 
la niña Aida Lniea Wil l iams y del n iño 
Carlos Augusto do Arazosa. 
Precio ft que se vende Cuha/y Améri-
ca en todas las l ibrerías: 20i'centavo8 
phita. 
Redacción y Administración: Galía-
no 49. 
DE, FELIPE GARCÍA CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y V I A S U R I N A R I A S . - C o n -
sultas: lunes, miérco les y viernes, de 1 á 8. 
Virtudes 100, altos. Telefono 1028. 
3011 26-15JVI__ 
" Í N T E R E S Á Ñ T E A LAS SEÑORAS 
E l crecido número de partos que ha asistido 
en el corto tiempo de mi anuncio en esta capi-
tal y las excelentes recomendaciones de mi 
clientela, es suficiente garant ía para que las 
señoras tengan presente que por dos cente-
nos asisto partes con todos los cuidados que 
los adelantos de la ciencia recomienda, con 
certificados de las principales olínioas de B u -
ropa y titulo de Profesora en partos por'la F a -
cultad de Medicina, de la Habana. Me ofrezco 
Compostela 177. Consultas gratis do 2 £ Na-
talia G. de Molina. 3559 8-13 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio. :Aguia4 
nfimero 45. t.4 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y Y E R B I T I , Juez 
de P r i m r a Instancia d é l a Habana: 
Par el presente edicto se hace saber: que en 
Igs autos del j u i c io ejecutivo seguido por Ce-
Báreo Gony.álea P á r e z contra Adol fo Moel le r y 
ICitiúüiu), por auto de esta fecha, á instancia 
de dicho Gonzá l ez P é r e z , se ha dcolarado al 
j e o m e r é i a n t e Adolfo Moe l l e r y Niemann, en 
¡fertad^ de q a i » b r a , r e t r o t r s y é n d o s e los efectos 
de]- : rétlsma, con cal idad de por ahora y sin 
perjuicio de tercero al dia 30 de Octubre de 
r i i l novecientos tres, y decretada la o c u p a c i ó n 
do Roa bienes, l ibros y papeles, h a b i é n d o s e 
r o m r r e c i o Coní i sa r io de ella, a l comerciante 
• Jí fié V.-tidéf1 P é r e z establecido en esta Ciudad 
yddpcsi t ' a r io i D . Marce l ino Fernandez due-i 
f ael Gafé . i a lén H . en la Manzana de <i6-
Y para su p u b l i c a c i ó n en el Diario de l a 
J '/í-.tka re expide el presente en l a Habana 
í. r i i i co de Marzo de m i l novecientos seis.— 
Cr i s tóba l Ijidegaray y E rb i t i .—Ante mí : M a -
r r e l V. Cantos. SS28 3-17 
D r . J™ R a f a e l B u e n o 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
?!irtic.ÍE.a á sus amigos y clientea.haber tras-
lüonno sr. domici l io a l Vedado, calle 17, entre 
•A y B " V i l l a Fara". 
C&IÍH Ü LTAS da 1 á 3. T E L E F . 9193. 
¿js&'-Consultas para ios socios de l Centro A s -
tur iano on la Covadonga los lunes y jueves, 
de b :. íí 10 de la m a ñ a n a en la D i r ecc ión . 
20-1 (i M 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
¿<M venéreas.—Ceiración r&oida.—Consultastde. 
12 ¿ ;í. Te l é fono 851 Égido níjia: ?, altos. 
C 447 1 M. 
¿ O X ^ - J F 5 . . . C l r - X J X ^ . ; A . 2 L . , 
QC.üLÍSTA-í-
fipnsuttas de 32 k '¿. ¿'articulares de 2 á 4. 
Ciíiíeo. ce Brjfermedades de los oíos para 
jpor res $1 al mes la inacr ipoión . Manrique 73, 
entiro cun Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 391 26 17F 
Cirugía «n gene ra l .—Vías urinarias.—Bnfer-
| » e d k d e s ele «añoras .—Consu l t as da 12 á 2. San 
I l d í a r o S l S , Te lé fono 1S43. O 430 26F 
Enferraudades del E s t ó m a g o ó Intestinos ez-
clvfivamente. 
Diagi iést ico xior el análisis del contenido es-
Itpma'bal, pri>c«¿TmienwO qtw-emplea el profe-
sor Hayem del Hospital ae San Antonio de Pa-
irís, y por el aiiAlisis de la orina, sangre y 
fcaltroscópico. 
, Cor;eultRS do 1 ¿ S d e la tarde .—líamsar l l la 74 
ftlto; . - -TelúíOBo 8?j. c 592 10-M 
l i . ' e i s f á ? 0 L 8 P Í 
] > : • ^; V') ADP^S del ' C E R E B R O y de los 
>; .—Consulta?) en Belascoain 105Jí, 
k Reina, do 12 á 2. Teléfono 1839. 
; 9-M 
p l i , CLAUl>IO FOJBTÜN. 
, Cinn'.mo del Hospital número 1. 
Ciriijía. !-artofl y enfermedades de Señoras. 
Cnmps'iiarj:) n . 14i. Consullas de 12 a 2.—Qra-
[lifl para ios pobres. 323 76-7E 
B E . J A G I i T O G. BE BÜSTAMANTE 
Tfcléfoi^o 8S9 
8319 
Santa Clara 25, de 3 A 5 
26-? M 
A r m a n d o A l v a r e z E s c o b a r 
Abogíido,—Secretario ael Centro Gallego.— 
A.'íRkí f.s relacionados con la Sociedad de 8 á 10 
A . A l tttt el Centro.—Asuntos profesiohales 
ú c l Á i 2*. en San lfi:naci0'82, altos. 
SM 20-8 M 
D r . C A S T Í Ñ E Í R A S 
C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y CRONICAS 
DEL PECHO. 
San Ignacio 134, esq. á Mer-
ced.—Telefono 538. 
Consulta de 2 á i . 
1325 t y m 78 y 78 27E 
R. C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 10. altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puor te y coronas de 
»• ro. i.'.apide» y g a r a n t í a en ios trabajos y ope-
'Vcioneíi. C 470 alt 1-M 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
M é d i c o de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho.—Consulado n ú m . 12S, entre Vir tudes y 
Animas.—Consultas de 12á 3. 
26-11 M 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en ias enfermedades del esté-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25, 
531 26 F 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialidad en vías urinarias. 
Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 á 2. 
c 505 26-1M 
DR. H, ALVAREZ A R f I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS. 
Consultas do 1 á ÍJ. 
Consulado 114. 
c454 L M 
I R . J O S E E . F E E R A N 
Medico Cirujano.—Prado 1 0 0 . — D e l á 3.—Te-
léfono 6.028.—Gratis: Lunes y Miércoles. 
2m 11.-2 25m. -3M 
S . G a n c i o B e l l o v A r a n d o 
A B O G A D O . 
c200 
H A B A N A 53. 
26 P 
E a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
S E E A T K A B L A D A D O a A M A R G U E A 28 
O 448 1 M 
D0CT8R SALVEZ G U I L L E » 
Especialista en sífil is, ,hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana ¿fimero 49. 
c 463 26-1M. 
DR. FRAiC!SC9;J. V I L A S M 
l in í ermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y ce la Piel, (incluso Venéreo y SifiÜes). 
Coasultas de '12 á 2 y días feativ«s de 12 á 1.— 
T R O C A D E R O 14. Telefono 459-
C 444 1 M 
LaD&xaioaiD Cro íó j i co del Dr. Vüdósola 
( F D N D A B O E N 18394 
Un anjUisis cojapleto, microscópico y quími-
co* DOS'peso». 
Compostela 97, entre Maralla y Tenien&s Rey 
O 552 26-7 M 
D r . C > E . F i n l a v 
E S a p e c i a l i a t a e a c n t o r m e d a d o g He ios 
ojos y d e los o í d o s . 
Ccnanltas de 12 á 3. Teléf. 17S7. Reina nóm. i2£ 
Para pobres:—Dispeusario Tamayo, Lnnss, 
miércoles y viernes, de i á a. 
CÍ449 1 M 
P I E 1 , . — S I F I L I S . - S A N G R E . 
Curacíónea' rápidas por sistemas moderní -
simos. J E S Ú S M A R I A 91.—De 12 á 3. 
c548 26-6 M 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaléon Julián Yaídés 
Médice Cirujano 
A G U I L A número 78. 
C 42S S 26*26 F 
6, BUPLSSSIS 
C Í R t J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás nñMéro 3. o 4̂ 2 _ 1M 
D 9 C T 0 R E N í S a i É M & L 
*e 12 aí¿. 
Neptnno 45. Te lé fono n<im. 1212. 
O O O L I S T A 
CosBoltas en Prado 166.—Costado de V i l l a -
aMVfei G 433' 2S-2í$,F 
V I A S ' U R I N A R I A S 
E S T K E C H E Z - "©E L A Ü-KETRA 
JesfcB María 33. De 4 2 1 3 . C 445 1 M 
D r . L u i s M o a t a s é 
Diariamente consultas y operaciones do 1 & 
S A N I G N A C I O 14. G 446 1M 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
A b o g a d o - N o t a r i o 
H A B A N A 66-̂  T E L E F O N O 914. 
2626 28-22 P 
M E D I C O OIRUJA^NO 
Catedrático por oposic ión de la'Escuela 
de Medicina.—San Miguel 158, jaítoa. 
Horas. d¿ consulta; de 8 á ú.—Teleftmo 1869. 
c Bé4 
,— , ,4 
P o f i c a r p o L y j á r í 
AfeOGAlí.O 
. Agniar Sl^Banco Español , Principal.—-Telé-
fonoBÚmero;12S. c Z'di 5 2 ^ 0 
~ 6 r . D E . H O C U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes de 12 á 3.— 
• Agaila 96>tel6foao 1743-"' 3089 2fr-4M 
Para las Señoras 
Leonie , Bueno.—Masage general, local y facial 
para las^arrugas, obesidad y l u x a c i ó n . Concor-
dia 1 accesória. f!043 .13-4 
flficíflr F s m i l f l MiUm\ 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
9029. —Domicilio: Vedado calle H , esq. á 17. 
c 8S3 26-17 P 
Dr. Manuel Delün» 
M E D I C O © B N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—industria 120 A. eaqai-
na á San Misruel.—Teléfono 1262. G 
D E N T I S T A 
Consultas ,y ,oparja,cion«s d6,^S. 11 de l a ma-
fiana y de t -fá; B de la tarde. ,: Aguiar 31 entre 
Tejadillo y ChaoéH. ^4 2ft:16F 
J . P u í g y V e n t u r a 
ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 839. De 2 á 3 
C613 Ido 1 M 
D E S O N Z A L O A E O S T E G U I 
M E D I C O 
de la C.de Eeneliceuoia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades <le los n i -
ñou, médicas y auirürgica6!. Conaultas de 11 á 
1. Águiar 109%. Te l é fono 32Í. 
c 507 26-1M 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—(trujano del Hospital a. 1. Consul-
tas de 1 áS . Amistad 57. c 429 26-26F 
D r . H e r n a n d o S e g u í . 
Catedrático de la Umversiciad 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O , B R O N -
QUIOS Y G A R G A N T A . - - D e 12 á 2. 
C455 
N K P T U N O 137. 
86*1 M 
d e . j u a n m m m m i 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sos erneracíoaes. ^ a í i a a o \Q% (al 
tos) do 8 a 10 y do 12 a l . c 565 8 M 
A B O G A D O 
G a l i l l o TC—Habana.—Ott 11 fi í, 
c 432 38-26 F 
B 0 C T 0 8 JOSE A L E M A N 
Ciru i ía general y enfermedades de 3a gar-
ganta, nariz voidos . 
CONCORDIA 88.—TELEFONO 1405. 
1115 TS-23E 
C a t p n r á t i c o de la Universidad 
G i n e c ó l o g o del í l o s p i t a l n . 1 
Partos y'Enfermedad es de Señoras 
De 12 á 2. Te lé fono 1727 S A L U D 34 
1352 78-3Q E 
íe T í p i c a l i d . 
d e l D r . E m i l i o , M a m i l l a 
Tra tamion te dadlas eufermodados de Ja p ia l ' 
y tumores por ' laV-Blectricidad. .Bíiyos X , R a -
yos Finsen, etc.—P^rfilisis pe r i f é r i cas , d e b i l i -
dad general, raquit ismo, dispepsias y enfer-
medades de Bíñoras;'por la 'E lec t r ic idad E s t á -
tica, Qsi lvánica y FaTádio». Examen per los 
Rayos X y 'Badlofrrafja de todas clases, 
CONS t / L T A S D E W\¿ A 4. 
0 ,Re i l l v43 . Teléfono 31 o4. 
3026 78-3 M 
C 457 
A B O G A D O . — M O N T E NUM. 
1 M 
J E . ADOLFO § . BE B ü s T A M A K T E 
tx-laterno delíopifal ínternalioual' de Paris 
Enfermedades-de l a ^ I E L y de la S A N G R E . | 
Consultas de 'v í lX i'Víi' R A Y O 17. 
3318 ^Q-S M 
DEls T I S T ^ \ Y,, H&iW.OQ 
Meaiolss., Cimjía y Prátfiaia'do la poca, 
Bastiaza SH-ieléf&tto n , SU 12 
C; 16! 1 M 
B r , F é l i x P s i g ó s 
Galiafí»1,l0l..altos, entrada per San José . Con-
sultas d e l á 3, los .dias pares. (Gratis para 
les pobres). o SSL 26í12M 
U S B E 
Laboratorio PficterioJíprico de la "Crónioo 
Médico Quirúrgica da la Habana". 
Fiuidada e n 1887 
Be practican análisis de ori&a, espatos? w n » 
Un% lecke, vinos, etc. 
P K A I K X NUM. 1 0 í > 
C45S Í M 
' a l d é s / / / a r t i 
A B O G A D O 
8A2f IGXJLCIO 28»—'£)E 8 á 11» 
2101 26-19 F 
T O M A S M L A Y A 
M I G U E L F I G U E R 0 A 
Meir;aderes nv 4. De 1 a 4. Teéfono 3D9S. 
C 571 i 1_M 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 566 26-15 M 
D I , F, J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
Métüco-Cirujano- Oentista 
Salad 42 esquina á Le&lsad. 
C c92 28-15 F 
m i l i i m s i T A M i E 
Catedriático auxiliar, Jefe de Clínica de Psr-
tOBj por aposic ión d^la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a i5: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
17010, I56m nvló 
BST. 
m m 
Profesorv'précí ico se o frece ,para enseñar el 
idioma ingles y el ' espafiol.' Precios medióos . 
Prado 93\B, ' t jtos. J739 -18 
m i m l i b r o s 
por partida doble. 8e garantiza la enseñanza 
en corto tiempo. Prado 93 B, altos. 
3740 8-16 
E N C A J E C A T A E A N 
Una s e ñ o r i t a m a d r i l e ñ a se ofrece (i los Cole-
gios y é particulares tan to en su casa como i 
domic i l io para dar clases do encaje c a t a l á n . 
Informaa Genios 2. 8721 4-16 
T . I H L C h r i s t í e 
PROFESOR 
Infflés, F r a n c í s , A l e m ' m , Magisterio, Co-
mercio, M a t e m á t i c a s y Mús ica .—Ordenes : Ga-
l e r í a Ar t í s t i ca , Dragones n . 50. 
3656 8-15 
A c a t a í a G w a t C o i M M o 38. Mrección. 
Clases de I n s t r u c c i ó n elemental y superior. 
Ing lés—Taqui í ? ra f í a . - -Comerc io— P r e p a r a c i ó n 
para el Magisterio y el Ins t i tu to , 
Cuota'. dos pesos mensualei 
6376 í* ' 28--!3P 
S A N N I C O L A S 105, 
Entre Reina y Saliuí, 
E n tres meses se e n s e ñ a la T e n e d u r í a de L i -
bros, el I ng ' ó s , la T a q u i g r a f í a , la Ar i tmé t i ca , 
mercant i l , la T e l e g r a f í a , lo1 Mecano g r a f í a y la' 
p r imera e n s e ñ a n z a , p r e p a r a t o i i a » Honorarios: 
de SS2 á 15.30 cada ui^a. 
Se hacen traducciones del I n g l é s , F r a n c é s y 
A l e m á n y loda clase de trabajos en m a q u i n i -
ta. Los Profesoresspn esoecialirtas y t a m b i é n 
dan clases á domiciHo en horas compatibles y 
raódicoa honorarios, 3557 4-14 
I T A L I A N O 
Clase de este id ioma por el Ür. G. Messina; 
t a m b i é n hace cargo de traducciones de to-
da clase; dir igirse por correo ó personalmente 
Industr ia 31.5 de 1 á 3. 3;71 15-11 
C L A S E B E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
cionos de piano á domici l io , ó en bu casa calle 
de la Habana ní ím. 104. Precios módicoá 
Y DE I D I O M A S 
DIRECTOR ; LÜÍS B. CORRiLES 
SAN I G N A C I O 49 
A r i t m é t i c a Mercan t i l , T e n e d u r í a de libros. 
Ortogra f í a , Taquig-.-ifía y M e c a n o g r a f í a . 
Sistemas p r á c t i c o s . 
Clases de 8 á 10 m a ñ a n a , 12 á 4 tarde y de 7}¿ 
á 93/3 noche. 
Se admi ten internos, medio internos v ex-
ternos. 3407 28-0 M 
Una profesora se o f r e c e para dar cla-
ses en su Cflfca ó en el domic i l i o de los d i s c í p u -
los. Tora bu. n d a r á clanes ele piano. Se hace 
caigo de traducciones y traoajos de mecano-
gra f í a . Merced u. 12. 337S 8-a 
ACADEMIA DE MAESTRAS 
Sairi Nicolás 105—entre Reina y Salud 
Se garantiza & las alomnas maestras ó aspi-
rantes) el mismo é x i t o que en años anteriores. 
Horas: de 8 a 5} ¿ y de 7 a 93^ p, m. todos los 
días. Se dispone de excelentes profesores pa-
ra clases á domicilio. Pidan informes a l Direc-
tor A. R E L A NO. 356Í 4-14 
J . P I C H A R D O 
se ofrece a los padres de familia para dar Qla-
pes de Injstrucoíón elemental y superior. R e -
paso de a^g naturas de segunda eneofianza.— 
San Miguel 115. 3318 í»-7 M 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés , Francés 
y A l e m á n . T a m b i é n se ofrece para dar clases 
de A r i t m é t i c a Mercantil y Teneduría ile L i -
bros, Aguacate 1. G .Iñ 30 
C L A S E S 
Un antiguo y competente Maestro de l í y 2í 
Euyeñansa. Inglés y Taquigrafía, se ofrece con 
tal objeto. También prepara para el Magiste-
r io y el Instituto. Recibe órdenes , en Industria 
n ú m . 66. 3227 26M7 
Para dar clases de L y li-' Enseftanaa 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios t í tulos académicos . 
También preñara mae Jiros para los próximos 
éxAmenef. Úiris irse por corroo á J . G. en 
Chispo 80, tienda deroo i s B l Correo de Pa-
ris. g20 Oc 
¿DESEA V D . A P R E N D E R P R O N T O y Bien 
ph I D I O M A Ing!Ss? Compre V d . el Método 
nov í s imo tdot A. Angusties Roberts. E l mejor 
d todos. De venta en las principales librerías. 1 
26S1 2fl-23F 
A I03 nuevos Mafiriatrados y Jueces, ^e venden 
dos ejemplares completos déjla *'CoIeeci«n' 
Lasislatiya",publicada durante la in tervenc ión 
Americana, compuesta de doce tomos cada 
una, empastados. Informan en O'Reilly nú-
mero 11, imprenta de C. M a r t í n e z y C? 
SÓ81 4-15 
Reproducción de fotografías, fototipias, gra-
bados, l i tografías, etc., por un procedimiento 
senc i l l í s imo y curtos©. Remito las instruccio-
nes necesarias mtídiante e n v í o de 10 centavos 
en sellos. Antonio G-. Rovira, Obrapía 57. 
3788 8-17 
Peinadora 
Una señora peninsular rec i én llegada de Ma-
drid, se oJiece en su profesión á las señoras en 
toda cíase de peinado», j)or caprichosos ^ue 
sean, en su casa y á domicilio, éia Villegas 4o. . 
38Sé A-VI 
Construcciones de acero y Canteríat,. 
Ferrocarriles, Muelles, Puentes, Re-
presas, Diques y Almaceacs. 
jS'ex>tiino y Z u i u e t a . 
c p7Z 
T E L E F O N O 4 6 1 . 
26-15M 
B. Morena, Decano Electricista, com&truotor 
é.intaiador de para-rayos sistema moderno á 
rntóplaa, polvorines, ¿orres, panteones y bu-
quSi!, garantizando su instalación y materia-
Reparaciones de los mismos, siendo recór 
nbeidos y probados con el aparato para mayo-
garantía. Instalación de timbres e léctr icos . 
Cuadros indicadores, tubos acúst icos , lineas. 
teléfonicaf! por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparats del ramo e léctr ico . Sé 
gerantizaa todos los trabajos. ComposteU 7. 
3502 26-7 M 
E n Salud 15 A. , bajos, 
se confeccionan toda clase de vestidos de alta 
novedad para señoras y niñas por la acredita-
da modista Remedios Milia. 
2010 alt. 26F-10 
ATENCÍQX 
E l estucader J o a q u í n CasaBÚs, se h a trasla-
dado á Gloria 126, altos, donde puede enseñar 
sus trabajos para que vean el buen resultado. 
Los garantiza por 90 años en adelante. 
3158 15-8 
E x - E N C A R G A D O de la C A S A de B O R B O L L A 
E B A N I S T A Y B A R N I Z A D O R 
Se hace cargo de limpiezas á domicilio y ea 
su casa, esmairar muebles, extirpa el c o m e j é n 
el^rey devor&dor de la madsra, ñor el proce-
dimiento Cándales .—LAMPARILLA 62, T a l ó -
fopo 103S.—Habana. 2592 26-21 F 
E s ti r pac ión por com-
completo. Se garan-
stiza. Informar fin Ber 
' naza 10, Cuba81, esquina & So l—Garc ía 
3061 15-4 M 
2fi06 
ColÓM n ú m . 2 6 % 
28-22 P 
Se hacen toda clase de tra-
bajos e léc tr icos pera dan-
tro y fuera de la capital-
iíl/EvVf i i » ! v í b v » Ins ta lac ión esrjecial de 
motores, dinamos y pararrayos. Reparac ión y 
conservación de timbres, motores V abanicos 
á precios módico.-?. Surtido de materiales y 
bombillo-i de varios voltajes. Camisetas y que-
madores para gas. 
Casa que garantiza el trabajo perfecto y rápi-
do.—Seriedad en su cumplimiento. 
i f t ü D O - F S R T j K & ENRIOÜSZ 
E X - O P E R A R I O S D E L A S DOS C O M P A Ñ I A S 
^ L O B IMnt re Raya y San Nicolás. 
Teléfono 1380 
3 O - T i . - " ^ © 
f 
^ ESTÜUCHSS y MUESTRARIOS 
) T E X i K N T E R E Y 57. ^ 
9 -ist».-^. "(¡jt^fe. "^."^s. -^^a,. •̂ ,'̂ .'<̂ !v̂ ^̂ <̂î . 
c 530 26 - j -M 
F o i u l a Kestaurant L A P U N T A . 
P R A D O 3. 
La3 personas de gusto deben visi tar la . Co-
mida encogida y c o n d i m e n t a c i ó n excelente. 
Especialidad en caldo gallego. Cenas hasta 
las 11 noche. Gran opor tun idad para los que 
asisten A los correccionales. Abonos y cantinas 
desde lá nenes. Magní f ico cocinero. 
3336 13-15 
H O T E L " G A B A N C H 0 " 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar co ntiguo & los baños 
] \" F O R M E S 
Habana.—Tiburciolbarra y Companía,Qfara-
pía 17—[. anderas, Calle y Cí Oficios 11, 
Manzani l lo—Vázquez y Gfi 
Matanzas—Santiago Alegría. 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bengochea, 
San Juan y Mart ínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 
1191 alt -62-F 1°. 
5 5 fD (T> ° 
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E n $8.000 se desea comprar ima 
casa propia para una corta famil ia , ó dos pe-
queñas que representen esa cant idad. I n f o r -
mes A. Caballero, Zuiueta 73, p r inc ipa l dere-
cha, de 4 á 6. No se trata con corred-ires. 
3734 4-16 
Se compran dos casitas chicas <le á 
IJ 1.700 cada una, ó una sola de 2.500 á S.fjOO, que 
estén situadas en la calle San Isidro, cuadras 
entro Egido y Picota ó Compostela y Habana. 
E l comprador Someruelos 37, de 7 á 11. 
3703 4-15 
Se desea comprar ó arrendar una finca qns 
tenga BANCO D E A R E N A y que es tá situada 
cerca de ua» l ínea de ferrocarril, informes L . 
Rodr íguez San Ignacio 26, Habana. 
3701 28-15M 
Compro sin corredores 
Hna casa cuyo precio no exceda de Í5.000, en la 
Calzada del Cerro ó barrio de Cotón. D i r i g i r 
proposiciones á F . V . Paima. Pueblo de 8aa 
Nicolás . c 531 15-6 M 
L l a n e r a s y L a n d e r m a n 
compran y venden haberes de] E j é r c i t o L i -
bertador. Bonos de la Deuda Púb l i ca , De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías . Se hacen reclamaciones de 
haberes &. & . Oficinas: Oficios 64, frente á la 
Pagadur ía Central. Te lé fono 3089. 
2981 26-1 M 
CSSfcSSSjSSSgS! ÍSSSSSSSSSS,'' ' '."—"' 
Jul ián García, Vedado, aln 
la casa calle F . n . 5, con sala, saleta g 1 1 " * 
cocina, b a ñ o , 2 inodoros v 1 cuarto « ^ ^ ó » " 
dos, pisos de mosaico, tiene portal a ^Hil 
Se puede ver á todas horas. Su Drp„-y lar<iín. 
^V^^.- . f1 . ' t ,0 l6fono 91™. frente 1 la f oia L a Sucursal. 3760 
S J o < a i o i T u . i i ¿ r ^ ~ -
la hermosa casa do alto y bajo Npnf 
con comodidades para larga famil? r0 ^ 
man, Aguiar Ü2. S72S 8 0r"" 
w<i alquila un d e p a ñ ^ o i u ^ T r ^ 
con todo e l servicio independiente t o 
mat r imonio do gusto. T a m b i é n "ha 1rP'ara 
clones propias para hombrss solos Ayr blt<'« 
12, altos, esq. ¿i Agui la . 3705 * ^"te n 
4-15 Coinpostehí : í 7 , entre O - R c i l l T r í r ^ 
pedrado, se a lqui la con sala, comedor 4 vXu ^«uxanw, oc anjuna, utui sala. Comedor /I ̂  ,,' 
taciones bajas y 2 altas para criado 
ñ e s y dos inodoros, toda de a/otea 2 ^ 
bonitos: es ñ u s va, con su ins ta lac ión 4? pi^s 
derna. La llave al lado y el d u e ñ ^ t 
Monte 418, t e l é fono 6022. 8694 4SÚ8 H 
Manrique 143 
Se alquila con .sala, comedor, cuatrn 
V un shIóu y un cuarto alto, cocinn uUarto» 
inodoro. La l lave en la bodega do Wf . ?,ao I 
I n f o r m a n Teniente Rey 101, entresuelQ„el^% 
8835 „• 
, . ^ ^ e - i s 
('asa de familia. r-^ 
Unica en su clase «n la ciudad Tinn 
e s p l é n d i d a s habitaciones con toda asisfM01 
Especialidad en el servicio. Se aiiBitp 
nados á comer, be exigen referencias 
no 75. Te lé fono 14(il. 36S8 « S ^ 
Marianao. í 
Se alquila la casa Pluma nüm, 2, proní» ' 
extensa famil ia y con todas las comodi^j^ 
apetecibles. Tiene b a ñ o , inodoros cahn'i ' 
zas y agua de Vento . La l lave SanAnd^í. 
Razón , Agu i l a 05. 3687 Í ^ 2V 
P A R A U N A I N D Ü S T E I A 
SE A L Q U I L A D 
los hermosos altos de i a casa calle de N*n*. 
n. 385. In fo rman en Obispo n ú m . 21, " plUn,» 
3662 -16 
SE A L Q U I L A N 
muebles con fiador. Se compran muebles 
usopaa rándo los bien. Se venden á módicos nr 
CÍOS toda r-laqo do muaWIoh on TVT^̂ i jf*y* 
m i 
ios toda clase de mueble1? en Monte n ' ^ a * 
m e b l c r í a L a Paz do E s p a ñ a . 3S60 ' ¿ i - ' 
P É E D T D A 
Se gratificará genorosamonte con un c e n t é n 
al que eutrogué!en Cerro 52S un prendedor de 
oreen so-estache, extraviado en el trayecto 
del Pftlais Roval por Compoatola, O'Reilly a l 
Parque- 37S6 í t - 1 6 7 m.-17 
Pérdida, s e g-ratificaríi con cinco e é i á t l 
tenes á la persona que entregue en NePtuno| 
lü altos, una perrita de agua lanuda b l a n c a , í 
con el'hooico negro y las puntas, de las ore-' 
jas amarillentas. Entiende ñor yuyú.1 
3643 . •• 4-14 
S e h a e x t r a v i a d o 
un llavero con varias llaves. Se agradecerá 
su devoluc ión á esta Adminis trac ión (delDlA-
kio de l a Marina). 
3573 tl-13 ml9-14 M 
E S T R E L L A 99. 
Se alquila esta bonita casa, con sala, ante-
sala corrida, dos arcos y mamparas; tres cuar-
tos bajos y un salón alto; sa lón de cerner al 
fondo, cuarto de b a ñ o con tanque ferrado de 
azulejos, cocina, dos inodoros, patio y traspa-
tio: es muy fresca. Puede verse de 2 á 5. Su 
d u e ñ o Virtudes 15. 3818 4-17 
V E D A D O f 
E n la L í n e a se a lqu i la una bonita casaác i . 
bada de fabrica/; se compone de sala, comp" 
dor y tres cuartos, cocina, baño y demás ser 
vicios. Informes L í n e a 1*29. 3o3Í 4-14 
Se a lqui lan acabados de reparar y pintaflói 
bajos, de Manrique 131, entre Salud y casi es' 
quina á Rema; usne espaciosas habitaciones 
m u y fresca; frrr..n pat io y traspatio; ©aballeri* 
za para S caballos y may clara, y zaguán par* 
dos coches. É u los altos la llave. Iniórmesf Rl. 
c ía n ú m e r o farmacia dc San Jallda. * " 
^ Sü?0 j^U , v 
Se alquüan ísabitaciones, dos bajas y 
runa a^jta, con vista al M a l e c ó n , casa de fah>> 
l i a . No ce qaieren n iños . San Lázaro 258, entra 
Canimnar io y Perseverancia. 
' 3558 8-14 
Se alquila una casa con gran sala, sa^ 
leta, comedor, 4 cuartos, 2 inodoros, bañor co-i 
c iña , etc., con deliciosa terraza, la más fresca 
c ó m o d a y m á s barata en Estévez 69 ^ , junto 
Iglesia, 3304 4-14 
Se alquila 
en la Calzada del Monto esquina, á Angeles nH* 
mero 40, lugar m á s transitado de la Habana y 
cruce de todos los carros e léc t r icos , se alquila» 
unos espaciosos altos propios para numerossi 
famil ia . T a m b i é n se admi ten proposiciAne¡3 
por la planta baja. En la misma, Siente nfiJ 
mero 40, inform?ai. 35S5 4-14 
E n casa tic familia 
se a lqu i l a una sala y dos habitaciones, plsos de 
m a r m o l ó i n s t a l a c i ó n sanitaria. Sau Nicolás 
n ú m . SO. 3628 4-14 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de la calle Trocadero S9, la 
llave ea el 93; y los bonitos altos acabados de 
fabricar de Corrales 133, la llave en la bodega; 
informan en Suárez 7 4 todas horas. 
378S 8-17 
magníf icas habitacisnes altas, piso1? de rafir-
mol, balcón á la caiie; con ó sin muebles y con 
todo servicio; frescas y e s p l é n d i d a m e n t e s i -
tuadas; Animas 3. 37S9 4-17 
E N O B R A P I á K Ü M . T s " 
se alquilan dos habitaciones altas, á caballeros 
ó á matrimonios sin niños. 
3321 4-17 
E N E L P U N T O MAS C E N T R I C O 
se alquila una espléndida habi tac ión con piso 
de marmol 4 hombres aolos ó matrimonio sin 
hijos. Hav baño y ducha. E l portero informa-
rá en Industria 122 casi esquina á San Rafael. 
3820 4-17 
E n Reina 14 se alquilan hermosas 
habitaciones con muebles 6 sin ellos: son m n y 
ventiladas. Se desea ajonilar a personas de 
moralidad con todo servicio. Ent rada a todas 
horas. 3SI6 S-17 
' CASA-QUINTA E N EL ¥ E M D 0 
Se alquila la hermosa co^a calle A n ú m . 6, 
esquina á 6?, en el Vedado, acabada de fabr i -
car, con baño, inodorof, cochera, seis cuartos, 
espaciosa sala, comedor v d e m í s comodidades. 
L a llave al lado. Para infermes, Dr . Eugenio 
Cantero Herrera, Mercaderes 11, Habana. 
3799 10-17 
dos habitaciones amplias y ventiladas. Obis-
po 36. 3S19 4-17 
S e a l q u í i a 
un buen local para oficina en Prado 111. 
3780 S-l1, 
S e a l q u i l a n 
los bonitos alto? á familia de moralidad s in 
niños . Lealtad5!?. 3731 4-10 
S e a i 
E n J e s ú s d e l M c i i t e 
Calle M a r q u é s de la Torre nüm. 000. se alqui-
la una casa acabada ds construir , con sala; sa-
leta, tres piezas r.randes, cocina con fregade-
ro, b a ñ o , inodoro con servicio sanitario per-
fecto, pisos de mosaico y azotea. La llave en 
la bodega y t r a t a r á n de su ajuste en San Ñico-
lás 28. o 571 4-14 
Comidas de H o t e l . 
Se sirven en tableros á domic i l io . Calidad y 
condimento ext ra . Se admi ten abonados ácó-
mer. Galiano 75. Te lé fono 1:61. 
3533 8-13 
H á B I T á C í l 
tres magníficna habitaciones para oficinas en 
el c e n t r ó comercial de la Habana, Cuba 29, al-
tos, al iado del Banco Nacional de Cuba. 
3724 4-17 
EN CUATRO CENTENES 
se a lqui la la casa F lor ida n- S7. L a l lave en la 
p o r t e r í a de gas. Su d u e ñ o Vir tudes 13, altos. 
3750 4-1S 
Se a lqui lan altas v bajas en Empedrado 15. 
3Í98 8 ,0> 
BE A L Q U I L A 
un hermoso local para a l m a c é n ó e3tableci« 
miento , en Zuiueta 73; en el al to está la llave. 
_3517 8-13 ^ 
Casa para f a m i l i a . — S e a i q u i í a n í ' ^ i -
taciones con muebles y todo tenvicio, *XÍ8ÍÍ9* 
dosc referencias, y se dan banos gratis, üii* 
cuadra del F;-3.do," Emdedrado núm. 75. 
24 _ _ J 8-11 . ^: 
~ E A E I T A C I O N E S . " 
amuebladas para hombres solos de_ buenas 
costumbres en la calzada del Monte 51, altos, 
frente a l parque de (.'olón^ 3468 8-11 _ 
Se alquilan 
los hermosos alio? de la casa Virtudes n. 94, 
esq. á Perseverancia, las llaves é informe» 
ban L á z a r o 231, bajos. 3390 8-10 ;_ 
Se alquila 
6 se da en arrendamiento la casa Revillagig*-
do ni 131, acabada de arreglar con servicio sa-
ni ta r io moderno, con sala, comedor, 11 cuar-
tos y 2 patios. La llave en el n? 133; informes 
en Empedrado n'. 75, de 9 a 11 de la man"*-
3435 8-10— 
V E D A D O l • 
Frente á los b a ñ o s "Las Playas", acabada» 
de construir, se a lqui lan dos hermosas c a s » ^ 
la calle B y Z) (uno- de esquina) c o ^ ^ / L J ! 
por ta l , sala, comedor, 4 cuartos, baño? 
doi-oñ, con i n s t a l a c i ó n moderna, par» Iamr' 
v criados, agua, gas y d e m á s como^dactes. i " 
formes, en la calle Linea y C, tienda de rop» 
' •E l A g u i l a " 3U)3 - ^ - ^ ¿ 1 
P a í í la próxima tempora-
da, se alquila la más her-
mosa casa, situada en ai-
cho c a s e r í o / i .ene comodidades para eos i 
milias. Para informes en el bufei.e oe 'r" • 
Carlos Fonts y S t e r ü n g , Asuiar 9̂ .—-L-» lí* 
el Sr. Palmero, en Coj ímar . in 
3395 
5 eeurenes.-Ei último piso de B » * » * 
m m 
SE A L Q U I L A 
entre Bara t i l lo y San Pedro, muy ^ef-0'fino, 
vicios sanitarios, agiv?., ducha, ™oa- fttvfa 
p e r s i á n e r í a , vistas á la b a h í a . Su a'ien0o in 
l l y 2S, altos, t e l é fono 31ó6. - - i - — 
Dos hermosas Imbitaelones ^ 
se a lqui lan con muebles y toua n s i s t e r ^ ^ 
\ to de baño con ca len tador inodoros y cocina; ! matr imonios ó personas de ^^^¡JJJdácd.lB^ 
f su precio 26 centenes. Para informes en l á I misma saadmrten abonados >.bo man 9 
da s nomiciho. Sun MigaeljjJ», Q™** " j ^ j 
4-16 y Agqíld- Z"'7' " 
los ventilados altos de la casa calle Indus t r i a , 
SCi, compuestos de sala, ?aleta, comedor, siete 
habitaciones hermosas con lavabos, buen cuar-
misma. No se alqui la cara hotel . 
3717 
" V iTU X3> ^ 2 3 O 
Callo 11 n. SO entre C y B se a lqui lan dos ha-
bi taciones (í personas de moral idad. Se cam-
bian reí" erencias. 3733 4-18 
S e a ü q y i í a m 
hermosas habitaciones amuebladas en A g u a -
cate 122. 37G5 4-16 
Se close:uj encontrar 
3 piezas independientes con afrua, inodoro, 
situadas entre las calles do Indust r ia , K»n Jo-
sé, Obrapía, fíábana, C h a c ó n y Animas. Se 
dan buenas g a r a n t í a s . In forman en S. Rafael 
1 ( E l Decano) entresuelos. 3702 4-15 
Escobar 55, csqíuna á Virtudes, 
Se a lqui la esta casa r e c i é n construida. Los 
bajos preparados pa ra establecimiento y los 
altos tienen sala, comedor, tres habitaciones y 
servicio. In forman Reina 68, de 11 á 12 y de Ó 
á 8 . T e l é f o n o 1151. 3736 4-16 
Acoesoria.-Se eede el derecho á un» 
de dos p u e r t a » , piso tablonci l lo , cielo raso y 
una barbacoa, ivn la misma se vende 6 a r r i en-
da una ba rber ía .—Sol , entre Cuba y San I g n a -
cio, i n fo rman . 3769 4-16 
la casa Fundic ión 19, en tres luises, y dos ha-
bitaciones altas interiores en Cuba 154. Infor-
man en San Ignacio 108. 3761 8-16 
C o n c h a 6 . 
Se alquila una casa y la accesoria letra E . 
Las llaves en la bodega. Su dueño Merced 48. 
3722 8-16 
quinta d e r e c r e o . Vedado..: Mgv 
Calle 1S n. 6 . -Es t a raaguífioa casa J ^ ^ . -
con grandiosas comodidades, Prec'^ "aJ.¿ dé* 
nes y rauchoj á rbo le s frutaies, 0flI,?il^iaVe en 
familias y para personas do gasto. U* ¿e,sas 
los cuartos del fondo por l a calle .> 13,g 
condicionen en Progreso n. 3. 
• • ' •v^ í>AÍ>0 1Deior 
E l Palacio de Carneado, gran ^otei, e ^XQt 
situado en la Isla de Cuba, no se c°I!f0 cóbf«» 
en ninguna é p o c a v el que más üarao ,e ¿j9a| 
hay cuarr.os amnablado-i con servicio, 
pesos en adelante por mes. „ ^¡n 
3114 ¿r.-—-— 
Kn Reina 37, altos, ^ 
frente á Galiano, se alquilan « n a s a l j ^ ^ i p 
par;?, consultas de un profesional: ^ - j Oocio*: 
magní f leas y t a m b i é n una esp leno j"» ¿1f8.# 
E n ' l a v idr iera del zasrufin m í o r m a n 
traspaso de una casa de huesnecie^ ^ 
3200 L L " * ! . — - - ^ - ^ 
C a m p a n a r i o 117 . c s i t r e «^"'VJeblo»'4 
gones.--Herinosas habitaciones con ' adíoiteO 
sin ellos, cüii toda asistencia. n0H':, á doosio1' 
n iños . E n la misma se sirve comían. ^ 
l io. 'Precios m ó d i c o s . 3149_ 
Monte nüui. 130, altos. , uiiaB 
,e c ó m o d o y elegante P 1 ^ Jfrgona9 ¿2 
...mentes y habitaciones & P«fa \h* 
mora l idad . Precioa módicos 
Egido 10, altos 
Se alaui lan cuartos amueblados d-r.rT-se a iaunan cuartos auiuo-^'--—nt„;,nonio 
en ader.mte á hombres solos 0,-B^or»lia«*1 
sin n i ñ o s v que sean personas ae y* 
Telefono 1639. 276Ü 
DIAETO I )E L A MAETlsTA. —Edic i íc de la mañana.—Marzo 17 de 1906. 
mmim i n mi 
Por su acción directa sobre el esto-
¿¿ago y los órganos digestivos, l a E m u l -
gión de An t i e r hace perfecta la diges-
tión y asimilación del alimento, y así 
Naturalmente restablece la salad y la 
fuer/a suministrando al sistema nueva 
carne y material para reconstruir los 
tejidos. Aumenta la fuerza del cuerpo 
para resistir enfermedades, cura la tos, 
y sana y fortalece los pulmones. 
ITiON ) A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 18, á la una de la tarde, 
eu el Frontón Jai-Alai: 
.Frimer partido á 2o tontos 
Entre blancos y azules. 
J'rimera quiniela á ti tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Seoundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Sef/undu Quiniela á ti tantos. 
Qne se jugará á la terminación del 
Begundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Desde esta fecha queda abierto el 89 
abono de la actual temporada. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta el lunes 19 
á las 4 p. ra. 
Habana, 16 de Marzo de 1906.—El 
Administrador. 
Los T e a t r o s . — L a compañía de 
Fuentes, que ocupa el grau teatro Na-
cional, pondrá en escena esta noche 
Los hijos malhechores. Terminará la 
función con el juguete La Cuerda 
Floja. 
En Payret vuelven á la escena SI 
Eijo de don Gregorio y La Guabinita en 
las tandas de las ocho y las nueve res-
pectivamente. 
Dos tandas también en Albisu. 
Va en la primera E l Dinero y el Tra-
bajo y eu la segunda la zarzuela batu-
rra, estrenada anoche con el t í tulo de 
Ideicas. 
La función de Mart í consta de E l ar-
te de ser bonita y Xa gatita blanca. 
Obras á cual más aplaudidas. 
Y de Alhambra daremos cuenta co-
mo de costumbre, en las gacetillas de 
la tarde. 
Nada más. 
L a e l o c u e n c i a . — 
ILa Elocuencia!... E s verdad. ¡Bendita sea! 
Yo la aplaudo, y la ensalzo, y la bendigo, 
¡pero á cuántos culpables ha salvado! 
¡á cuántos inocentes ha perdido!... 
Elocuencia, es verdad, tú eres la antorcha 
la luz, el fuego sacro, el genio mismo; 
pero un día tu víctima fué Sócrates, 
tu víctima otro día Jesucristo, 
y mañana será... Di me, Elocuencia, 
¿de quién serás mañana el asesino? 
Víctor Balaguer. 
Nuevo d o c t o r , — Kl aprovechado 
joven Arturo Villa!ón v Morales acaba 
de terminar en la Universidad, con la 
más brillante de las calificaciones, sus 
estudios de Derecho. 
Anteayer recibió nuestro amigo el 
título que se le ha expedido para en-
trar en el ejercicio de su nueva profe-
sión. 
A l felicitar al doctor Ar tu ro V i l l a -
lón por sus triunfos académicos, y por 
la terminación de su carrera, le desea-
mos muchos y muy buenos negocios. 
Que al que tanto ha brillado en las 
aulas brille también eu el foro. 
S o c i e d a d de Vedado.—Ofrece es-
ta noche la simpática Sociedad del Ve-
dado su penúlt imo baile de disfraz del 
mes corriente. 
Regirán las mismas prescripciones 
de los bailes anteriores. 
Y la orquesta, la de Valenzuela. 
La Comisión que entiende en las so-
licitudes de socios extraordinarios, y en 
cuanto se refiere á las comparsas, estará 
reunida esta tarde, de dos á cuatro, en 
Habana 112. 
Habrá número suficiente de t ranvías 
para el regreso. 
E l A k ó n d e l P j ? a d o . — 
La fruta que de tu agrado, 
sea, y que te guste más, % 
si la buscas, ¡a hallarás 
siempre en JE¿ Anón del Prado, T~ 
De España, del Norte, con 
la de Cuba allí se ven: 
¡sabe tan dulce y tan bien! 
¡qué zapote, pifia, anón! 
Vamos, que hay por de contado 
que ir en paz y sin disputas 
, á gustar las ricas frutas 
que vende E l Anón del Prado. 
Cosas d e T a b ó a d a . — E l número 
qne acaba de llegar á la Habana del 
semanario madrileño Nuevo Mundo trae 
lo último que escribió el infortunado 
Tabeada para la prensa. 
Es una Crónica Alegre relativa al 
Carnaval y de la que extractamos lo 
Biguienre: 
—Pero las máscaras nvás interesantes 
este año serán don Silverio y su es-
posa. 
El año pasado iba ella vestida de 
jardinera con falda corta, corpiño de 
íerciopelo carmesí, camiseta de gasa, 
botas de elástico con madroños en el 
centro y guirnalda de ñores en la ca-
El se puso un disfraz de turco hecho 
Con una colcha amarilla que le se rv ía 
Re calzón. Con otra colcha de p iqué , 
8e improvisó una especie de albornoz, 
^ llevaba en la cabeza unos visillos do-
bles á guisa de turbante. Yo tuve el 
Rusto de encontrarles en un banco de 
Recoletos, y al reconocerme me dijo el 
«Urco á media voz: 
"-¿No sabe usted quiénes somos? 
•—No, señor—contesté con cierta ex-
^añez;), 
—i^e acuerda usted de Pérez, el co-
madrón que vivía en Vigo cuando era 
Usted muchacho? 
—¡Ah, s í . . . ! 
"—Pues yo soy Pérez y ésta, Genove-
Va) tu i esposa. 
¡Demonio! 
—-̂ 1, señor, hemos llegado hace dos 
esf-ü v üo me sale ningún «iunibra-
miento, y eso ([uehe t ra ído una carta 
para dos senadores. 
—Aquí , eso lo tienen acaparado cua-
tro ó ciuco notabilidades. Además, 
cada día nacen menos niños. 
Ya lo sé, y en vista de que no te-
nemos quien nos recomiende, se nos ha 
ocurrido disfrazarnos. 
— ¿Para qué? 
—Para hacer propaganda personal-
mente. En cuanto vemos una señora 
en estado interesante nos vamos á ella 
y la damos broma. Después hacemos 
recaer la conversación sebre la asisten-
cia facultativa y yo saco un ''prospe-
to" y se lo doy. 
O f é l i d a . — 
Como la abeja que en distintas flores , 
y con la miel de múltiples sabores 
acendra su caudal, 
libando en cien amores 
y con jugos de goces y dolores, 
on la OfHida labro mi panal. 
Son las rosas sin olores 
que mi amistad te ha brindado, 
las únicas que he guardado 
de tantas y tantas flores 
como en la vida me han dado. 
De sensaciones pasadas 
á mi espíritu traen ecos... 
¡Míralas qué deshojadas! 
¡Parecen así, aplastadas, 
corazones que csrán secos! 
Manuel 1S. Picharo.o. 
U x g r a x premio.—Con motivo de 
haber la Academia de Medicina de Pa-
rís creado nn premio anual para aquel 
que logre descubrir un " remedio que 
cure radicalmente la tuberculosis, una 
junta compuesta de los mejores oculis-
ras de todas las naciones del mundo, 
ha creado otro premio para aquellos 
que mejores servicios presten á los que 
padecen de la vista. 
Los espejuelos que envió E l Almen-
detres han llamado tan poderosamente 
la atención de aquellos sabios, por lo 
útiles y prácticos, que es probable que 
el premio de este año se le adjudique á 
E l Almendares, establecido en Obis-
po 54. 
A s e s i n a t o dk u n a a c t r i z . — U n a 
actri?:, muy popular en Pusia, mada-
ma Kadmina, cuyo verdadero nombre 
era ÍTadejeda Tarletzkaya, ha mnei to 
de una manera trágica en Moscou. 
Place un año, Mad. Kadmina fué con-
tratada en un teatro de aquella capital 
en donde entabló relaciones con el hijo 
de un director de otro teatro llamado 
Gijoukine, que estaba locamente ena-
morado de ella. 
E l raes úl t imo, Gijoukine invitó 
á una partida de trineo á Mad. Kadmi-
na, á una amiga de esta, llamada Mad. 
Voino y á otro joven que acompañaba á 
la últ ima. Luego fueron á cenar al 
restaurant Strelja, y estando á la mesa, 
Gijoukine dijo varias veces que él aca-
baría por matar, por celos, á Mad. 
Kadmina, de lo cual ésta se reía mu-
cho. 
Después de cenar, Gijoukine dejó en 
su casa á Mad. Voino y su acompañan-
te, y él se fué á dar un paseo con Mad. 
Kadmina por el parque Petrovrsti. 
A la mañana siguiente, los cuerpos 
de la actrizy de Gijoukine se encontra-
ron tendidos en la nieve del parque. 
Ella tenía la cabeza atravesada por 
dos balas de revolver y el joven, que 
respiraba aun, mostraba en el pecho 
otras dos heridas también de bala. 
Se ha notado que habían desapare-
cido las alhajas que los desgraciados 
llevaban encima, pero se supone que el 
robo se efectuó cuando los cuerpos fue-
ron trasladados al hospital. 
L a n o t a f i n a l . — 
Gedeón encuentra en la calle á la 
hija de un amigo suyo. 
—¿De dóude vienes, niña!—le pre-
gunta. 
—De la escuela. 
—¿Y aprendes mucho? 
—Sí, señor; soy la primera de la 
clase. 
—Pues sigue estudiando, hija mía, y 
ten entendido que sólo á fuerza de es-
tudio se llega á ser hombre de pro-
vecho. 
t i , Rué Royala 
15? PARIS* 
K S T K E L I j A 63. 
Se solicita una buena cocinera, que sea asea-
da y formal; sueldo dos centenes mensual. 
3782 4-17 
I N S T Í T U T R 1 E Y C O M P A Ñ E R A 
Se solicita una señora extranjera que hable 
correctamente inglés , no menor de 40 años , 
para educar un niño y acompañar á una s e ñ o -
ra en su ingenio. Informan, Hotel Mascotte. 
3781 4-17 
en arrendamiento un solar ó cindadela de i n -
quilinato, pagando dos meses en fondo y más 
alto precio que nadie. 
Gloria 225, Pedro Quintana. 
3S29 4-17 
una criada, de mano que sepa algro de cocina y 
que tenga buenas referencias: informan Agui-
la 162, altos. 3735 4-17 
Dos peí»insillares desciin colocarse 
una de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, y la otra be criandera á leche entera 
quo la tiene buena y abundante, l̂ o tiene in^ 
conveniente en salir de la ciudad. Tienen 
quien las garantice. Informan Angeles 79. 
3797 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
una cocinera y una modista en casa particular 
ó taller y un señor muy práct ico en contabili-
dad y buena letra desea también colocarse 
en una carpeta, escritorio ó cosa análoga. 
Darán razón Maloja 4S. 3825 4-17 
DOS J O V E N E S D E L P A I S 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras, prefiriendo lo últ imo. Saben cumplir 
con su obl igación y tiene las mejores referen-
cias. Informan Suarez 7, alto». S-̂ ol 4-1 7 
' S E S O L I C I T A 
una buena cocinera peninsular que sea asea-
da, sueldo $10 plata, no hay plaza, á e no ser 
conforme con estas condiciones que no se pre-
sente. Crisío 31, bajos. 37{>8 8-17 
S E S O L I C I T A 
en Monte 317 una criada que le gusten los n i -
ños .v sea formal, se prefiere de color y es in -
diferente qne duerraa'en el acomodo, sueldo 2 
centenes v rooa l imóla , ferretería el Puente 
de Chavez. * 3813 4-17 
S e s o l i c i t a 
una crisda de mano, que entienda algo de co-
cina, que sea formal y traiga referencias. San 
Lázaro 112. 3312 4-17 
BAKBEÍIO 
Oficial para sábados se necesita. Dragones 
úm. fr*. . nwi 4-17 
U N D Í P E N D I E N T E 
So solicita en la farmacia L A CEN-
T R A L , situada eu Sau Luis, Oriente. 
Bueu sueldo y poco trabajo, por tener 
ya !a casa dos empleados además del 
dueño qne también trabaja personal-
mente eo la misma. Dirigirse á M. 
Badía, eu el citado pueblo/ 
c 5S8 4-27 
Un asiático 
excelente cocinero repostero desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento; sabe el 
oficio con perfección y tiene quien ¡o garanti-
ce; informan Animas 123. 3P0'0 4-17 
S e s o l í c i t a 
una criada que sepa cumplir con su obl igación 
en San Lázaro 19, bajos, sueldo dos centenes. 
S794 4-17 
SE SOLICITA 
nna criada de mano en Zulueta 243. ;, al 
del "Heraldo de Astnrias". 
3793 4-17 
SE SOLICITA 
un tenedor de libros que tenga quien lo ga-
rantice; Galiano y Animas.—Carneado. 
3793 6-17 
E n Amarjíura 4¡í>, se solicitan dos 
crindas de mano, una para la limpieza de dos i 
habitaciones y que sepa cortar y coser, sueldo | 
3 luises y la otra para, limpiar habitaciones y 
repaso de ropa, sueldo 2 centenes; se exige r e -
comendación . 3S15 4-17 
Una criaii dera. —Oallega. inmeiora-
ble leche, buenas maneras, puede acreditar su 
conducta con l a casa de respeto donde sirvió 
dos años seguidos: marchó á la Península y re-
gresó hace un mes; no tiene inconveniente on 
ir fuera de la Habana: informan Morro 2S. 
3833 • 
Se coloca nn criado de mano muy 
práctico en su servicio. Sabe ssrvir á la. mesa 
y da referencias. Dirijan tarjeta postal á la 
redacción de este diario, iniciales A. B- P. 
3734 4-17 
T>on Itamón Marofto Rodrigucz de-
s*a saber el paradero de su hermano Antonio 
Maroño Rodríguez, oue hace años se encontra-
ba por el pueblo de Cruces. Se suplica á la per-
sona que sepa su paradero s-1» lo comunique & 
la calzada de Concha n 6. Se suplica la repro-
ducc ión en los demás periódicos. 
3450 . S-17 
Para la calle de Campa 12, Marianao. 
Se solicita una criada de mediana edad, para 
la limpieza de dos habitaciones y acompañar 
á ia señora y que entienda algo de costara. 
Sueldo 8 p°sos . 3817 4-17 
Se solicita una cocinera para nn ma-
trimonio sin hijos. Tiene que atender á los 
auehaceres de la casa. Sueldo, dos centenes. 
Obispo 127, altos. 3807 4-17 
U N A S E X O R A 
desea colocarse de criada de manos. Sitios 36. 
3808 4-17 
Una buena criandera peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse 
á leche entera. Tiene quien la garantice. I n -
formes, Armonía 14, Cerro. 3804 4-17 
Oesoa colocarse una joven y i e n i n M i l a r 
tiene quien ia recomiende y quien responda 
por su conducta y sabe cumplir con su obliga-
ción, solo se coloca para criada de manos. I n -
forman calle Escobar 80, altos. 
3771 4-17 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de mediana edad de cocinera ó criada de 
mano y duerme en la co locac ión y la otra de 
criandera, ae un mes de parida, con buena y 
abundante leche é. leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Virtudes 173. 
3751 4-17 
Una Joven peninsular desea colocarse 
de manejadora en casa particular. E s cariñosa 
con los n iños y sabe cumplir con su obliga-
c ión y tiene quien la recomiende. Informan 
Vedado, calle 21 n. 3 A. entre J . y K . 
3790 4-17 
Joven vizcaína, d e 22 H ñ o s , 
bien educada, se ofrece para criada de mano. 
Sabe coser á mano y máouina y tiene inmejo-
rables referencias. í?ueldo tres centenes y ropa 
limpia. Dirigirse á Jerónimo Escapa, San Ig-
nacio 9Vs, altos. 3795 4-17 
D E S KA C O L O O A P S E 
una cocinera peninsular, es casada y no duer-
me en el acomodo. Aguila n ó m . 169. 
3759 4-16 
l>esea eolocarse 
una joven de) país en casa fie moralidad de 
criada de mano ó manejadora. Mercaderes 16^ 
3780 4-]6 
fen P c e i n a 3 0 
altos, se solicita una cocinera para corta fa-
milia oue tenga buenas referencia?. 
3765 4-16 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New Y o r k y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestés ico 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p.m.diarias. 
CONSULADO 48-50 
2949 20-2 M 
SE SOLICITA 
una muchacha de diez ó doce años para cui-
dar una n iña de 7 meses lo mismo da blanca 
oue de color darán razón Aguacate nfim. 41. 
3776 4-16 
u n b u e n c r i a d o d e m a n o , d e 
c o l o i ' , q u e p r e s e n t e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . S u e l d o d i e z y o c h o 
p e s o s p l a t a . C a l z a d a d e l M o n -
t e n ú m e r o 5 0 7 . 
3777 4-15 
S E B O L m i T ñ . 
una profesora de inglés en N e p í u n o 101, altos 
3779 I 4-16 
Desean colocarse una peninsular de criada de 
mano y una parda de cocinera- Saben cumplir 
con su obl igación y tienen quien la garancice . 
Anima!. 123. 3764 4-16 
SE SOLICITA 
una criada de manos y una manejadora en 
Damas 50 entre Merced y Paula. Sueldo se lo 
dirán en la misma casa. 
3754 4-16 
Un joven peninsular. 
con practica desea colocarse de criado de ma-
no, no tiene inconveniente ea ir al Vedado. 
Tiene quien lo recomiende. Informes Coacor-
di t 64, altos, tren de lavado. 
3741 4-16 
Se solicita una criada de mano que 
sea peninsular y de mediana edad, y un mu-
chacho para ayudar á los quehaceres de la ca-
sa. Puerta Cerrada entre Figuras y Carmen, 
Sierra " E l Aíruila". 3720 4-16 
U N A B U E N A C O C I N E R A 
peninsular desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento. Sabe cumplir con su obl i -
g a c i ó n y tiene quien la garantice. Informan 
Manrique 136̂  3758 4-16 
Una crioiulera isleila de dos meses 
de parida desea colocarse á media leche ó en-
tera, la tiene buena y abundante, le es mejor 
ir campo O á Méjico, tiene su n i ñ o que se pue-
de ver, con 20 años de edad y aclimatadada en 
el país . Informes Carlos 111 267 
3755 4-16 
Se solicita una c r i a d a con buenas re-
comendaciones para una corta familia en Ofi-
cios 16. Sueldo dos centenes. 
3733 4-16 
S e s o l i c i t a 
una manejadora para cuidar á niño de un año: 
sueldo, $ 7 y ropa limpia. Obrapía 88. 
3745 4-16 
Se s o l i c i t a n una criada de mano para 
ayudar á los quehaceres de la casa; que sepa 
trabajar, y sobre todo que sea formal y traiga 
buenas referencias. Sueldo dos centenes y ro-
pajimpia. Monte núm. 346. 3718 4-16 
Desea colocarse una señora lle^.ada 
hace dos meses de Barcelona, para acompa-
ñar á una señora, manejadora ó criada de ma-
nos: desea nna casa de buenas referencias y 
quesea niño pequeño: tiene buenas referen-
cias y quien responda de ella: tiene buen ca-
rácter. E n San Pedro 6, patio, fonda L a Peída. 
3716 4-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: entiende alsro de cocina y de coser á ma-
no, prefiriendo una casa de poca familia y 
buen sueldo, tiene buenas recomendaciones. 
E n su domicilio Luz 30. 3737 4-16 
Una joven desea colocarse de eriada 
da manos 6 maneiadora en casa de corta fami-
lia: tiene buenas referencias. Dan razón San 
Lázaro 360. 3711 4-16 
S E D E S E A C O L O C A K 
una criandera peninsular á leche entera, bue-
na y abundante, y no le importa ir al campo. 
Tiene cuatro meses de purida y está sana y ro-
busta. Tiene quien responda por su conducta. 
Informarán en Esperanza 111. 3768 4-16 
D E S E A C O U O C Al í S E 
un asiático, buen cocinero y repostero, á la 
criolla y española; tiene personas que respon-
dan por su conducta. Darán razón Cienfue-
gos 22. 3778 4-1,6 
Se solicita una buena cocinera para 
corta familia, que tenga buenas referencias. 
Se le paga un buen sueldo. Informan Obispo 
núm. &3. 3763 4 - l 6 „ 
Se desea colocar un buen criado de 
manos peninsular, muy acreditado en su obli-
gación y con referencias inmejorables. Prado 
50 dan razón. 3747 4-16 
Se solicita una muchachUa del país, 
blanca, para entretener un niño. Se le dará 
un corto sueldo, ó vestirla y calzarla. Salud 30, 
altos. 3743 5-16 
Una buena lavandera 
de color desea colocación en casa de corta 
familia, especial para ropa de señora. In íor -
mes Aguiar 109. 3640 4-15 
Cocinero y repostero 
que ha trabajado en los principales hoteles y 
restaurante ce esta capital, desea colocarse en 
una casa particular ó establecimiento tiene 
buenas recomendaciones darán razón, calle de 
Bernaza núm. 41, establecimiento. 
3693 4-15 
U N M A T R I M O N Í Ó ^ Á M E R Í C A Ñ Í T 
joven, desea una habitac ión grande y bien 
ventilada en casa de una familia cubana da 
moralidad, no muy distante del Parque Cen-
tral, desean tomar el desayuno y las dos comi-
das diarias prefiriendo ser los únicos inqui-
linos. Dirigirse por escrito al Apartado nu-
mero S23. 3691 4-15 
Una señora peninsular 
de mediana edad, desea colocarse de criada 
de mano é para manejar un niño. Sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien ia reco-
miende. Informan Habana 127. 
3683 4-15 
N E G O C I O 
solicito uno que tenga dos ó tresciento pesos, 
se prefiere sea peninsular, para entrar á t ra -
bajar con otro en el giro de frutería y víveres 
u otra cesa que convengan. Informan Cuba 
y Luz bodega. 3686 4-15 
Desea colocarse una buena criandera 
á leche entera. Lleva 2 años en el país y tiene 
buenas referencias, se puede ver su niño. I n -
forman Suarez núm. L E n la misma desea co-
locarse una buena cocinera peninsular de me-
diana edad. Tiene buenos in íormes de las c a -
sas donde trabajó. 3670 8-15 
Dos peninsulares de mediana edad 
dd-sean colocarse de manejadoras ó criadas de 
mano. Son cariñosas con los niños y saben 
cumplir con su obl igación. Tienen quien las 
recomiende. Informan calle Vapor 34, altos de 
la bodega. 3709 4-15 
Señora de mediana edad peninsular 
desea acompañor A señora ó familia á E s p a ñ a 
ó el extranjero. Cuba 14, bajo, izquierda, in-
formarán. 3710 4-15 
Se desea colocar una joven peninsular 
de criada de manos ó manejadora. Tiene 
quien la garantice. Informan Genios n ú m . 2. 
3696 4-15 
Y O F 
L T Ü R C 
Se solicita 
una buena criada peninsular que sepa b'en 
desempeñar su oficio y que traiga referencias. 
Sueldo 2 centenes y repa limoia. Cam oana-
rio 104. 3641 " 4-15 _ 
• T T P r í - ^ X r T F f E n Cíidiz 38 A se solicita 
j o-IVU-UX'N l H i . ai individuo que buscaba 
á los herederos de ''Mederos y Felipe". E n la 
misma residen varios herederos de las hacien-
das • '¿imanacán", "Los Reyes", "ttl Brujo y 
Brujito", por los Cárdenas y Zaldívar sé de-
sean y dan informes. S^es 4-15 
Para acompañar una familia á los 
Estados Unidos se desea una joven blanca en-
tendida en costura y dispuesta para con los 
niños. Dirigirse Línea 101, Vedado, todos los 
Oías, de 12 á 1 de la tarde. 3707 4-15 
SE ¡SOLICITA 
una criada de manos para la limpieza de las 
habitaciones, tiene que pasar paño á los pisos, 
ha de gustarle los niños, pues los hay y tiene 
que bañarlos y llevarlos á la escuela si no sa-
be cumplir bien con su deber y no tiene quien 
la recomiende es inútil que se presente, suel -
do 2 centenes y ropa limpia, no se sale días 
de fiestas. San Miguel num. 158. 
3684 4-15 
Se solicita un criado de manos 
que entienda su obl igación y una muchacbita 
de 12 á 14 años, blanca ó de color. Se piden re-
comendaciones. Calle 2 núm. 15, Vedado. 
3353 4-15 
Se solicita n n a manejodora, blanca ó 
de color, de buen aspecto, para manejar un 
niño de dos años. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. Informes calle de Lagueruela, la ú l t i -
ma casa á la derecha, Víbora, después del pa-
radero. . 365d 4-15 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano. Sabe coser y cumplir con su 
deber. Tiene buenos informes. San José 74 dan 
razón, altos de la bodega 3697 4-15 
Una jov en peninaular desea colocar-
se de criada de manos ó para n iños . Sabe bien 
su obl igación. Razón Pedroso 2 l i , Magdale-
na. Tiene buenas referencia». 
3869 4-15 
Desea colocarse una señora para co-
cinera ó acompañar una señara, y un joven 
de 14 años en el comercio. Sabe leer, escribir y 
algo de cuentas. Informan Cerro, Santa Cata-
l i n a ! ^ 3f542 4-15 
D E P E X D I I S N T E 
Se ofrece para tienda de Víveres , bodega ú 
otra clase do comercio, mucha práctica. I n -
forman Papeler ía francesa, Obispo 78. 
3631 4-15 
Desea colocarse. Sabe su obl igación. Zulue-
ta 71, el portero. 3S45 4-15 
Unajoven peninsular, desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. E s cari-
ñosa con lo2 niños y sabe; cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Vives 157. 3679 4-15 
Se solicita un crhido de mano 
para corta familia. Ha de ser inteligente y fi-
no pero sin pretensiones. Se exige recomen-
dación, y si no es persona formal y de j uicio, 
no se prasente. ló n. 30, Vedado. 
3672 • 4-15 
S E S O L I C I T A 
una joven blanca muy entendida en costura y 
acostumbrada al servicio de criada de señora. 
Dirigirse Línea 101, Vedado, de 9 á 10 de la 
mañana. 370S 4-15 
u n a p r e n d i z d e b o t i c a t r a b a -
j a d o r y q u e p r e s e n t e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e p o r e s -
c r i t o á B e l i s a r i o H e r n á n d e z , 
£ ' D i a r i o d e l a M a r i n a " . 
4-15 
una manejadora de color que traiga buenas 
recomendaciones , sea arreglada y limpia y 
sepa cumplir con su deber, iáan Ignacio n. 46. 
3S46 4-15 
Excelente cocinero y repostero 
blanco, de profesión francesa, e spaño la y crio-
lla desea una importante casa particular ó 
de comertio. es persona de entera confianza 
y sabe su oficio con toda perfección. Infor-
man Zulueta y Teniente Rey, vidriera de ta-
bacos del café. 3637 4-15 
i e s o l í c i t a 
para corta familia una criada formal de me-
diana edad que sepa coser y traer in íormes 
buenos. Reina 128 altos. 
3638 • . 4-15 
Unajoven peninsular 
con bastante residencia en el país, se acomo-
da de criada de mano. Sabe coser á mano y á 
máquina, tín Reina 31 dan razón. 
_ 3653 4-14 __ 
Una señora casada (no bay niños) y 
de moralidad desea encontrar una casa seria 
para limpieza de habitaciones, ó bien para 
acompañar á una señora ó repaso de ropa, 
siempre que se le dé en la misma una habita-
ción y modesto sueldo. No hay inconveiiiente 
en salir del centro de la Habana. Informes, 
Monte 5, entresuelos. 3576 4-14 
Un joven peninsular 
desea colocarse de dependients en un alma-
cén para limpieza de escritorio ó cosa análoga . 
Tiene quien lo recomiende. Informes, Lampa-
rilla 18. 36)1 4-15 
Una joven peninsular desea colocar-
se de cocinera ó criada do mano en oasa par-
ticular. Sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la recomiende. Informes, Factor ía 16. 
3650 4-15 
Félix Vizmanos desea saber el para-
dero de don Francisco Alonso Vizmanos. que 
pertenec ió al comercio de la Habana hasta 
hace seis años. E s para un asunto de familia. 
Dirigirse á San Cristóbal 39, P alatino. 
3o59 4-15 
Criandera. 
Una peninsular de 2 meses do parida, desea 
colocarse A Iscbe entera. Tiene abundante y 
buena loche, como pruebas dará con su niño . 
Tiene quien la recomiende. Dan razón en Mon-
te 95, entre Aguila y Suspiro, sastrería. 
3661 4-15 
Una bueu cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la garantice. Informan Teniente Rey 
59, altos; 3664 4-15 
Una buena Cocinera repostera penin-
sular desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimi uto. Cocina 4 la esp inó la y cubana 
y es cumplidora en su deber. Tiene quien la 
garantice. Informan Aguila 116, A. 
3657 4-15 
Calle Salud núm. 136. 
Desea colocarse una criandera de mes y me-
dio de parida, con su niña; tiene buena y abun-
dante leche, y con buenas recomendaciones. 
No le da cuidado ir al campo por no tener fa-
milia. 35f;6 4-14 
Se solicita 
un criado do mano. Ha de tener buenas refe-
rencias. Prado 84. 3593 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que no sea 
rec ién llegada con recomendaciones. jKrado 
123, altos. 3632 4- 14 
Una Sra. peninsular que se embarca 
el 15 del presente para la Penínsu la , desea en-
contrar un niño para llevar ó una familia pa-
ra acompañar . Informan Prado 5;, café. 
3611 4-14 
Se solicita 
un criado de mano que sepa cumplir con su 
obl igación y que tenga referencias. Calle de 
Lealtad n. 143, 3609 4-14 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero y lepostero. Prado 53, es-
quina á Colón. 3575 4-14 
peninsular desea colocarse de criada de mano 
Informan Salud 103. 3612 4-14 
U N M U C H A C H O 
se solicita, de 14 á 18 años, blanco ó de co'or, 
para ayudar al servicio de mano. Debe traer 
referencias. Galiano número 58, altos. 
3614 4-14 
Unajoven peninsular 
solicita colocarse con una familia que se em-
barque para España; no se marea, no pide 
sueldo y tiene personas que respondan por su 
conauc a. Informan en Obispo 125. 
3613 4-14 
]>os crianderas peninsulares aclima-
tadas en el país , do '¿ y 7 meses de paridas, con 
buena y abundante leche, desean colocarse á 
leche entera. Tienen quien las garantice. I n -
forman Genios 3. 3629 4-14 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de un mes de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Campanario 4. 
3623 4-14 
S E S O L i C S T A 
una criada de mediana edad en Tejadillo 39, 
altos. 3625 4-H 
U N A JOVE2n D E C O L O R 
desea eoloearse de manejadora ó costurera en 
casa particular, no teniendo inconveniente en 
ir al extranjero. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan Alambique 46. 3562 4-14 
T E 
B a r b e r o s 
Se solicita un oficial que sea bueno en Obis-
po 75. 3757 4-16 
Un tenedor de libros que nene varias 
horas desocupadas, se ofrsce para llevarlos on 
alguna casa de comercio por m ó d i c i retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80. tienda de ropas. g Oc 
Una señora peninsular 
que corta y cose por figurín desea colocarse 
en casa particular y lambien hace corsets. 
Tiene buenos informes. Sol 74. 
3728 4-16 
Abogado y Procurador. 
Se hace cargo de todas clases de cobros y de 
intestados, testamentarías , todo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta la conclus ión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. San José 30. 3699 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora 6 criada 
de mano para los cuartos eu San Lázaro 299. 
Tiene quien la recomiende. 
3677 4- 15 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de m ino ó manejadora; sabe bien su 
obl igac ión y tiene recomendaciones de casas 
donde ha estado. Informan Cristo 25. 
36S9 4-15 
P r a d o 101 , e n t r e s u e l o s 
Se solicita una señora de mediana edad, ó 
una joven práctica para manejar un niño de 
7 meses. 3767 4-16 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse una con buena y abundante 
leche: tiene poco tiempo de par da y puede 
reconocerse: es cariñosa y tiene quien la reco-
miende. Calzada de Vivea 169. informarán. 
3716 4-18 
Un matrimonio peninsular 
sin familia, desea colocarse; él de c o c i n e í o 6 
criado y ella de criada ó manejadora, ptefi-
riendo sea en una misma casa. Tienen buenas 
recomendaciones. Informes, calle 13 núm. 6, 
Vedado. 3568 4-15 
C a m a r e r o 
Desea colocarse práct ico en su oficio. Zulue-
ta 71, el portero^ 3641 4-15 
Criado de mano se coloca 
sabe cumplir con su obl igación y tiene refe-
rencias de noncle ha servido. Quiere ganar 4 
centenes. Informan San Miguel 60, barbería. 
8*13 445 
E n la calzada de Lnyauó 12o se so-
licita para un asunto de familia, a Luis Rodrí -
guez, Madrileño, casado con María Calvo, y 
cocinero que fué de la Pe le ter ía " L a Granada" 
Obispo y Cuba 3463 4-14 
Se desea colocar un bueu cocinero y 
repostero que cocina a la francesa, criolla y 
española, en casas particulares ó toda clase 
de establecimientos. Tiene buenas referen-
cias. Informan en el café L a Florida, Obispo y 
Monserrate. . 3503 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse para ayudar á coser y los que-
haceres de una casa. Informan Rayo 75. 
3574 • 4-14 
S E S O L I C I T A D 
costureras para hacer gorras; tienen que ve-
nir a l taller. O'Reilly número 80. 
3559 8-14 
Se solicitan 
una criada de mano y una cocinera, que sepan 
cumplir con sus obligaciones y sean muy asea-
das, en la calle D. n. 4, Vedado. 
3599 4-14 
S E S O L I C I T A 
una mujer para cuidar un n iño y l impiar una 
casa pequeña. Prado núm. 2, bajos, frente á la 
Cárcel. 3580 4-14 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A 
de criandera á pecho entero 6 á media leche y 
goza de mucha salud: es peninsular. Para i n -
formes Concordia 16c>. 3579 4-14 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criandera, con buena y abundante leche, 
á leche entera: tiene tres meses de parida y se 
f iuede ver su niña. Tiene quien la garantice, nforman Vives 170. 3603 4-11 
Una joven peninsular 
aclimatada, costurera, desea colocarse eu una 
casa particular: tiene quien responda por su 
conducta. Informan Amistad 136. 
3582 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para limpieza de habitacio-
nes y coser y un criado blanco ó de color que 
tenga referencias. Virtudes 97. 
3584 4-14 
Se necesita 
una criada mulata, negra ó blanca, cubana, 
que tensa, quien la garantice como honrada. 
Chacón 31. ~ — 4-14 
E n N e p t u n o 5 7 
se solicita un criado blanco con buenas reco-
mendaciones. 35s6 4-14 
Un joven peninsular 
desea colocarse en alguna bodega, panader ía , 
a lmacén , café ó tonda: tiene 21 años , sabe con-
tabilidad, tiene buena let ra y cjuien lo reco-
miende. Informa eu Lealtad 143, el portero, 
3610 1-14 
con gran retribución; siendo aptos ganarán 
gran sueldo. Oficinas del Previsor, Habana 85, 
de 2 á 3. 3605 8-14 
Una señora peuinsuiar 
desea colocarse de cocinera en el Vedado. I n -
forman Calzada 133, Vedado. No duerme en la 
colocación. 35S7 4-14 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de costurera: sabe cortar y confeccionac ropa 
de señora y niños: tiene buenas referencias 
por todos conceptos. Inquisidor 29. 
3594 8-14 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de D. El ias Alonso Díaz, natural de Roiz (San-
tander). Lo solicita un sobrino suyo, recién 
llegado de España, el cual se halla en Egido 
22, cafó E l Caracolillo. Se suplica la inserc ión 
en los d e m á s per iódicos de la Isla. 
3553 4-14 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
una casa en Jesús del Monte que no pase de 
cinco ó seis centenes, que tenga portal, 4 h a -
bitaciones, portal y esté en buen estado. D i -
rección, Oficina del Hotel Florida. 
3560 4-14 
Desea colocarse 
una criada de mano: tiene quien la recomien-
de. E n San Nicolás número 79. 
3556 4-14 
Una señora peninsular que lleva siete 
años en el país , de tres meses de parida con 
buena y abundante leche, y con su niño que se 
puede Ver, desea colearse a leche entera. T i e -
ne quien la garantice. Informan Salud 22. 
3620 5-14 
I>esea colocarse una señora penin-
sular de mediana edad, de cocinera en casa 
particular ó establecimiento v ayudar a los 
quehaceres de casa; sabe cumplir su obl igación 
y tiene quien la garantice. Corrales 91. 
3590 4-14 
San Lázaro 179, bajos. 
Se solicita unajoven para ayudar á los que-
haceres de la casa. 
3j83 4-14 
Criado de mano. 
Se ofrece uno en Amistad 136; el portero da-
rá razón. Tiene referencias. 
3624 4-14 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse, sabe cumplir con su deber, en casa 
particular ó establecimiento. Tiene quien la 
recomiende. Informes Villegas58, bodega, 
3591 4-14 
Se desea saber el paradero de O. l í o -
sendo Vi l lar González, natural de Caviedes 
(Santander), L o solicita un sobrino suyo re-
cien llegado de España, el cual se halla Egido 
n, 22, café E l Caracolillo. Se suplica se haga 
extensiva a los demás per iódicos de la locaii-
dad.__ 3578 4-14 
Una joven peninsular, desea colocar-
se para coser, aunque tenga que avudar á al -
gunas labores en la casa ó acempañar a algu-
na señora, dan razón en Obispo 123 re lojer ía . 
_3564 4-14 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criada de mano y la otra de costurera. 
Saben cumplir con su obl igac ión y tienen 
quien las recomiende. Informan Saeta C l a -
ra n á m . 17. 3622 4-14 
Una joven de color, solicita coloca-
c ión para coser en una buena casa particular, 
prefiere dormir en la co locac ión; no tiene in -
conveniente ayudar en algo. Industria 71, 
3597 4-14 
Dos señoras peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano ó manejadora 
y la otra de criada ó cocinera. Saben cumplir 
con su obl igac ión y tienen quien responda por 
ellas. Informan Soledad 2, cuarto núm, 8. 
3581 4-14 
Desea colocarse un cocinero blanco 
en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con sus obligaciones y tiene recomen-
dación. Informan en Estrel la 199. 
3300 4-14 
Una buena lavandera de color 
desea colocarse para lavar ropa de señoras y 
de niños. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Dragones 
núm. 16. 3595 4-14 
S a n L á z a r o 1 4 , C , 
Se necesita una criada de mano que tenga re-
ferencias y sepa su obl igación. 
3520 S-13 
Se desea averig uar 
el paradero de Florencio Baladron que en 31 
de Diciembre úl t imo residía en Jaruco. Lo 
solicita Petra de la Cruz, Suarez 26 v 28, H a -
bana. 3506 ""8-13 ¡ 
Si quiere Vd. comprar ó vender casas 
establecimientos, ficaa rústicas y urbanas, acu-
da á los señores L a Vil la Hnos , Mercaderes 
22, te léfono328, donde encontrara todo cuanto 
necesite, pues tenemos grandes capitales que 
Imponer y las mejores casas de la Habana. 
26-11M 
X M . ® t ; i - t i J L t ; j f i 2 5 
Se solicita una que sepa inglés p r á c t i c a m e n -
te, piano, bordar, pintura y demás conoci-
mientos para la educac ión de dos señori tas 
que están adelantadas. General Lee n. 33. Que-
mados de Marianao á todas horas. 
3078 6-11 
Caney de Cuba, Febrero 13 de 1906. 
Se desea saber el paradero de Bernardo F e r -
nández Inolán, para asuntos de familia, por 
su hermano José P. Inclán, residente en el 
Caney (Santiago de Cuba). 
Se suplica la reproducción, el suscritor.— 
José F . Inclan. C 556 6-11 
Ü N F A R M A C E U T I C O 
solicita una regencia. Dirigirse por escrito á 
las iniciales E . M. R.—Diario de la Marina. 
3339 8-9 • 
Propietarios: L a Vi l la Hermanos 
Mercaderes n. 2 2 - - T e l é f o n o Í32S 
Corredores de Aduana y Comisionistas 
en general.—Apartado 353. 
Gestionamos toda clase de asuntos referen-
tes al despacho de mercanc ías en la Aduana 
de la Habana. Admitimos comisiones y repre-
sentaciones, tanto del país como extranjeras. 
Nos hacemos cargo de la compra y venta de 
fincas rústicas y urbanas cercanas á esta capi-
tal. Facilitamos dinero con garant ías hipote-
carias y personales. Pignoramos acciones. 
Gestionamos en las oficinas públ icas asuntos 
administrativos y judiciales y cartas de ciuda-
danía cubana, no cobrando nada hasta su ter-
minación. Nos hacemos cargo del cobro de to-
da clase de créditos. Remitimos mercanc ías á 
todas partes del mundo, garantizando su en-
trega á precios muy reducidor. Horas de des-
pacho: de 8 de la inañaua á 5 de la tarde. 
26-6 M 
10 D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana . ' Marzo 17 de 1906. 
N O V E L A S C O R T A S . 
(CONCLUYE) 
En el trayecto de la casa del doctor 
á la de Santoreaz, el ayuda de cámara 
de éste retírió todo lo sucedido. Su se-
fiorito, que estaba en su cuarto con una 
visiia, siutióse enfermo repentinamente, 
perdió el sentido... y nada míis. Los 
criados habían creído lo más oportuno 
llamar al memento al doctor que era el 
amigo más íntimo y el que lo asistía 
siempre en sus dolencias. 
Poco después penetraba el doctor en 
el lujoso hotel habitado por S:uitorcaz. 
Los criados iban y venían por la ca-
sa con esa agitación reveladora de una 
desgracia inesperada, que sorprende y 
aterra. 
A l llegar el doctor á la alcoba del 
enfermo, se detuvo un instante y temió 
caer desvanecido; pero reunió todas 
sus fuerzas fínicas y entró; un aroma 
suave embalsamaba el ambiente; aquel 
perfume, bien conocido del doctor, era 
el mismo que usaba su esposa. 
Bantorcaz, un hombre del gran 7nun-
do, clubmon, cuyos trajes y maneras 
imitaban los elegantes, yacía en el l e -
cho sin sentido, congestionado, iuerce, 
con los labios cubiertos de espuma... 
El doctor le miró, vaciló, y, por fia, 
se acercó á él y le tomó el pulso. Todos 
los síntomas eran de muerte; unos mo-
mentos más, y la ciencia sería impo-
tente para salvarlo. 
Todo esto io apreció el doctor á pr i -
mera vista, y sonrió con amargura in-
clinándose hacia el enfermo, como el 
que saborea la venganza; pero aquel 
sentimiento innoble pasó como una rá-
faga por su cabeza y por su corazón, y, 
despertando súbitas en este la bondad 
y la conciencia, irguióse el doctor y sa-
lió del dormitorio, pidiendo papel y 
pluma para recetar. 
— Aquí hay—dijo, cnando los cria-
dos se apresurabau á buscar lo que les 
pedía. 
En efecto: sobre un velador japonés 
había un tintero y varios plieguecillos 
timbrados. En uno de éstos estaba es-
crito el nombre de Federico, el de San-
torcjz, trazado repetidas veces en ca-
ractéres de letra de adorno, caprichos 
caligrafíeos que el doctor conocía mu-
cho, porque su esposa se entretenía di-
bujándolos cuando no tenía otra cosa 
que hacer. 
Federico... F e d e r i c o . . . F E D E R I -
CO... 
El doctor vió que por delante de sus 
ojos pasaba una nube roja; sintió que 
su corazón dejaba de latir, quedó i n -
móvil con el plieguecillo de papel en 
la mano, viéndolo todo de color desan-
gre. Ella había estado al l í . . . Ella, sin 
duda, era la causa de cuanto allí ocu-
rr ía . 
Transcurrieron unos segundos, muy 
pocos. El doctor partió el pliego en 
dos hojas, y al dorso de aquella en que 
estaba trazado el nombre de Federico, 
escribió cou mano temblorosa una re-
ceta. 
—Volando, á la botica por esto. ¡jSo 
hay tiempo que perder! 
Dos horas después, á pie, taciturno, 
salía el doctor del hotel de Santorcaz. 
Miró el reloj: eran las siete. Sacó su 
cartera v hojeó, contándolos, varios 
billetes de Banco, qne representaban 
una respetable cantidad; entró luego 
en un coche de alquiler, y dijo: 
— A la estación del Norte. 
"Ya allí, después de tomar un billete 
de primera clase para Burdeos, buscó 
á un modesto empleado del ferrocarril, 
qne se sorprendió al. verlo. Era un 
hombre á cuya bija había curado el 
doctor una gravísima enfermedad. 
—En cuanto parta el tren, lleve us-
ted á mi casa esta carta y cntréguela 
en pwqda mano á mi esposa. 
—Vaya usted descuidado, que así lo 
haré . 
—Me han llamado por telégrafo y 
tengo que marchar, hasta sin equipaje, 
con lo puesto...... 
—Feliz viaje, señor doctor—dijo ce-
rrando la portezuela del coche el em-
pleado, única persona que despidió al 
infeliz esposo. 
El tren' partió. 
La carta, entregada una hora des-
pués v escrita en casa de Santoreaz en 
un plieguecillo con las iniciales de és-
te, sólo contenían estas líneas. 
''Magdalena: He librado de la muer-
te á Federico. Recoge de la farmacia 
•a receta con que le he salvado la vida 
y consérvala guardada en tu seco: en 
ella están tu retrato y el mío. 
"Marcho lejos y no volveré pronto. 
D i que me han obligado á ello deberes 
profesionales; al mundo hay que darle 
alguna explicación, 
"Yo he cumplido con mi conciencia; 
cumple tú cou la t uya .—Andrés" 
M i g u e l Ramos O a k k i o n . 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o de je 
de i n f o r m a r s e p o r las p e r s o n a s q u e l o p o s e e n de 
" R . C o r s l ^ Kal imarin99 
E s e l p i a n o m á s p e r f e c t o q u e v i e n e á C u b a , s i e n d o a d e m á s 
r e f r a c t a r i o a l c o m e j é n d e b i d o á u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l d e 
l o s f a b r i c a n t e s e n l a p r e p a r a c i ó n d e s u s m a d e r a s . 
Su precio de contado, es bastaute módico, también se dan en propiedad 
6 pagar por mensualidades desrte dos centenes, sin necesidad do garantía , 
en el a lmacén de música-de su único receptor 
J O S E G I R A L T , O ' E E I L L Y 61, H A B A N A . — A P A R T A D O 791. 
«465 alt 26-1 M 
Curarlas no significa en este caso deíener-
Ijs temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s E A D I C A L . 
H e dedicado teda la vida al estudio de la . 
sláv Gspyisienes i 
CBrali y-
Qsraatszo que ejí Remedia curará Tos " 
casos más'•severos.^ .-r 
E l que otros hayan fracasarlo er rnÁn para rehu-
• w curaíSe ahora. Se enviará G R A T i » á quien !e 
pida U N F R A S C O de mi KKMiáí)Í.O ÍNFALIULE 
y un tratado sobre .EriícW* y todo los i^dcdmievtos 
nciviosws. Nada cuesta probar, y )a cura-áoii es seguí i . 
D R . MANUEL J C K N S 0 4 
Qlbíspo 53, Hasosa,, Cuba, 
Es itti tínico agente. Sírvase dirigirse á clpara prueba 
gratis, Tratado y frascos graudts. ¿ 
hr . I I . G . R O O T , ; 
Laloratoríos: 0 Fine Street, . - Nueva York. 
i I S a v 
Cualquier loctcr de este periódico que eavfe su íicra. 
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOKNSQK,: 
i Obispo 50 y 55» # ífL . 
Apartado 750, - - , HABAKAjn, 
recibirá, por correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cara de la Epilccsia y A'.armes, v un fiasco de pruc>i 
ha G R A T I S -
en todas cantidades, para hipotecas, pagarés, 
alquileres, &.—Compra-venta do censos, An-
cas urbanas y rústicas, y demás negocios de 
valores, cambios, oto. 
E , M. B E L L I E K ) , Corredor-Notario 
Comercial, Empedrado 30 . 
3621 8-14 
P I N E R O 
Desean colocarse sobre cien mil pesos oro 
americano, en fincas arbanas y rústicas en la 
Habana y su provincia. No se quieren corre-
dores. Dirigirse por correo á E . León, General 
Lee 33, Quemados de Marianao, y personal-
mente de 6 á 9 de la noche todos los días. 
3459 i 13-11 
D I N E R O . 
Se da con pagarés, alquileres, hipotecas, en 
toda la Isla, y con toda garantía que preste se-
guridad. De ocho á diez, a. ro. Progreso nú-
mero 20. Teléfono 3095. 2039 22-18 
sitaietaÉisiiiil 
TJna.ioven peninsuinr desea.colocar-
se para la limpieza de habitaciones 6 mane-
jadora, ffabe cumplir con su obligación, pre-
firiendo no Kalir 'do la ciudad, y tiene quien 
responda ñor ella. íaformerj Monte 39. 
3510 4-14 
PARA ÜN SEGOGIO IMPORTANTE 
ce solicita un rocío comanditario ó gerente 
para ingresar en una antigua é importante ca-
sa de esta ciudad. Para más detalles Aguiar 
núm. 91. 3351 23-8 M 
A R E N A E S ' R I Q U E Z A 
ICO por TOO ganancia. Para fabricar ladrillos 
d« arena muy duros, basta un taller y poco 
dinero. Instalación do talleres en toda la Isla 
por el perito ingeniero alernñii. Kegla, Aran-
guren núm. 131 3335 26-8 M 
Por tener que ausentarse del país se vende 
la parte que tiene en la fonda Concha n. 6, en 
150 pesos; dirigirse á Manutl Calvo en la mis-
ma. 3S24 4-17 
Se venden á 70 centavos el metro dos sola-
res contiguos, libres de gravamen, siendo uno 
de esquina, situados en los Quemados de Ma-
rianao, calle de íley—hoy Maceo—é Infanta, 
casi á una cuadra del Paradero y por la otra 
le pasa el eléctrico, compuestos, en junto, de 
1,720 metros. Su dueño: Muralla 69. 
Nota: En el caf^-*frente á dicho Paradero — 
lo pueden enseñar." 3S28 5-17 
Un café, buena g'anga.-Se vende nn 
café y billiir nuevo, muy bien surtido con mu-
chas bebidas de Patente. Sin corredor, la ca-
sa barata. Su precio fijo |1530. Informan San 
Lázaro 98 á todas horas. 8862 8-17 
A L 7 P O R 10O 
en 1, 2, 3 y 4. Se da dinero en hipoteca de ca-
tas en todos puntos y fincas de campo, pagaré 
y alquiierfls. Habana 6d, de 1 á 4. tír. Ruffin y 
San Josó etq. á San Nicolás, bodega. 
3766 4-16 
D I N E R O , 5 0 , 0 0 0 P E S O S 
Be desean colocar íi bajo interés, con bino-
teca ó pagarés en cantidades de $500 en ade-
lante ó en compra úe casas ó fincas rústicas en 
esta provincia, señor Morell (Monte núm. 2S0) 
de ocho í^una. 26!):i 8-15 
Desde oOO pesos hasta, 2 0 0 , 0 0 0 pe-
sos al 7 por 100, ae dan con hipotecas de casa, 
y censos y de lincas de campo, pagarés y ais 
quileres, y me hago cargo de téstamentarías-
abintestado y do cobros,, supliendo los gastos, 
San José 30. 3698 4-15 
IMnerobaraio en hipotecas 
Al 7 y S por 100 en sitios céntricos: en barrios 
y Vedado condicional. Se compran casas de 
S E V E N D E 
una casa S pocos pasos de la calle de Cienfue-
gos, sin gravamen, toda de azotea en $3,2^0. 
Informes y documentación en la Notaría del 
8r. Alfredo Castellanos, Amistad 136, Señor 
Bequer. S792 5-17 . • 
s í Q ü i s a E m m c o m p m r 
6 vender casas, establecimientos, fincas rústi-
cas y urbanas, acuda á los Sres La Villa Her-
manos, Mercaderes 22, teléfono 328, donde en-
contrará, lodo cuanto necesite, pues tenemos 
grandes capitales que imponer y las mejores 
casas de la Habana. 28-17 M 
V E N D O 
una hermosa casa entre Neptuno y Concordia, 
de alto y bajo, con todas comodidades para 
dos familias independientes, sal», saleta, cinco 
cnartoa, pisos de masaico y marmol, sanidad 
completa y agua redimida, gana 23 centenes: 
último precio $1S,Ü00. J. Espejo, O-Reilly 47, 
de 2 á 4. 3639 4-16 
Por tener que dedicarse su dueño en 
estos días á otro giro, se venden ó se regalan 
dos trenes de lavado en los melorcs puntos de 
esta ciudad. Informan en Piñera y Vista Her-
mosa, bodega, Cerro. 3647 4-15 
E n l.rSOO pesos oro español 
se vende unterrenito redimido en lo mejor del 
Vedado il la brisa y acera de la sombra: es un 
punto precioso, mide 7 metros de frente por 
2W4 de fondo. Calle 4 n. 24, Vedado. 
3667 4-15 
Bodegas, cafés, fondas y toda clase de Esta-
blecimientos, de todos precios, y donde se 
quieran. Solares en todos los barrios. Casas de 
§1500 á 57 mil. Fincas de campo de una caba-
llería hasta 2 mil. Dinero p^ira hipotecas. De 
8 ¿i 9, Teniente Rey 49, de 8 á 4, Amargura 20, 
Vicente García. 3671 4-15 
~ ~ P U E S T O D E F R U T A S 
por no poderlo atender su dueño se vende uno 
en buen punto y con buena raarchantería. I n -
forman Reina 8. Depósito de cigarros. 
3682 8-13 
Se veBdeu para puesto de frutas 
un armatoste y mostrador de cedro con rejilla 
para aves; so da barato por desocupar el local; 
se pueden ver á todas horas en Rayo, al lado 
del 31, taller de costura. 3805 4-17 
por la loma calle 19, entre I y J, Chalet nuevo 
de alto y bajo. Puede verse de 5 á 6 de la tar-
de. 3725 4-16 
So vende una gran casa calle Aguila, dos 
ventanas, zaguán, sala, saleta, 5 cuartos, toda 
azotea en ¡¡¡iS.OO?), otra sala, saleta, 8 cuartos, 
azotea y tejas en |4.200, otra Jesús del Mon te, 
Santos 8uarez, de azotea, sala, saleta, 3 cua r~ 
too, de 2 ventanas en ^3-300. Razón Monte 64, 
Manéndez, Teléfono núm. 6295. 
«749 4-16 
B A R B E R I A . - S E V E N D E 
una bien situada en módico precio; también 
se cede el local que ocupa la misma, propio 
para cualquier industria. — Sol entre San Ig-
nacio y Cuba. 3770 4-16 
EN JESUS D E L MONTE 
'Solares y medios solares, propios para i n -
dustrias y fabricación particular, próximos á 
tranvías y Quinta Benéfica, bion situados, de 
E N S 1 8 , 0 0 0 O R O 
Se vende una buena casa de vecindad ó de 
"huéspedes" acabada de íabricar con todos los 
adelaiitos modernos sanitarios ó higiénicos, 
compuesta de una casita á cada lado, indepen-
penaientes y veinte y dos habitaciones con su 
entrada independiente por el centro y mide 
quince metros de frente por cuarenta y nueve 
de fondo, situada en el barrio de Cayo Hueso 
á nttá cuadra del Parque de Tril lo, atravesán-
dole las líneas del tranvía por Neptuno y San 
Rafael. Renta dosaientos veinte pesos oro. I n -
formes Esperanza 102, de once á doce Y de sie-
ten adelante. 3706 13-15 
por tener que ausentarse su dueño SE VEN-
DE un acreditado establecimiento, situado en 
San Rafael, entre Ga'.iano y Parque. Para in-
forme los Bres. Bidegain y Uriharri, almacén 
de Paños, Aguiar y Teniente Rey. 
3608 8-14 
S O L A R E S D E E S Q U I N A 
se venden en las calzadas de Luyanó y Concha 
en la talabartería E l Hipódromo, Habana 85, 
(te 2^^ . 3605 8-11 
^ V E N D E 
una casa situada en una de las principales ca-
lles de esta ciudad, tiene 9 metros de frente y 
14 de fondo. Dan razón en Lealtad 157. No se 
trata sino directamente con el comprador. 
3583 4-14 
Sin intervención de corredor se ven-
den dos casas de nueva planta en lo mejor de 
la Víbora con todos los servicios Sanitarios, 
su dueño en la calzada núm. 500. 
3596 6-14 
FARMACIA.—En un puerto de mar, en la 
provincia de la Habana, ae vende 6 arrienda 
una faimacia á un farmacéutico con título; 
no paga alquiler de casa, y la localidad es de 
importancia; es negocio para uno que quiera 
establecerse. Darán razón en San José 8. 
3619 15-14 
Meicanicos. - Por tener que ausentar-
se su dueño se vende un acreditado taller de 
mecánica de precisión con todas sus existen-
cias, tanto en herramientas comy en mercan-
cías, su especialidad es: Bicicletas, Armas, 
Máquinas de escribir, etc. Informan Carlos 
I I I 50, á todas horas, tren de coches. 
3490 10-13 
O c T O 
Se vende un tren de lavado en buen punto 
por tener que marchar á España su dueño. 
Informan Inquisidor 29. 3427 15-10 
E n el Vedado. 
Se vende un solar de primera , muy barato, 
15—50x50, dará razón D. Santiago de Castro, 
Cuba 48. Teléfono 501 • 3401 8-10 
Se vende en proporción un taller de ma-
cuinaria, propio para ingenioa y fundiciones, 
ínforman'en Industria 131. 3377 15-9 
E N $10,000 O R O E S P A I O L 
se vende la casa de aito y bajo Neptuno 33: in-
formarán en Monte núm. 200. 
3241 . 15-7 
s e mwm 
S E V E N D E 
barato junto 6 separado un hermoso cabaJio 
joven, sano y de brazo, un Milord en muy 
buen estado y una limonera francesa, pue-
de verse, Vedado G y 11 esquina del parade-
ro Lourde. En la misma iníorman y en Obra-
pía niñero 33 altos. 
SG85 -hv 4-15 
completamente nuevos, un familiar, un trap 
de dos asientos y un tilbury-faeton. Se dan 
en lo que costaron. Puedan verse en ia Calza-
da del Cerro 478. c 579 4-18 
Se vende un coche milord con zunchos do 
goma, en buen estado. También una pareja de 
cabullos junta ó separada. Pueden verse en 
Morro 6. Su dueño Obispo 2, Alfredo Morales. 
cjj83 5-16 
Focito, frente al mim. 42. 
Se vende un milord francés y un caballo de 
6;j¡ cuartas por no poderlo atender su dueño. 
Informan, Gloria 115. 3729 4-16 
Uu milord de Miliou, de París . 
Se vende uno muy barato, propio para par-
ticularV por no necesitarlo su dueño. Empe-
drado 17. 3719 4-16 
Se vende, por embarcarse, un bogiii. 
de un mes de uso, un familiar que caben seis 
personas y dos cocheros, un docart para 4 jó-
venes, un caballo moro azul, todo de un mes 
de uso, muy barato. Calzada 116, Vedado, es-
quina á 6. 3715 4-16 
un tren completo, compuesto de un coche 
familiar, caballo y arreos, todo casi nuevo, 
puede verse en San Lázaro 221. 
3618 4-14 
AUTOMOVIL. — Se vende uno para cuati-o 
personas, de fabricante acreditado; da muy 
fácil manojo, en precio muy ventajoso. Se pre-
fiere tratar con personas encendidas y se pue-
den hacer las orueba". que se quieran. Galiano 
58, _d(̂ 8 á 4.J 3615 4-14 
Se vende una duquesa cou 2 caballos 
en buen estado. Tratar en Castillo núm. 4, de 
10 á 2 de la tarde. 3565 4-14 
Se vende 
un faetón americano casi nuevo en 20 cente-
nes; informan Quinta del Obispo, Tulipán. 
_ 3525 8-13 
Se vende una duquesa, un milord, 
una jardinera, un Principe Alberto, un fami-
liar de 6 asientos y uno da 4, un tilbnry, un ca~ 
briolet, un break, dos guagas, un carro zorra, 
uno de 2 ruedas bicicleta y un carro para con-
ducir cadáveres. Monte 2oS esquina fi Matade-
dero, taller de carruajes, frentp de Estánillo. 
3431 8-10 
Gran carruajería, Reina OO. 
Se vende un Milord de moda casi nuevo, 
muy barato. También hay nuevos en blanco 
de última novedad. Precios baratos. 
S207 1Ó-7M 
S E V E N D E 
Un milor nuevo muy reducido y muy cómo-
do, propio para un corredor ó un médico. San 
José 126U 308S 15-6 
n i IBIMftlto 
2.000 pesos hasta 1̂ ,600. Joaquín Espejo, O-Rei- 1 venta á precios módicos. Iní'ormíin calle de 1 
UjMtf, de 2 á 4. . 3567 8-14 ; ^RodrÍeueín. 25, 8733'' ' fcatr PA 
C A B A L L O S Y M A S 
El lunes 19 recibo dos carros, muías gran-
des, chicas y medianas. Tengo buenas existen-
cias de caballos y mulos. 
E. CASAUS, CONCHA y CRISTINA 
Teléfono SOSÜ 
C.502 I M 
Se venden un mulo y una bicicleta 
con sus arreos y un caballo criollo de tres 
años y medio, bonito color. Príncipe 34. 
3730 8-16 
Se vende 
un potro criollo, hijo de caballo andaluz, do 
inmejorables condiciones, muy manso, de 32 
mesas, moro azul, de 6 3-í á 7 cuartas, de lo más 
bonito de la Habana. Sirve para padre 6 para 
una persona de gusto. Precio, 50 centene». In-
formarán Cuba y Acoata, puesto de frutas, su 
dueño. 3744 8-16 
un caballo de monta y de coche y una muía 
criolla tamaño regular, maestra. Informan en 
Cerro 675. 3649 8-15 
Hermoso caballo de coche 
so vende para persona de gusto 7 que quiera 
comprar barato un bonito caballo. Calzada 
esq. á Baños, Vedado de 8 a. m. y de 4 p. m. 
preguntar por Suaroz en la cochera. 
SSüS 4-14 
Se v e n d e 
una jaica mora de concha, de 4 años, propta 
para persona de gusto. Puede verse á todas 
horas en Aguiar 71. 3361 8-9 
ñ liBLEi 
V I D R I E R A S 
SifSe venden diez en O'ReiJly 40 esquina á 
Aguiar. 4809 8-17 
S e v e n d e n 
vidr'fras y armatostes. Santa Claran. 18. 
3785 8-17 
puede usted hacerse de un piano nuevo en Ca-
sa Salas, alemán, francés ó americano. No no-
ce ñta Üador. 
SALAS, SAN R A F A E L 14 
3SC3 8-17 
P M O S P A R A N Í N 8 S 
de 5 octavas muy baratos al contado y tam-
bién á pagar UN CENTEN al mes. San Ra-
fael 14. 3772 S-IG 
m i l i s 1 
á pagar UN CENTEN al mes. Salas San Ra-
fael 14. 3773 8-16 
Se vende una bicicleta de niña y otra 
para hombre, casi nuevas, unas mamparas y 
una máquina de Singer. Se pueden ver á todas 
horas en Galiano 54, bajos. 3723 8-16 
Ganga de muebles. 
En 15 centenes se vende un juego Luis XIV, 
una nevera en $ 10-60, un lavabo en $ 10-60, un 
escaparate dos lunas 6 centenes, una lámpara 
2 luce:- $4-24, un aparador de estante y varios 
muebles, todo muy barato. Estrella 75. Tam-
bién se vende un regio centro de mesa de gus-
to. 3748 4-16 
todos los muebles de ln. casa: un piano Pleyel y 
una preciosa música Regina para un regalo. 
Estrella 57. 3714 4-18 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n R a f a e l 3 3 . 
0-481 1M 
S e v e n d e 
en 4 centenes un piano; en la misma una vi-
driera. Zulueta 3S, fonda. 3712 4-16 
UNICA CASA 
de Gaspar Vi l la r ino y Ca. 
Suárez num. 4o, próximo al campo 
de Marte. 
No tiene sucursal. 
En esta popular casa encontrará el público 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niños. 
En abrigos tiene LA ZILIA los más moder-
nos y elearantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, cabalieroa y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de pantalón 6 flus, 
todo propios para ia estación que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y do Ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
2873 13-15 M 
F l a n c l a a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s í o t o g r á f i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-4S1 1 M 
¥ 
de JEoliau Compani/, de JV* York. 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Avente para. Cuba, 
GANSELMO LOPEZ, OBRAiPIA NüM. 23. 
ran Expoosición de Pianos todos garantizados 
Comercioen general de Música é instrumentos. 
0 849 alt 1-M 
l i S I P i l i 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta cas» no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos' ios gustos. 
Especialidad en juegos da cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias oaraas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la ca^a. Se hace por en car-
po todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gns-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Telé fono 
número 1225. 
2503 _alt 13-F22 
e n g e n e r a l . 
¿Eay oniéii p e í a más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más sli 11 dos ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleros de 
I U B L O í S 
Monte 4G esq. á, Angeles, Teléf. 6332 
y A n t ó n Meció, 24 . 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala 4 pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
qrica antes de comprar en otra parte. 
A N T I G U O S 
(íPiiN SÜRT1B9 BE MUEBLES 
antiguos estilo colonial é Imperio y otros va-
rios estilos, y todos de maderas de caoba y pa-
lisandro, con mcrustacioneB de marfil y bronce. 
Magníficos espejos dorados y de caoba, ador-
nos de bronce y muchas curiosidades ĉ ue per-
tenecieron á antiguas familias de esta ̂ sla. 
Compramos tocia clase de muebles, espejos, 
estatuas de bronce, objetos da porcelana, cris-
tal, bronce y toda clase de curiosidades anti-
guas. 
También nos hacemos csirgo de restaurar 
mue,bles, según se pidan, y de la época que sea. 
C A T O N & H E R M A N O , 
T í e p t u n o 1 6 8 . — T e l é f o n o , 1 8 3 0 . 
I A F A B B I C 1 D E B U L A R E S 
de la viuda de Forteza, se ha trasladado de 
Bernaza 53, á Teniente Rey 83, frente al naR-
cme «Jel.Cristo.vreléí; 3285, ., yie.i 78f34I> -
S e v e n d e 
un r>iano Pleyel garantizado, sin comején.-
Acosta 83. 3713 4 16 
B A N Q U E T A S 
para pianos á tres pesos plata. Salas, San Ra-
fael 14. 3774 8-17 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas on alqui-
ler p»r meses.—Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1531 
3727 26-11 M 
Nadie compre sin ver los precios de Salas, 
San Rafael 14, los vendo al Contado y á pla-
zos. 3775 8-16 
TETcÍBrETCAÍÑAVAL-
En el kiosco de Biizburn, RAYOS X , Man-
zana de Gómez, frente do Aibisu, hallarán 
serpentinas de 40 metros á peseta el paquete. 
Además todo lo necesario para lucir un coche 
ó carruaje como ^on: boas y flores que se esti -
ran y encojen y sombreros y abanicos última 
novedad. 3652 lt-14 3m-]5 
" s e ' v e n d e " " 
una máquina de escribir marca Oli rer toda 
niquelada está casi nueva y se dá en propor-
ción. Jesús del Monte 418 do 7 á 10 de la ma-
ñana. 3695 4-15 
KOHLER & CAMPBELL venden ¡B; CUS-
TIN, Habana 94. 30-15 M 
venden E . CU8TIN, Habana 94 
?0-15M 
MTT"R"RT TTG! Se venden algunos en los JU U J í í j í j O altos de la sastrcría "La Po-
pular". Muralla núm, 43, entrada por Haba-
na, entre la sastrería y el café. Informan de 




De alquiler, E . CUSTIN. 
Venden E . CUSTIN, Habana 94. 
3C-15 M 
ROSENER en CAOBA, venden E . CUSTIN, 
Habana 94. 30-15M 
P i a n i s t a s 
(Tocadores de Pianos). Venden E . Cnstin 
Habana 94 30-15 M 
ELUTHNER venden E . CUSTIN, HABA-
NA 94. 30-15 M 
C. O E H L E R en CEDRO, venden E . CUS-
TIN, HABANA 94. 30-14 M 
S E V E N D E 
por ausentarse al extranjero, un sillón de den-
tista (Wilkerson) un torno y una bicicleta de 
poco uso. San Rafael 14, al lado del Hotel El 
Louvre. 3630 4-15 
P I A N O S R I C H A R D S 
el mejor piano del mundo, lo vende SALAS 
en San Rafael 14. 3676 S-15 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
á tres pesos plata. Afinaciones gratis. San 
R A F A E L 14. 3675 8-15 
s 
SALAS lo dá un piano nuevo á pagar dos cen-
tenes al mes.—SAN R A F A E L l i . 
3674 8-15 
puede usted adquirirlos en casa de SALAS 
muy baratos al contado y también á pagar un 
centén al mes.—SAN R A F A E L 14. 
3673 815 
Para personas de gusto, quedan por 
vender dos régias lámparas de cristal y bron-
ce, 15 y 20 luces, mimbres finos, sillas doradas, 
cortinajes peluche de seda y otros muebles. 
Galiano 9, altos. 8616 4-14 
S E V E N D E N 
dos mostradores nuevos de cedro, propios pa-
ra sastrería 6 camisería. Informan O-Reilly 
1 y 3, La Princesa. 3602 8-14 
un H A R M O N I U N MÜST E L para sa-
lones de cinco y medio jueg-os y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 416. 
o 506 1 M 
un piano en 10 centenes en Soledad 32. 
3577 4-14 
Se vende un Grafófono de Víctor nú-
mero 4 y otro de Sonófono núm. 5 con 70 dis 
eos cada uno, nuevo y sin uso, ee pueden ver 
en el Vedado Calle 6 esquina a 13, a todas ho-
ras. , 3592 8-14 
Limpio y compongo máquinas de escribir & 
precios módicos. Avise á Luis de los Reyes 
(Habana 1S1) y quedará satisfecho. 
3046 \6-4 
S E V E N D E N 
dos vidrieras en HABANA número 121. 
3626 4-14 
P I A N O S D E M A N U B R I O 
se venden y alonilan en la calle de Arsenal 
número 44. 3607 8-14 
t u n a s e s e n 
E n Habana 131 se venden dos. 
3550 S-13 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enterizo 
de hierro, tres pedales, refractarios al come-
jén, garantizados por 15 años. Venras al con-
tado y ¿plazos en el Almacén de Música de 
E . Bonich, Obrapía 69, 3420 26-10 M 
L A R l P ü B L i C A 
S O L 88 
M U E B L E S B A R A T O S 
escaparates, aparadores, vestidores, lavabos, 
camas de hierro muy elegantes, thiajeros, me. 
sas corredera, relojes de pared, lámparas, es-
pejos, juegos de sala y gran s-urtiáo de mue-
bles de todas clases, nuevos y usados. 
3272 13-S 
mm 
En Cuba 4 se venden hasta 200 cajas nuevas 
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Esta casa, Neptuno 6?, entro 
Nicolás, teléfono 1951, todo ja 
talleres. Trabajos garantizados, 
cidos. 31C0 
í"'aliaiio v &Án 
fabrica hr íQ 
s reirá 
26 
Los que deseen comprar, hacer ó ce 
Prcndes 26-Mi 
í I 
Franceses, A'mericanos, Alemajis y EspaBoia 
—Unico representante en América,dMo* r« 
níücos Pianos, RODRIGO T E N y Cl-Com' 
también Ernesfc A. Tonk. Ne^v-York.-lj'oag^ 
Monsernit.—Concordia 33, Teiéfeno núm i4»r 
Se caratizan estos pianos por tiempo indeñní 
do, tanto por el comején como pór su 
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Ventaflfifc 
de DOS centenes mensuales.—De Valencia m 
han recibido castañuelas, panderetas, o-ua* 
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme en 
todo al Mohí-prop£o del Papa Pió X. délo,-; mo. 
jores autores^antiguos y modernos. i 
26-21? 
VEDADO ! 
Se venden en !a calle J esquina á 17 algunoi 
muebles, lámparas, vajilla y un aparatódS 
gas acetileno á precios módicos. Sé pueden 
ver de 3 á 6 ds la tarde. 3286 iqa, j 
[ANOS 
Participamos á nuestra numerosa clientela 
que acabamos de recibir un gran surtido da 
pianos de los acreditados fabricantes Boisse! 
lot, de Marsella, y T. Menzel, de Berlín, loa 
cuales vendemos al contado y á plazos. Plano» 
las muy baratas; se afinan, alquilan y compoí 
nen pianos. Viuda é hijos de Carreras, A^ua, 
cate 53, teléfono 69L 25.50 26-21<'p ' 
Mazas de cinco pii 
Un trapicho de tres mazas de 28 pulgadâ  
por cinco y mepio piés, mm- reforzado. Nuevq 
esta zafra. Tiene gu>jos rte acero nickel, en<f 
granaje y todo completo. 
Un tacho do ocho piís con condensador, 
bomba de vacío, etc. etc. . 
Toda esta maquinaria está en 'perfecto 
do y en actnal funcionamiento. Se vende poí 
roponerla por otra de mayores dimensiones j 
capacidad. 
Se entrega al final de la presnte zafra y pues-
ta sobre carros en el batey dei Central. 
Para precios y demás informes dirigirse.aí 
Administrador del Central Hormiguero, HÓN 
miguero, provincia de Santa Clara. 
3118 23-10 
"irGMliSfilsÉoir 
Para toda clase de industria que sea, necasi-., 
rio emplear fuerza motriz, informes y precio» 
los facilitará :i solicicitud Francisco P. Ama', 
único agente para la Isla de Cuba, almacén Ja 
maquinaria, Cuba 60. Habana. 
C 4S6 alt 1 M 
Aplicable á los hornos <io bagvuo. 
L a miel es o! inojor combustible y 
más económico para auxiliar y soste-
ner el vapor en las casas de ingroniiv 
AGENTE GENERAL! 
V í c t o r C . W l e n d o z a , 
H A B A N A 
A m a r g u r a ^ 3 — A p a r t a d o 1 6 4 
2353 26-16 F 
n C Ü L T O R E S r i 
Semilla fresca rtel maíz "Gig-antc," 
Dos «ranos un centavo. Una mazorca t.e pn*, 
mera $ 2 oro; de segunda $ 1.75 oro. Cada ma* 
zorca contiene 730 y 630 granos. Por 10 seU* 
de 2 centavos remito por correo 20 granos. *«-
nmcén de maquinaria de Francisco P. Amaí, 
Cuba 60, Habana. 
O 487 alt 1M 
Todos los efectos del giro á precios módlooí». 
Especialidad en Materiales Kuropsos. 
Aparatos médicos de Gaiffe.-Teléfdftos w«r 
tern Electric Co. 
PONOORAFOS de EDISON. 
PABLO DELaPORTB, Ingeniero H A B A - ^ " 
Apartado 6á7, Manzana de Gómez, leu. ^ • 
12133 312-24 Ato. 
S E V E N DIS , . 
Jazmín del Cabo acabado de l ] ^ \ o e ^ P ^ t i 
bien florecido, una parejfi de venft<i , g°i^v 
y macho bien' mansos y olarinea sup . 
Calzada de Vives 150. 36M 
EjLa colección de 18 por $1.50. Treinta.fS-fV 
50 por §7.76 y 100 por ^W.ÓC. fi «e 
A l recibo de su importe ero *ro<'',^e,f..¿« 
remito-, libres de pene á t'uakíuior y 
Cuba. Remit a. 2 cte. en sellos pore. * » ^ £ 
regalo de semillan. Carrillo jS'P- io-^Vj» 
caóerea 11. Habana. 8627 
P o s t u r a s d e c a í s ^ 
Se venden en todas cantidad»» y * ^ . ^ ; . 
tamaña-.. Para informes dirigirse ft ̂ ¡w^ 
S e v e n d e n 
estacas de va-'a para car rata» >' b*sC 
ob.se. Salad aüm, 160, á toda» W*» c<j 
3572 — 
a d e r a b á r r a l a 
de uso, en muy buen estado de todos fabri-
cantes, propios para aprender desde 8 á 15 
centenes, verdadera ganga. Instrumentos Ja-
poneses y Chinos para lo» Carnavales á precios 
muy reducidos. Se alquilan, afinan y compo-
nen pianos.—Viuda á hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Teléf. 691. 2548 20-21 F 
de Cable Company de C H I C A G O 
á $296 Cy. al Coníailo. 
Pagaderos de $10 mensuales en adelanto con 
un aamenfco. 
Anselmo Lope^, 
O í * R A P T A 3 3 , 
Se cambian, componen y aünan Pianos y 
Amoniuns, 
. f • ci98 elí 1M 
Ofrecemos anadera aberraár* y P«•, ' 
p a r a c e r ^ 
oh ra á ^ pl t í 
T R E I N T A PESOS i n M ^ H 
Calzada de Cristina X y o- ¡ jg^jT^ 
En Cuba i se venden hasta 200 cajas 
de 8 cuadros con buenos núcleos. ^ 
25 s i Tamiues de hierro <lí-M.1J:;r.; 
hasta 1, hierro corriente y S ^ ^ pct^"-
barandas para el Cementerio l_a^oS 
mayor y niños, y 10 barras ae » , ^ ^ ifea* • 
carnicería, de vanos tamaños. - i . - . i ^ 
Prieto. 0̂59 • 17541$^ 
Imprenta y htcrcoiipia á¿¿1Ai:apRAnQ. - t 
